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Año LXII 
DISECCION T ADMINISTBlUOll 
Z u h d U esquina í N e p t u a i 
Habana.-Viernes 11 de Enero de 1901 -Santos Higinio y Silvio, mártir. ITümere 10 
H A B A N A . 
Precios de snscripcfói^ 
Í 12 mesas-, «21.20 OTO 6 Id 11.00 „ S I d — 6.00 „ 
!
12 meses M $15.00 ptt 
t id— t s s : 
(12 meses- 9U.00 pt*. 
Hflkbftnftt.M». < 6 i d ™ , 7.00 
| 8 Id 8 J 5 
n 
De anoche. 
Madrid, enero 10. 
S E S I O N E S S U S P E N D I D A S 
El presidente del Consejo de Ministros 
general Azoárraga ha leido hoy en las 
Cortes el decreto de suspensión de las se-
siones' 
E L E N T I E R R O D E L 
O B I S P O C A T A L A N I S T A 
Los catalanistas trabajan oon activi-
dad para que tenga el carácter de una 
verdadera manifastaoion el entierro del 
Obispo de Barcelona, Sr- Morgadss. 
C O N S E J O D E MINISTREOS 
Se ha celebrado el Consejo de Ministros 
presidido por S. M* la Reina* 
Lo mas saliente del discurso pronun-
ciado por el presidente» general Azoárra-
ga, ha sido un sentido elogio del difunto 
general Marín* 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado en 
la Bolsa á 33.76. 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la P r e n s a Asoc 
Nueva Yorfc, enero 10 
Washington; enero 10. 
L A S A L U D D E L E R E S I D E N T B 
El Presidente Mo Kinley sigue mejo-
rando constantemente, pero no se consi-
dera prudente el permitirle que abando-
el lecho por algunos días* 
Washington, Enero 10. 
C O N T R A E L A L C O H O L I S M O 
SI Senado federal ha asentido á la 
enmienda presentada y aprobada por la 
Cámara de los Eepresentantes al discu 
tirse el proyecto de fuerzas del ejér-
cito permanente, para el próximo ejerci-
cio, según la cual se prohibe el estable-
cimiento, dentro de los campamentos mi-
litares de los Estados Unidos, de tiendas 
para el espendio de bebidas espirituosas* 
Washington, enero 10 
P R O P O S I C I O N R E T I R A D A 
En vista de que algunas potencias no 
se mostraban en favor déla propuesta 
hecha por el gobierno de los Estados Uni-
dos para orear una comisión que debería 
reunirse en cualquiera capital fuera de 
Pekin para fijar el montante de la indem-j ^npiaza á 2.111I6 o. 
nización que debería pagar China, y lo | Oentrifagaa en plaza, á 4.3l8 o. 
comeroia-
Bill, prohibiting the existenoe of Can-
teens inside the United States Army 
Posts. 
P R O P O S A L W I T H D R A W N . 
Washington, Jan. 10th.—As some 
of the Powers dld not favor the proposal 
made by the United States aboat the 
Chínese indemnity and the new Oom-
meroial Treaties with China and others 
hesitated to deoide npon the matters 
at iasue, Presídent Mo Kinley has 
withdrawn it. 
" R U S S I E ' S " P E O P L B T E T 
ON B O A R D , 
Marselles, Franoe, Jan. lOth.—The 
orew and passengers of the Frenoh 
steamer ^Bassíe" whioh was wreoked 
while ínward boand to this City from 
Oran, are still on board. They have 
signalled to-day; "basten, or we die 
from bunger." 
I N S O U T H A F R I C A 
London, England, Jan. lOth.—The 
Boer attaoka whioh were mentioned in 
this morning's telegrama took plaoe on 
the night of the 7th. instant. They 
were made simaltaneosly npon Belfasft 
Wonderfontein, Nooitgedaoht, Wi ld-
fonteín and on the Pretoria-Loarenzo 
Márquez Railroad. In this last named 
attaok they orept quite olose to the 
Britiah Posta owíng to a dense fog 
and kept np flring un til fonr o'oleo k in 
the morning. 
One British Ofñoer was killed and 
three othera "wounded. Alao twenty 
men killed and flfty-nine wonnded. 
Twenty four dead Boers were count-
ed. 
P R B L I M I N A R Y S T A Q E 
O F C H I N E S E 
N E G O T I A T I O N S O V E R 
París, Franoe, Jan. lOth.—It is 
learned from anthoritativa qnarters 
thatthe Chínese Plenipotentiaríes ha-
ve signed the Joint Díplomatio Note 
yesterday thus ooneluding the preli-
minary stage of the Chínese Peaoe 
Negotiations. 
Se cura el A S M A , el A H O G O y la T O S nerviosa con solo usar los acreditados CIGARROS ÁNTIASMATICOS del Dr. M. VIETA. Se venta en toflss las M u . 
225 18-9 E 
relativo á los nuevos tratados 
les, y en vista, además, de que otras po-
tencias vacilaban antes de decidirse sobre 
Particular, el Presidente Me Kinley ha 
decidido retirar dicha proposición* 
Marsella, enero 10 
S I T U A C I O N C R I T I C A 
Aun continúan á bordo del vapor fran-
cés Bw-ssie la dotación y los pasajero8 
que naufragaron en viaje de regreso de 
Oran» 
Desde el buques se hicieron hoy seña-
les diciendo: "Daos prisa ó nos morimos 
de hambre"* 
Londres, enero 10. 
¡Y S E H A B I A A C A B A D O ! 
Los ataques de los boers á que aludías 
nuestros telegramas de esta mañana se 
realizaron en la noche del 7 del actual, 
en cuya fecha atacaron simultáneamente 
á Belfast, "Wonderfontein, Nooitgedaoht, 
"Wildfontein y al ferroaarril de Pretoria 
á Loureszo Márquez. Este último lo ata-
caron los boers acercándose mucho á los 
puestos ocupados por las fuerzas inglesas 
y aprovechándose para ello de una espesa 
niebla que cubría el terreno. 
Una vez en el lugar prefijado rompie-
ron fuego sobre los ingleses y sostuvié-
ronlo muy graneado hasta las cuatro de 
la madrugada. 
Como resultado de esta sorpresa los in-
gleses tuvieron: un oficial muerto y tres 
heridos y veinte individuos muertos y 
cincuenta y nueve heridos. 
Los boers tuvieron veinticuatro muer-
tos vistos* 
París, enero 10 
L A NOTA D I P L O M A T I C A 
De origen muy autorizado se tiene no-
ticia de haber sido firmada ayer en Pe-
kin, por los plenipotenciarios chinos, la 
Nota Diplomática Unida, quedando por 
lo tanto terminada la primera parte ó 
preliminar de las negociaciones para la 
paz en China. 
IMITEDSTÁTES 
ASSOCIATED PBESS SERVICE. 
íieio York, January, lOth, 
MO K I N L E Y 
8 T E A D I L Y I M P R O B E S . 
Washington, D. C. Jan. 10íh.—Pre-
sident Mo Kinley steadíty improves 
bnt it is not thonght pradent that he 
leaves bis bed for some days to come. 
S E N A T E C O N O U R R E D . 
Washington, Jan. lOth. — United 
States Senate has oonoarred with the 
amendment made by the United States 
Honse of Representativos to the Army 
18mv¡» York, enero 10, 
3 tarde. 
Oentenei, á $4.78. 
Desoaento papel oomerdHl, 60 d e 
4.1[2 á 5 por oleólo. 
Oambloa sobro Londroa, (89 ¿fv,, b%n-
queros, á 4.83.1l8. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.87. 
Cambio sobre Parla 60 dtv., b a n q n e t o i E , á 
5 francoa 18.1\8. 
Idem sobro üambargo, 60 d|V., banque-
roa, a 94.1i2. 
Bonos registrados de loa Estado* Unidos, 
I por oleuto, á 114. 
Oentrífagas, n. 10, pol. SS, costo y ñaU 
Maaoabado, ea plaza, á 3.7 [8 c. 
Azúoar de miel, en plaza, á 3.5 [8. 
El mercado de azúoar crudo, sostenido. 
Manteca del Oasts, en teto&rolaa, & 
«13.70. 
Harina patent Minnesota, á $4.40. 
LunUres, enero 10. 
Artoar da remolacha, A entregar «n 30 
41aa,á 9 s. 4 1(2 d. 
Asficar centrífaga, pol. 98, á lis. 9d. 
Uaaoabado, á 10 s. 9. 
Consolidados, á 97.3[16. 
Desoriento, Banoo Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 70.7[8. 
Parta, enero 10. 




I t is difaoult to keep paoe whith the 
ever-ohanging programme at the Pu-
billones Cirons. Among the many at-
traotions and novelties weekly presen* 
ted, we oan only mention a few owiog 
to the laok of spaoe. 
Mr. Hill, the incomparable Germán 
eqnilibrist, is now presenting a speoia 1 
attraootion every evening with bis 
sensational tight-rops aet; the rope 
crossing the street córner diagonally 
from the Gómez Block to the roof of 
the Union Club. 
His act is a most daring one andit 
reqníres the genuino Germán plnok to 
carry it to a suooess. Ttionaands of 
speotators are held speil bound, and 
breathleas as Mr. HUI, with a smiie 
on his faoe, bids them '̂ good night" 
and after oarefully preparing his bed, 
lies down and enjoye a two minutes 
rest, illuminated by the glariug light 
of half a dozen torches, 
I t is a magnifloent sight and one 
never seen before in ETavana. The roar 
of oheers from the thouaands of speo. 
taters, is oertaínly the best oompli-
ment that oould be paíd to this brave 
youngman. 
Mr. and Mrs. Consins are holding 
their own with the same interest as 
they did last season. They are wouder-
fol artista and their bare-back ridíng 
is so oleverly rendered, with snob a 
high degree of skill, andis soattraotive 
that they well deserve tha worm 
greeting tendered them every evening 
by the andienoe. 
The Monte Myro Family with their 
Pantomimío Sketch is one of Pubillo 
nes drawing oards. This work like that 
of the two soubrettesis just "iovely". 
Barreré and Jules deserve great 
oredict for the way in whioh they rend-
er their "tnrn" ia the Parale! Bars. 
Their aot is something absolntely ori-
ginal, wholly novel and most elegant-
ly presented. I t has been one of Pubi-
1 Iones attraotions for the last fonr we* 
eks and Manager Pifiera has found 
them so profitable that he has re enga* 
ged the two artists for another four 
weeks. 
Barreré and Jules are two young 
gentlemen of Germán birth very par-
ticular about their dressing and of 
very unoomnn appearanoe and this 
aooonnts for the sparks that flies from 
more than a Cuban Fairs eyes while 
they are at the ring. 
But nndonbtedly the «Record Brea* 
ker" has been Míss Paula, the Fam * 
ous Snake Oharmer and Reptíle's Cap-
turer who made her debut night before 
last and was given a worm ovation by 
an appreoíative gathering. 
Mis Paula has made a big '«hit? all 
the world over, and in London, during 
a season whioh lasted 18 months, she 
created suoh a sensation at the Royal 
Aquarium, that the was awarded a 
gold medal. 
Resides this one, she has been pres-
ented with other as foliows: One o* 
puré gold weighing three onces, with 
a large unout Diamond, by Presídent 
Kruger of the Boer Republio; one of 
sil ver by Parish(s Circus of Madrid ^ 
one of sílver by the Chístal Palaoe of 
Marseilles, one by the Liverpool Aoa. 
demy of Musió, an award of merit of 
the late Czar of Rnssia; a Silver Briok 
by the minera of the City of Durango, 
México, and other valuable awards too 
numerous to mention. 
The announoement ot míss Paula 
debut rendered the evening entertai-
ment an nnnsually popular oooassion. 
Every seat was taken, and the 
"Standing Roon Only" sign^waa dís-
played early in the evening.—The 
audienoe was oomposed almost entirely 
of Havana's "400" and pretty faoes 
and bright oostumes were oonspioous 
throughout the house. 
Too much oannot be said of Míss 
Panla's act itself.—Her skill in han-
dling and oontrolling the reptiles is 
marvelloua. At her own sweet wíll 
snakes and orooodiles obey her slightest 
bídding. This feature of the show 
most be seen to be appreoiated. 
As for Mr. Pnbillones himaelf, his 
ñame is a hansehold word with all the 
people of Havana.—-The mere fact of 
his ñame appearíng on a programme, 
or being oonneoted with an entertain-
ment, stamps it at once as striotly ñrst 
—class and well worth any ono(s time 
to go to see.—He al way s "puts up" a 
high olass entertainment, be the indi-
dual featnres what they may. 
J . M. H E E R E E O . 
¿Va usted á estudiar el inglés 
ú otra asignatura comercial? 
Consulte la Escuela Comercial 
de Bryant and Stratton antes de 
empezar. Prado 104, 
O F I C I A L i 
OFICINA D E L C U A R T E L M A E S -TRE DEPARTAMENTO DE C U -
BA, Enero 7 de 1901.—Se venderán en pú-
blica subasta y al mejor postor en los co-
rrales del castillo del Príncipe el dia 17 de 
Enero de 1901, á las diez de la mañana y 
continuando cada día hasta disponer de to-
dos, y á la misma hora cuarenta y dos ca-
ballos. Este Departamento se reserva el 
derecho de retirar parte 6 todo de los enu-
merados. Precios al contado y en moneda 
americana. — Channcey B. Baker, Chief 
Qmríermasíer. C 83 6-8 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Subsidio Industrial 
Segundo Trimestre. 
Ejercicio de 1900 á 1901. 
Expedidos los recibos por los conceptos 7 p e r í o -
dos expresados, con arreglo á l o establecido en el 
D e c r e t o de 25 de marzo de 1899, se hace saber á 
los cont r ibuyentes á esto M u n i c i p i o , que queda 
abiet ta e l cobro desde el p r ó x i m o lunes , d ia 7, del 
cor r ien te mes de enero. 
L a cobranza se r e a l i z a r á todos los dfas b&biles , 
de diez de l a m a ñ a n a á t res de l a ta rde , en la co -
l e c t u r í a del departamento de con t r ibuc iones , s i ta 
en l a p l a n t a b«ja déla Gata Cons i s to r ia l , en t rada 
por Mercaderes ; y e l plazo para e l pago s in reca r -
go, v e n c e r á el d ia 6 del subsiguiente mes de febrero. 
D u r a n t e el expresado plazo, t a m b i é n e s t a r á n a l 
cobro, ios recibos adic ionales correspondientes & 
t r imestres anteriores y los expedidos de nuevo por 
r e c t i f i c a c i ó n de cuotas ú otras causas, que antes no 
lo hayan estado. 
H a b a n a , enero 2 de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e P res iden 
te , A le j andro Rodríguez. o £8 4-9 
Sección Mercantil. 
ASPECTODBU FUZi 
Enero 10 de 1901 
Con motivo de seguir favorables las no-
ticias de los mercados consumidores,se man 
tienen en esta la animación, con firmeza en 
los precios, según lo demuestran las si 
guientea ventas: 




que presenta la máquina de escribir "Underwood" y la ventaja máa 
considerable que tiene sobre todos los demás sistemas, sin excepción, 
es el T E A B A J O A L A V I S T A que fué constantemente el deseo más 
ardiente de todos los que escriben en máquina, desde que se principió 
á usarlas prácticamente. 
CUlFIOf, PASCUAL & WEBS. 
U N I O O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UJVDEKWOOD" 
Importadores de M n e b l e s e n g e n e r a l . 
O b r a p í a i i y 57, esquina á O o m p o s t c k . E d i f i c i o V I E T A 










95 1^ á5 .02rs. 
95 á 4-95 rs. en 
96 á 5 rs. en 
á 95, precio re-
96 á 5-04 rs. en 
Cienfuegos, al lado del buque. 
Cotizamos: 
Oentrifaíraa, para embarque, pol. 95i96, 
de 4.3(4 á 5. rs. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO.--Continúa la plaza bajo las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y re-
gulares acopios de papel, la plaza sigue 
bastante firme. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dp 19 á 19i por 100 P. 
3div 20 á20J por 110 P. 
Farís^ 3 dp 6 á 6Í por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 20| á 20i por 100 D. 
Hamburgo, 3 d[V 4i á 4f por 100 P. 
E. Unidos, 3 djv 9f á 9t por 100 P. 
MONADAS BXTBAHJBBAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9i á 9 | por 100 F 
Greenbaok8....M.... 9i á 9f por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 Y 
ídem Ídem, antigás. . 50 A 61 por 100 V 
Idem americana sin a-
gajero....M,.M_M 9i á 9f por 100 P 
VALOBU—Muy poco animada ha estado 
hoy ;ia Bolsa en la que sabemos haberse 
efectuado la siguiente venta: 
50 Acciones Gas Risp. Am, á 2,1.1(2.. 
Cotizaeíéa ofleial de ia B¡ frifada 
BlUetos del Banco Bspafiol de la lela 
de Suba: 7i á 73 valor. 
PLATA SSPAROLA: 81 á 8U por 100 
Oomptl V e a d . 
V a l o r . 
ffOHDOB P U B L I C O S . 
ObligstoionM A funtam tonta 1* 
h l p o t c a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IC8 
Obligaolonu HlpoteourUi d«l 
A r a n t a m l e n t o . . . . ICO 



















A O O I O N B B . 
BSBSO BsoaOol de I« I s l a de 
Osbft 89} 
BOBOO A f f r l 0 0 l f t . r . . o a . . . . . > n i i 20 
Banoo del O o m e 7 o l o . . . . . . . M < 1 80 
OompsüÍA de V e n o a w r l l e s U n í 
dos de l a Habana 7 A l m a c e -
nes de Begla ( L i m i t a d a ) . . . • 7 4 | 
dmpafüa de G&Qlnoi de H i e -
nro do ü á s d o n a i 7 J4oaroM 100} 
Oompaflfa de Oaminoi de H l » . 
m o de Maiansaa á Sabanilla 92f 
OompaBia del F a r r o o a n l l del 
Oes te . . 110 
Oo* Oobana Oeateal B a l l v a f 
L l m t t e d — P r e f e r i d M » . . . . . . 101 
Idem I d e m aeeloaee. 59 
Compaflf* Cabana de A l u m -
brado de G a e . . . . . . . . . . . . . . 18 
Bonoi de l a Compafifa . C a b a -
na de O a a . . . . 83 
Compañía de Qaa Hispan o-A-
marloana C o n s o l i d a d a . . . . . . 21g 
Bonos Hlpeteoasios de l a Com-
pañía de Oaa Consol idada^ 58 
Bonos Hipotecarios Oonref t l -
dosde Qaa Conso l idado . . . . N , 
B e d T e l e t f n t a » de la Habana 93 6 1G5 
Compañía de Almaeenee de 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . N . 
S a p j M t t de Fomento 7 Nave* 
gaeldndel 8 a E . . . . . a r a . r a . M N . 
OompafiZa de Almacenes de D e 
pdalto de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Glenfaegos 7 V l l l a o l s ? a . . . . 
Nuera F á b i l o a de H i e l o . . . . . . 
KsfiLnefíe ds A M o a * de Cfcrde-
aas. 
A a o S o n e s . . . . . a . . M í a 3 
Obligaolenes. Serie A . . . . . r a B 60 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 10 
C o m p o n í a de Almacenes de 
Spnta C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
OSmpafiía L o n j a do. V í r e r e s a • • 
f e r r o c a r r i l de Gibara á H o l g a l a 
A c e i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . „ . - 20 
O b l i g a c i o n e s . . . . . 101 
f e r r o c a r r i l de San Cayetano 
& V i n a l e s . — A c c i o n e s . . . . . . . 7 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

















L O N J A D E V I V E R E S 
Yentas efectuadas el día 10 
Almacén: 
150 cf jabón Candado.... $4 
40 c? manteca Velarde.... $26 
400 82 arroz canillas viejo.. $8.40 
20 C2 cognac Versein 8.50 
30 s;garbanzos morunos.. 4 
30 4? p; vino extra Cepa 
de Navarra $16 
50 P2 vino Fama $48 
20 2/ pi id. id 48 las 
15 24 p2 id. id $48 los 
50 C2 lata chorizos Ponlat. 1.25 
10 2r barricas vino Cotes 
Miranda.: ' $21.50 
16 q cognac 3 Estrellas E -
milie Barraud y C* . - $10 
10 o? Id Supremo Boute-
llanyCa 15 
50 02 de 4 libras oleomar-
garlne Cokdale n. 1.. $18 
20 q de 8 libras id. I d . . . . 18 
50 07 cerveza A . B. C $13.50 
100 S2 harina La Española. $6 
20 02 cognac Brunler 1800 9.50 




















Buaues con regláis o aMertt 
P a r a N . Y o r k vap. am. M o r r o Castle, cap. Downs , 
Sor Za ido 7 Cp. í. Orleans vap . a m . E x c e l s i o r , cap. M a x s o n , 
por Oa iban 7 op. 
Vapores de travesía. 
COHFiRU 
General Trasatlántica 
Se v e : comí trancos 
V A P O H 
L . A F A Y E T T E 
capitán DÜOATJ 
Este vapor saldrá directamente para 
Cori&ña, 
Santander 7 
St . ITasaire 
sobre el 16 de Enero. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga le recibirá finlcamente el día 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores informarán sus con-
signatario», BRIDAT, MONT'BOS y Op., 
Mercaderes ntim. 35. 
o 81 9 8 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
e n t r a r á n por l a m a ñ a n a saliendo á las dos 7 med ia 
de l a tarde para Uayo Hueso 7 T a m p a . 
H a b i é n d o s e puesto en v i g o r l a ovjarentena en l a 
F l o r i d a se necesita para obtener e l b i l l e t e de p a s a -
j e , e l certificado qne se expide por e l D r . represen-
tante de l M a r i n ó H o s p i t a l Service. 
E n P o r t T a m p a hacen c o n e x i ó n oon los t renes 
de T e s t í b n l o , que v a n provis tos de los carros de fe-
r r o c a r r i l m á s elegante de s a l ó n , do rmi t a r lo s 7 refeo-
tor ioa, para todos los puntos de los Estados Un idos . 
Se dan bi l le tes directos para los pr inc ipa les p u n -
tos de los Estados Unidos 7 t a m b i é n se despachan 
los equipajes desde este pue r to a l de su destino. 
Para c o n v e n i é n c i a de los s e ñ o r e s pasajeros e l 
despacho de letras sobre los Estados U n i d o s e s t a r á 
abierto hasta ú l t i m a hora . 
I M P O R T A N T E . — H a b i é n d o s e l evan tado .a oua-
I rentena en la F l o r i d a los Brea, pasajeros sol o t e n -d r á n que presentar e l cer t i f icado de vacuna , de l D r . á ca igo de l M a r i n e H o s p i t a l Service . 
Pa ra m á s informes d i r ig i r se á sus representantes 
on esta plaza: 
X i a w t o n Ch i lda & C 
M E R C A D E R E S 22, A L T O S . 
o 65 1 5 6 — 1 B 
ana viales entre la H o b a n a 7 N . T o r k en 64 horas. 
A V I S O . — S e avisa & los s e ñ o r e s pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoesi-
an proveerse de oertifloado, del D r . C H e n n a n en 
Empedrado 80. 
O O B B B S P O N D K N O I A . — L a eonaspondeneU 
se admit irá in leamente on l a a d m i n i s t r a c i ó n ga-
ueral da corraos. 
0 A S 9 A . — L a sarga se reciba an «1 mnal la de 
Oabal lef ía solamente a l dia antes da l a fecha da l a 
salida 7 se admite carga para Inglatersa , H a m b u -
50, Breman, Amstsrdam. Rotterdan, H a v r e 7 A m » eres? Buenos Aires , Montevideo, Santos 7 R i o 
Janeiro oon conocimientos direetos. 
F L S T S 8 . — P a s a Satas dir í janse a i S r . D . L o n i s 
V . P laoá , Onba 76 7 78. R l flato do l a eavga p a r a 
pnertos de M é j i c o será pagado por adelantado ra 
moneda amerlfians 6 su noulvalanta. 
S A N T I A G O D E C U B A 7 M A N Z A N I L L O . — 
T a m b i é n se despacha pasaje desde la Habana h a s -
ta Santiago de C u b a y Manzanillo en c o m b i n a c i ó n 
oon los vapores de l a l ínea de W a r d que salen 
de Cien fuegos. 
E s t a Compofila se reserva el derecho de c a m -
biar los días 7 horas de sos salidas, ó sus t i tu i r sus 
vapores sin previo aviso. 
Pasa m i s pormenores dirigirte i s u eonaigna-
tftíiOS 
V i & h a f ñ y m 
e 66 1BS-1 E 
T a o z . r o D B i c B z z o e 
ai repiarei y 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S B B S P B R A N 
Enero lO L e o n o r a : L i v e r p o o l 7 eso. 
. . 12 Hasoot te : T a m p a 7 Ke7 West . 
. . 12 Ardanrose : M o b l l a , 
. . 18 O r l i a b a : N e w Y o r k . 
. . 13 O l i v e t t e : T a m p a 7 Cayo Hueso. 
. . 14 V i g i l a n c i a : Ye rac rua . 
15 Lafaye t t e : Y e r a o r u i . 
. . 15 C iudad de C a d i i : C a d i i 7 ess. 
. . 16 M é x i c o : N e w Y o r k . 
. . 17 Alfonso X I I : Verac ruz 7 esc, 
. . 20 Habana : N . Y o r k . 
21 Seguranza: Veracruz . 
23 M o n o Castle: N e w Y o r k . 
23 Gadi tano: L i v e r p o o l . 
. . 23 Ernes to : L i v e r n o e l y e s c 
S A L D R A N 
Enero12 M o r r o Castie: N e w Y o r k . 
12 Mascot te : Cayo Hueso 7 Tampa, 
14 Exce l s io r : N e w Orleans. 
. . 18 Ol ive t t e : Cayo Hueso 7 Tampa . 
14 Orieaba: Ye rac rn s 7 ese. 
. . 15 Vifirilanoia: N e w Y o r k . 
. . 16 La faye t t e : Sa in t Naza i r a r BSC, 
16 C iudad de C á d i z : Ve rac ruz . 
. . 12 M é x i c o : N e w Y o r k . 
. . 19 Cha lme te : N . Orleans. 
. . 20 Al fonso X I I : Coruf ia y eeo. 
. . 21 Habana : Veraorus . 
. . 22 Seguranoa: N e w Y o r k . 
V A P O R E S C O S T E R O S 
B E B S P B R A N 
E n e r o l S J o s e ñ t a : en B a t a b a n ó , procedente de C u -
ba 7 escalas. 
. . 20 Re ina de los Angeles , en B a t a b a n ó p r o -
procedente de Cuba y eso. 
F X T B B T O B B Z.A H A B A M A 
Entradas de travesía 
D i a 10: 
D e M i a m i 7 escalas en u n dia vap . am. M i a m I , cap. 
De lano , t r i p . 47, tons. 1749, oon carga, corres-
pondencia y pasajeros, Za ldo 7 en. 
B a l t i m o r e en 7 dias vap . am. W e n l f r e d , cap. 
Rob inson , t r i p . 29, tons. 2476, con c a r b ó n , á 
A. Bar r ios 7 Coe l lo . 
Calidas de Iraméi 
D í a 9: 
Para J acksonv i l l e l e í . 
sen. 
Cuan ta vap. ñor , 
sen. 
D i a 10: 
Pa ra M i a m i vap. am. M i a m i , cap. D a l a n e . 
M c b i l a g o l . am. N c k o m i s , cap. Sanger 
ñ o r . Sussane, cap. B e i p l d -
Sorde&skjold , cap. T^smas-
SKOYÍMIENTO DE FAS AJEROS 
L L E G A R O N 
D e M i a m i , 
E n e l vap . amor. M I A M I : 
Sres. N i c k B a l s - J a s o H i l l e n b r a n d — M . W . M e d -
de—D. Smal le—O. B a k e — K , M o r i m u r a — T . A . 
H u a n — E . M . De lgado y s e ñ o r a — F r a n k De lgado— 
B . T . W i l s o n — A . Noodeook—Teresa C r ó m a t e — 
Fede r i co P o r t i l l o y 8 de f a m i l i a — L . Rober t s y uno 
de f a m i l i a - E n r i q u e C a r r a n d l — J o s é Travieso—Sam 
S m i t h . 
Pa ra M i a m i : 
E n e l vap. amer. M I A M I . 
Sres. M , J . D a d e j — S . Q u t m a n — P e d r o G a r c í a 7 
fami l ia—Pedro L ó p e z — J u a n C a l t a d i l l a — M a r c e l i -
no A g í i a r o — B e l é n V i e r a — F e l i p e G i l — A u r e l i o R o -
z a — J o s é D o l a b a t — J . P i l l a l l o y — J o a q u í n G a r c í a — 
J . H . L o n s l e v y f a m i l i a — J . Johson—J. G. T r n m a n 
— W C o l é — T . H . C o n c y — C a r l o t a Z á r a t e — C . P i -
n o — D . L . H a i r g r o v e — H . P . D y e . 
Entradas de eabetaje 
D í a 10: 
D e C a b a ñ a s g o l . J o v e n P i l a r , pat . A l e m a n y , oon 
600sacos a z ú c a r . 
D i m a s g o l . C a r m i t a , pa t . D o c a l , oon maderas. 
- C á r d e n a s gel . Ros i t a , pat . M i r , con 180 p ipas 
aguard ien t? . 
- S a g u a g o l . Paquete , pa t . F r e i r é , con 500 sacos 
c a r b ó n -
8 Morena go l . E m i l i 1, pa t . E u s c ñ a t , oon efec-
tos] 
Despacbades de eabetale 
D U 10: 
Para C a b a ñ a s g o l . Caba l lo M a r i n o , pat , I n c l a n . 
- S r g u a g o l . Ros i t a , pa t . R u b i ñ o , 
-Sagua g o l . M a n u e l a , p t t . P o n t e . 
D i a 10: 
P a r a V e r a o r u s v a p . esp 
M . Ca lvo . O / a r b i d e , por 
«se baa ablerte reglitr* 
C i u d a d de C á d i z , c a p i t á n 
Bfltyaes despaebades 
D i a 10: 
Para N . Y o r k bca. a m . Matanzas , cap . W e i n s t e r , 
po r L . V . P l a c ó . 
E n las t ra . 
-Savannah vap . am. A b r a h a m M i r r l s , c a p i t á n 
A v e r y , p o r T r u f f i n y op . 
E n las t ra . 
- F e r n a n d i n a g o l . a m . A l i c e B . Crosby , c a p i t á n 
Moraese, por L , V . P l a c ó . 
JBn lastre . 
-Savannah g o l . am J o h n R . Son the r , cap. Peo* 
le , p o r L . V , Pla9#, 
B a lastre. 
D « H A M B U B G O a l 18 da cada mea, pata l a H A -
B A N A con eacala en P D B B T O B I O O 
L a Bmpresa admite igualmente carga para Ma* 
tensas, C á r d e n a s , Cienfuegos, Santiago de Ouba y 
enalqaler otro puerto de 1» costa Nor te 7 S u r da la 
le la de Cuba , siempre q « « haya l a carga suficiente 
para &maritar l a escala. 
T a m b i é n sa recibe carga O O H G O N O C I M I i m -
T O S D I B B G T O B para l a I s l a de Ouba da los 
K'noipalss puertos do E u r o p a entre otroa de A m a -dam, Amberos, B i m i a g h a n , B o i d e a u z . B r e -
snau, Cuar^ourg, Oopanhagen, Genova , Grlxaaby, 
Menchester, Londres , Ñ á p a l e s , Sonthampton, R o -
tterdam 7 Plymouth, debiendo loa easgaaorea d i r i -
Íiirae á loa agentaa do l a Oompaftfa ea dichoa p v » -os paca m i s pomenovea. 
VAPORES COREEOS 
A N T E S DH 
ANTOHIO LOPEZ Y C? 
B í . V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
capi tán O Y A R V Z D B 
s a l d r á para 
Veracruz directo 
el 16 de E n e r o fi laa cua t ro de l a ta rde l l evando 
la correspondencia p ú b l l o a . 
A d m i t e carga 7 pasajeros para d i c h o p u e r t o . 
L o s bi l le tes de pasaje, solo s a r á n expedidos 
hasta las diez del d ia de salida. 
Las pó l izas de carga se firmarán po r e l Consigna-
tar io antes de correrlas, s in CU70 requis i to s e r á n 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta e l d í a 15 . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene abier ta una p ó l i -
za flotanta, asi para esta l í n e a como para todas 1 as 
d e m á s , bejo l a c u á l pueden asogurarse todos loa 0-
feotos que se embarquen en sus vapores. 
L lamamos l a a t e n c i ó n da los s e ñ o r e s pasajeros 
h a d a a l a r t í c u l o 11 d e l Reg lamento de pasajes 7 
del drden 7 r é g i m e n i n t e r i o r de los vapores de eata 
C o m p a ñ í a , e l r u a l dice a s í : 
•Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r aobre loa bu l tos 
de au equipaje, su n o m b r o 7 e l pue r to de su das t i« 
no 7 oon todas sus letraa y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a lguno de equipa-
je que no l l eve c laramente estampado e l n o m b r e 7 
apel l ido do au d u e ü o , a s í como e l de l p u e r t o de 
dest ino. 
D e m á a po/menores i m p o n d r á su cons ignatar io . 
M . Ca lvo , Oficios n . 28 
B L Y A F O B 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n C A S Q U E R O 
S a l d r á para 
F A M A 1 L M A T B B Y HAMBTJBCM? 
con aacalaa eventualea en C O L O N 7 S T . T H O -
M A B , sa ldrá aobre el día 26 de Diciembre de 1900 
t i vapov e o n e o a l e m á n , de 3500 toneladaa 
N U M I D I A 
capitán P. H. BRUHN. 
I Admite carga para loa citados puertos 7 t a m b i é n 
« t tanabardos oon conocimientos oireetoa para UB 
Ían n ú m e r o de B C R O P A . A M B B 1 0 A S S A , A F R I C A 7 A U S T R A L I A , s e g ú n po 
ue se facil itan en l a casa eonslgnatana. 
•1 d ia 20 de E n e r o á las 4 de l a t a rde , l l e v a n -
do l a correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajeros 7 carga general , inc luso taba-
co para dichos puer tos . 
Reciba a z ú c a r , c a f é 7 cacao en par t idas á flete 
corr ido 7 con conocimiento d i rec to para V l g o , G l -
jón B i l b a o , y San S e b a s t i á n . 
L o a bi l letoa de pasaje, solo s e r á n expedidos has-
ta laa diez del d í a do sal ida. 
Laa p ó l i z a s de carga se firmarán por e l Cons ig -
natar io antes de cor rer las , s in cuyo requ is i to s e r á n 
nulas. 
Se rec iben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y l a carga á bordo hasta e l d ia 19. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene ab ier ta una p ó l i z a 
flotante, as í para esta l í n e a como para todas las de -
m á s , b a j o l a cua l pueden asegurarse todoa los efeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r a s pasajeras ha-
d a e l a r t i c u l o 1 1 de l Reg lamento do pasajes v d e l or-
den 7 r é g i m e n i n t e r i o r de loa vaporea de eata Com-
pañía , e f o u a l d ice as í : 
•Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r sobre todoa loa bul 
toa de au equipaje, au n o m b r e 7 o l puer to de de t" 
Uno, con todas sus le t ras 7 con la mayor c l a r idad . ' ' 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a C o m p a ñ í a no 
a d m i t i r á b u l t o a lguno da equipajes qae no l l e v o o la -
nunente estampado e l nombro 7 ape l l ido da aidmeOe 
sal eomo «1 de l nuar to da dest ino. 
D e m á s pormenores I m p o n d r á au conaignatar lo 
H . Calve , Ofioioa n ú m . 8f. 
Mata C o m p a ñ í a no responde ¿ d re t raso 6 aztra> 
vio qne suflran los bu l tos de carga que no I t avea 
estampados con toda c l a r i d a d e l des t ino 7 maífflaf 
de laa m e r c a n c í a s , n i t ampoco de laa r e c l a m a d o » 
aea qu« se hagan, p o r m a l anvast) 7 f a l t a de pree la -
la en Xo* mismos. 
6 71 T 7 8 - 1 E 
MBW-TOBE 
LINEA DE WARD 
H a b a n a 
Rassau 
Stgo, da C u b a 
Salidas de N u e v a Y o r k 
de M é x i c o los m i é r c o l e s ¿ 
Servible regula? de vap orea eoneos a m w l e c s t 
n t t í e loa puer tos s iguientes: 
Mueva Y o r k C i e s í u e g e a 1 T a m p i s e 
Progreso C a m p e a s 
Ve rao rus F r o n t e r a 
T u s p & a I L a g u n a 
ara l a H a b a n a 7 puertos 
as t res da l a t a rde 7 p a -
r a l a Habana 
tarda. 
todos los s á b a d o s & l a una de la 
Salidas da l a H a b a n a pa ra ISfusva Y o r k todos l u 
mar tes 7 a ibadoa £ l a una da l a t a rde como sigue: 
E n e r o D R I Z A B A . . 
M B X I C O . . . 
H A Y A N A M 
M O R R O C A S T L E 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . 
M B X I C O . . si or D • tve» a n ¿ñus BÍC— J 
8 B G U R A N C A 
H A V A N A . . . . . 
D R I Z A B A , 
Salidas p a r a Progreso v V « r a o r u « lea L u n e s 
las cua t ro de l a t a rde , como sigue: 
V I G I L A N C I A . , . . D l c b r e . 
B B G U R A N C A . . . . . . . . . C . . . E n e r o 
D R I Z A B A . . ^ a t a a c B . . . . . . s o * <w 
S E K E C>A«. •a .a .a .MiaaaBCM 
V I G I L A N C I A a a . . . . . . . . . . _ 















P A S A J E S . — K » t o s hermoaoa vapores a d e m á s de 
l i seguridad gu? brindan i loa vfeftjeroa tacen 
aoiea 
  U . A B B 1 C A d d 8 Ü E , 
R I   ,  | 
q  a e ' 
¡ f í O T A . — L a carga deatinada á puertea dando no 
toea d vapor, será trasbordada on Hamburgo 6 m 
d Havre , á oanveniancia da l a Bmpraaa. 
la t ía vapor, h u t a auava orden; a « admite pasa 
teros. 
L a carga ae r e d b $ pos a l muelle de Oabaltaria. 
L a eoneapnndonda M l e a e radkt par l a A d v i > 
aUtoMida £ • Corraos, 
A J P V S R T B N O I A I S K P O B T A H m 
Sota Btnpreaa pona i l a d i a p o a l d ó n de loa acSe-
«€9 oargadorea ana vaporea para recibir carga ex 
« s o 6 m á s puertea de l a eosta Hforta r Sur de la 
M * de C u b a , dempre que la carga que se ofrezca 
ea eaf idant e para amentar l a escala. D i c h a carga 
s» idmtte pura B A V B B 7 H A M B U B G O v * tm-
b ién para cualquier o t r o punto, oon trasbordo as 
Havre 6 Hamburgo á eonvenianda d é l a Bmpraaa. 
Para m á s pomeaotea dirigirse fi aua w a a l g a a t a » 
18.11 1MU1 D 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
P E 
SOBRINOS J | HERRERA 
Desde el mes de Dloiembre últiipo salen 
para los puertos de 
l y 
C a i b a r i é a 
E L V A P O R 
A V I J L B S 
c a p i t á n G O N Z A L E Z . 
todos los D O M I N O O S á las 12 del dia. 
E L Y A B O R 
capitán S A N S O N . 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Cagnaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A S A C Z E N F U E O O S 
(8 arrobas ú 8 p l é s c ú b i c o s ) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza... 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . CXiAHA. 
Víveres, ferretería y loza. - $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id. 
F A B A CAQ'O'AGrXJAS. 
Víveres, ferretería y loza-- 65 cts. oro esp. 
M e r c a n c í a s . . 9 0 id. id. 
despaoba por sus armadores 
San Pedro nu 6 
O 69 T8-1 E 
Y C O M P . 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Ouba, ios r a -
eros ANTINOGtOBNSS M B N E N B E Z y J O S B F I T A haciendo escalas ecUIEN-
P l J H a O S , O A S I L D A , T i r N A B , J Ü O A B O , B A O T i O B U Z D H I S U » j M A -
N Z A N I L L O . 
Booiben pasteros y oarga para todos los puertos Indlendos. 
@i p-ftclmo jueves saldrá el vapor 
Ssspxiáfl de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
e 72 78-1 E 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Becibe carga los miércoles y jueves todo 
el dia y viernes basta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
0 90 3 28-4 K 
M a AMio M m m Go. 
A N T E S 
Impresa da Fomento y HaTogaetón del Su 
E L V A P O R 
ANTOLIN DEL COLLADO. 
Saldrá desde el próximo día 12 del co-
rriente todos los sábados del Muelle de Luz 
directamente para los puertos de 
C O L O M A , 
O O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
TT C O R T E S . 
Los despacbos se barán en la Oficina de 
ia Compañía, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 27 i E 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa" 
C a p i t á n Ü R R Ü T I B E A S C O A . 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarión y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los vier 
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
martes á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana les raléroolea por la 
mañana 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
CIRCULO HISPAIÍO 
Sección de Becreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
£ 1 p r ó x i m o domingo I S se c e l e b r a r á en los sa lo-
nes de este C í r c u l o el p r i m e r ba i l e de disfraz de lf> 
t emporada . L o que se p u b l i c a para conoc imien to 
de los s e ñ o r e s socios, á los qne se les adv ie r t e e l 
deber de presentar á l a c o m U í ó n de puer ta e l rec ibo 
de l a cuota social correspondiente al mes de l e f e -
cb a. 
Queda en v igor e l a r t i cu la de l Reg lamento en 
v i r t u d del cua l p o d r á l a S e c c i ó n rechazar ó e x -
pu l sa r de l s a l ó n á l a persona ó personas que orea 
conveniente , sin qu3 por el lo tenga que dar e x p l i -
c a c i ó n alguna. 
Habana 10 de enero de 1901.—El Secretar io , M o -
desto P len i te 271 3 d - U l a - 1 1 
Tle Western RíiiwayofHavaia LiiM 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste de la Habana) 
S E C R E T A R I A . 
L a Sra. V a l e n t i n a M a r e j o n y Salgado, v iuda de 
M é n d e i . por s í y como heredera de su h i j o D . P e -
dro C. M é n d e z , p a r t i c i p a e l e x t r a v í o do los t í t u l o s 
de tres acciones expedidos á n o m b r e de B . Pedro 
C. M é n d e z y uno á favor de l a misma y so l ic i t ando 
el canje por las correspondientes acciones de esta 
Empresa . 
L o que se p u b l i c a po r este medio á ñ n de qne si 
alguna persona se cree con derecho á i m p e d i r las 
operaciones solloitadaB ocu r r a á esta ofioina dent ro 
de los ve in te dias siguientes á l a p u b i i o a o i ó a de l 
presente anuncio , pasado los cuales se p r o c e d e r á á 
lo que corresponda. 
Habana /ouero 9 de 1901.—El Secre ta r io , Car los 
Fon t s y S t e r l l n g . 273 3-11 
EL« G O L P E 
Sociedad de Recreo y E s p a n a i ó n . 
L a D i r e c t i v a de esta sociedad h a acordado efec-
t u a r ba i le los s tbados 12 y 26 del presente mes ex-
c lus ivamente para sus socios con la orquesta f rau 
cesa de los hermanos Barbas . Sta r equ is i to i nd i s 
pensable l a p r e s e n t a c i ó n de l r ec ibo d e l presente 
mes á l a o o m i s i i ó n de p u e r t a . 
H a b a n a 9. de enero de 1901.—El Secretar io . 
S-10 
Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia. 
S E C R E T A R I A , 
Las dos Jun tas generales o rd inar ias que p r o s c r i -
be e l a r t i c u l o 24 del Reg lamen to de esta Sociedad, 
t e n d r á n efecto en el presente a ñ o , los domingos 2Q 
y 27 de l mes a c t u a l , A las 12 del d í a . en los salones 
del Cen t ro Gal lego . 
E u la p r i m e r a se d a r á l e c tu ra á l a M e m o r i a a-
n u a l y ae y e r i í l c a r á l a e l e c c i ó n de l a J u n t a D i r e c -
t i v a para 1901 y C o m i s i ó n G losadora de cuentas; 
y en l a segunda t o m a r á p o s e s i ó n la nueva D i r e c t i -
va y d a r á cuenta de su i n f o r m e l a c i tada C o m i s i ó n 
de glosa. 
Y en c u m p l i m l e n t ) de lo dispuesto en e l a r t í c u l o 
36 de l expresado Reg lamen to , se p u b l i c a para co-
n o c i m i e n t o y c i t a c i ó n de los s e ñ o r e s socios. 
Hobana , E n e r o 5 de 1901.—El Sscrs ta r io , M i -
gue l A . G a j o í a . c 93 10-10 
S O C I E D A D D E A U X I L I O 
de Comerciantes é Industriales 
de la I s la de Cnba. 
S E C R E T A R I A . 
F o r acuerdo de l Sr Presidente, teago el honor de 
c i ta r á los s e ñ o r e s socios para l a p r i m e r » J u n t a 
genera l o rd ina r i a , que t e n d r á efecto a iss doce del 
dia 13 del cor r ien te mee en s i Casino E s p a ñ o l de esta 
c iudad , con arreglo á lo prevenido en los a r t í c u l o s 
29, 35 y 86 de l Reg lamento .—Habana , 5 de enero 
de 1901.—El Secre tar io-Contador , A . A n t i n o n . 
120 l a - 7 6d-8 
Lmúa íe Ymres íe la Halana. 
E L C O M E R C I O . 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A . 
L o s s e ñ o r e s accionistas que l o sean en esta fecha 
pueden pasar á l a cal le de Espada n ú m e r o 10, es-
quina á Nep tuno , los s á b a d o s de 11 á 2, a c o m p a ñ a 
dos de sus t í t u l o s para h&cer efectivo e l v e i n t i c u a -
t r o y medio por c ien to en oro e s p a ñ o l s e g ú n l i q u i -
d a c i ó n pract icada, n ú m e r o s de acciones colocadas 
s e g ú n ta lonar ios y efectivo l iqu idado como p o d r á n 
ver dichos s e ñ ó r e a accionistas en lugar y ho ra r e -
feridos: el pago se v e r i f i c a r á p r ev i a i d e n t i f i c a c i ó n 
s e g ú n previene el a r t í c u l o 492 del C ó d i g o de C o -
mercio . 
Habana Nov iembre 15 de 1900.—La C a m i s i ó n . 
7233 a l t 78-17 N 
Círculo de Hacendados 7 Agricultores 
de la Isla de Cuba 
Convocator ia 
Por acuerdo de la Junta Directiva y dis 
posición del señor presidente convoco á los 
sefiorea asociados y hacendados y agricul-
tores, aunque no lo sean parala Asamblea 
que se celebrará á la una de la tarde del 
día 20 del corriente, en el local que ocupa 
este Círculo, Cuba 33, altos, y cuyo prinel 
pal objeto es acordar los medios adecuado^ 
para conseguir que se reduzcan loa dere-
chos arancelarios á los azúcares y al taba-
co de Cuba, en los Estados Unidos. 
Loa señorea que no pudiesen asistir á di-
cha Asamblea, pueden, si lo desean, desig-
nar un socio del Circulo para que los repre-
sente en ella.—Habana, enero 10 de 1901— 
El Secretario, Gabriel de C. Palomino. 
Cta. 97 alt. 5 11 
A V I S O . 
E n viitad del Aota del Parlamento 
de Canadá, 63 y 64 Victoria, oapíti* 
loa 103 y 104, el nombre del 
MERCHANTS BAM OF HAIIF1X, 
se cambiará el dia 2 de enero de 1901 
por el de 
THE BOYAL BANK OF CANADA. 
H A L I F A X 
C1697 
B . L . P E A S E , 
A d m i n i s t r a d o r Genera l . 
Noviembre 1? de 1900, 
al t 39-16 N 
GIROS DE L E T R A S . 
H&ssa pagos po r e l osble, g i ran letras & e a m f 
l u g a vista y dan cartas fie o r é d i t o sobre Uvar i orfe, 
ífüftdelfla, N e w ¡ O r l e a n s , gan Franoieco , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , Barooloaa y d e m á s « a p i t a l e s j o t a » 
dados Importantes de los festados U n i d o s , M f e l s » , 
4* »*<• 
B 
f KUÍopa, &si como sobra toden pos pueblos 
ínafiay osmital y puer tos de M é j l o o . 
^ 68 » 7R-1 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g i i F a 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E , F A C I L I 
T A N C A B T A 8 D E C B B D I T O Y G I R A N 
L B T B A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a OrleanB, V e r a c r n í , M á -
x loo , San J n a a de Pue r to R i c o , L o n d r e s , Par i s , 
Burdeos , L y o n , Bayona , H a m b u r g o , R o m a , N d p a -
les, M i l á n , G é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L i l l e , N a a -
tes, Saint Q o i n í i n , D i e p p e , Ton lousa , V e n e c i a , 
F lorencia , Paler tno, T u r i n , Maa ino , etc. , a s í caraa 
sobra todas las capitales y p r o v í n o l a s da 
E a p a ñ a é Zalaa C a n a r i a » 
« 123* TRft-IK Aff 
Sfte*a pagos por «1 eal»!»,, 
Fac i l i tan eaoias» d« e r é d i l « 
CSima 2st.r&j sobra L o a d í e a N e w Y o r k , N e w O s 
CMU, K l l á n , T a r í n , Rojas , Y o a e o U ; F l o r e n c i a 
M&poíes. L i sboa , Opor to , GitnfaltaT, B r e m e n , H g ^ r 
á s r g o , P a n j , H a r r a , N&atos , Ba rdaos , Marse l i a 
L i l l a , L y o a , M é j i c o , Veyacros , Ssa Jirsaa da Paa* 
lo B l e o , a i s . , ato. 
aofeloa; «obs-a F a t o s » 
i s s i a O r a » de fteu* 
Sobra todas las aapij&tas y 
fleífaliosea, í b l i a , w a k m y 
Y E N E S T A I B L A 
sobra M a t a m a s , Cfirdanaa, E e m e d l o í . gante, ü l í í a . 
C a i b a r i é n , Sagna l a Grande , T r i s i i á i t l , OVs/ . /neco» , 
ajsjQCti-SpfríiTífi, Saa í í aa to de Oaba, C í s g o de A i i l a . 
MansaalUo, P ina r del 2 % , í ^ íba^a , P a r / f í o r i t w í -
pa, N u e ^ t s a , 
C7Q 1 78.1 E 
G. Lawton Childs y Comp. 
B A N Q U E R O S — M E R C A D E R E S 22. 
Casa originalrneute establecida en 1844, 
G i r a n letras & l a v is ta eobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espec ia l 
a tQaoióQ £ 
TEINSFERJENCIiS POR CABLE. 
C 75 78-1 E 
j vgfsg ase va 
C U B A 4 3 . 
H a c e n pagos por el cable y g i r a n le t ras & c o r t a 
y larga vis ta sobre N e w Y o r k , L o n d r e s , Pa r i s y 
sobra todas las cap tales venablos da E s p a ñ a é I « . 
las Canarias. * o 67 1R6-1 E 
Ffimillva i M u MlsoMía 
D E 
María 8ma, de los Desamparados 
D e con fo rmidad con l o prevenido en e l a r t í c u l o 34» 
capi tu lo 3? de los Es ta tu tos , he dispuesto que la i 
misa men-ua l de l c o r r i e n t e mea, ee celebre e! pró-* 
z i m o domingo 13 á las .ocho y madia de l a m a ñ a n a » 
Can t an en el ofer tor io u n A r e Sfaria la Sra . B l a n -
che Z . de B a r a l t . — H a b a n a 10 de enero de 19J1.—• 
E l M a y o r d o m o , N i c a n o r S. T r o n c ó s e . 
287 3 d ~ l l l a - 1 1 
E l 8r, Paoando Estrada, tenedor da 
libros de esta cas», ha abandona-
do sn destino. Doy la voz de alertft 
al comercio para sn resgoardo, y qaa 
no abonen ninguna caenta de esta oa« 
sa á dicho señor. 
' J o s é Alvarez y C? 
Ferretería La üentral. Arambarn 8, 
292 4-11 
(BANOO AME 1510ANO.) 
Capital: $%.mo.OOO% 
Burplus: $2,500.000, 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Glenfaegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Greshsm St. 
Agente F i sca l del Gobierno de los B. U . Depos i t a -
r io l ega l para e l A y u n t a m i e n t o y Juzgados de 
P r i m e r a Ins t anc ia . 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga cheoks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIBBOTOBSS. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban Se Oo. 
Sr. Juan Pino, M o r c b a r . i 
Sr. Francisco Gamba, P. G a m o » « : Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Oarbajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Oo. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
r. M. HATOS, Manager. 
« ? 3 
M I N A S . 
Se p o r e en e o n o c i m i e B í o del p ú b l i c o q i e se b a a 
hecho d e s c u l r i m i e u t o s de una m i o a de cobre, s ó -
b r e l a cual se a d m i t e n negocios. I i f o r m a r á n Un—« 
ted States, V i r t u d e s n . 1 . 
229 a l - 9 d3~10 
se hace cargo de gestionar toda clase da 
cobros, intestados, testamentarías, asi co-
mo cualquiera reclamación judicial suplien-
do todoa los gastos. Para informes Obispa 
44 de cuatro á cinco. English Spoken. 
o 1899 a l t 13 d 
J E N 
donde quiere 
M e encargo d$ a a t s r a l G O M S J E Hí 
on casas, p i a n c ^ muebles , c a r r u a j e » , 
qu ie ra que sea, g%?anlisando l a o p e r a c i ó n , 40 
a ñ o s de pr&s^ea . Boo ibe a r i so e l po r t e ro de l a C o n -
t a d u r í a Q t l T e a t r o de T s c ó n , en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
da esta p e s l ó d i c o y en l a ant igua : f e r r e t e r í a d a í 
j Monserra ta . O - R e i l l y 120. T e l é f o n o 653, o po r cor 
reo en e l C E R R O , cal le de Santo T o m i s n . 7, es-
quina & T U L I P A N . — R a f a e l P é r e i . 
211 15-9 E 
AVISO á LOS VIAJEROS 
Se recomienda á las personas qne t engan que d i -
Igtrse á N e w Y o r k , b a g a i tma v i s i t a á l a casa da 
b u é s p e d e a de l a ca l le 14 n . J35 W . , donde encou— 
t i a r á n buena asistenoia, comida á l a c r i o l l a y & l a 
e s p a ñ o l a y t o d a clase de atanoionei?, e s p l é n d i d a s 
b t b i t a c i o n e s y b u e n confor t . 
Ca l l e 14 n . 135 W . N S W Y O R K , 
223 8-3 
¡ C U J E S Í 
superiores pa ra tabaco, de yaya , pelados, se v e n d e n 
Oficios 40. Alonso, Jaumay Comp» 
Se hace saber po r esta anuncia & los a e í l o r e t 
oontratlst&s y d e m á s personas que r e m i t a n 6 e n -
treguen efaoios 6 v í v e r e s á eata « a n de á e a ^ n o e a * 
ola y 9f a t e rn ld^ ' l de l a H \ b a a a , que sus l i s t a » da 
r e m i s i ó n d e b e r á n ser repisadas i au ent rega po r l a 
M a y o r d o m í a y puesto e l oon fo ima ; do l o c o n t r a 
no s e r á pagada n i n g u n a cuanta . 
L e qua sa p u b l i c a pa ra gaao ia l e o a a í t l a l a e t o . 
í 5Sb%sa «a***» * 4Í I S S ^ ^ H Í Q w i a ^ j ^ s ' s f e -
D I A R I O B E L A M A M A 
V I E R N E S 1 1 I ) E E N E U O 1ÍE 11)01. 
Oodemos con ol mayor gasto esto 
logar preferente dé nuestras colnm-
nas Ti la notable exposición que ha 
elevado al Presidente de los Esta-
dos Dnidos el Centro de Oomer-
oiantes ó Industriales de la Haba-
na, dispuesto siempre (i defender 
los intereses económicos del país. 
Las gestiones practicadas en esta 
importantísima cuestión por el 
Círculo de Hacendados y por el 
Centro de Comerciantea deben lui-
llar eco en toda la Isla, puesto que 
no ba de baber seguramente orga-
nismo ni corporación de ninguna 
clase que no reconozca la necesidad 
de salvar las dos principales fuen-
tes de la riqueza de Cuba. 
La citada exposición ha sido en-
viada al rresidente de la KepA-
blica norteamericana por el Gober-
nador Militar de la Isla, juntamen-
te con otra del Círculo de I lacen-
dados; y aunque ya esto habrá de 
iníiuir en el ánimo del gobierno 
americano, sobre todo teniendo en 
cuenta la recomendación y apoyo 
decidido del general Wood, con-
veniente sería que no se redujese á 
eso sólo la saludable agitación 
económica tan oportunamente ini-
ciada, y que todas las demás cor-
poraciones, así como los Ayunta-
mientos y los partidos políticos, se 
dirigiesen á Washington en idén-
tico sentido, á Un de que se le con-
ceda á Cuba lo que con tanto dere-
cho pide. 
L a Discusión, en artículo re-
ciente, reconocía la necesidad de 
abogar por los interés económicos, 
y añadía que una vez iniciado ese 
movimiento, ningún organismo ni 
entidad alguna se negará á prestar-
lo su decida cooperación. De espe-
rar es, por tanto, que los amigos 
del colega, tanto en el partido po-
lítico en que militan como en los 
Ayuntamientos á que pertenezcan, 
se apresuren á seguir esa patriótica 
línea de conducta, apoyando las 
gestiones del Círculo de Hacen-
dados y del Centro de Comercian-
tes ó Industriales. 
E l asunto es de tal importancia 
y su índole lo aleja tanto de las 
cuestiones políticas, que no duda-
mos que habrá de ser aceptado y 
defendido por todos, con lo cual 
aumentarán en gran manera laH 
probabilieades de obtener euWash 
ington un resultado satisfactorio. 
i le aquí, ahora, la exposición íí 




P c e t i d e n t e d o i o s 
Autorizada por el voto anánicno de 
AO Junta Directiva y de la totalidad 
«in IHH Delegaciones qne ella tiene cona-
titaídaa en Matanza», Cienfaegos y Ti 
nar de! Kio, así oomo do I» respetable 
Cámara de Comeroio de Santiago de 
Cnba, viene esta Presidenoia á seílalar 
con todo reepsto, y tambión oon toda la 
fidelidad posible, ala consideración de 
Usted el más inmediato peligro que en 
«I órdeu eoonómioo amenaza paralizar 
la actividad de este pneblo, secar SUP 
fuentes do riqueza y rednoir á ínfimas 
oifranel valor de sus propiedades. 
Trátase, tíefíor Presidente, del azrt 
oar de ouíia y del tabaoo, osí en rama 
oomo elaborado, que son y han do Bét 
mientras esta Isla pueda ilgurar oomo 
país exportador, sus principales, oani 
üxolaaivos, elementos de vitia. 
B L A Z Í J O A K . 
A personalidad tan versada en la 
Ciencia Eeonómioa y especialmente en 
materia Arancelaria, como os la do UH-
ted, seria una redundanoia procurar 
demostrar la situación desventajosísi-
ma que las cirounstauoias han creado 
a este produoto onbano 60 los merca-
dos do la Unión Americana. ífo expre-
sa oon exactitud la verdadera situaoi^n 
del azúear de Cuba en los Estados U 
nidos, el caliíloativo que queda aplio i 
doy debe ser sustituido, para habur 
con toda propiedad, oon la frase más 
enórgioa que pueda hallarse en lo» 
Idiomas inglós y oastollano, si ella de-
termina y acentúa bien el estado peo-
cario do dicho producto, pues si se 
tiene en ouenta, como no puedo menos 
de tenerse, qne es á esa Kepáblioa á 
donde única y exclusivamente puede 
exportar esta Antilla su azáoar, y se 
oompara la benignidad relativa que 
esas leyes Arancelarías dispensan 
los similarefl de Puerto Kico, Kilipinan 
y ilawaii y otros países, con el rigor 
Sue las mismas leyes aplican á la pro-acción cubana, quedará demostrado 
de ana manera evidente 6 incontro-
vertible, que á la producción azucare-
ra de esta i td a se la imposibilita do 
conourrir a esas plazas, por no serle 
posible competir oon sus mfts afortu-
nados rivales, y esto equivale á decre-
tar despiadadamente la desaparición 
de Cuba como país exportador. 
Mas, oomo esto no puede estar en el 
ánimo do los representantes de la 
gran nación, que al Intervenir dirco-
ta y resueltamente en las contiemUH 
domésticas quo agobiaban á este pue-
blo, lo hizo, no sólo oon propósitos ma-
Alhestos de dar paz y bienestar á sus 
habitantes, sino de evitar la rottfl 
completa do sus fuentes de riqueza, y 
aún de propender á su reeonslrucoion 
en todos los órdenes, no es posibii*, 
imparcialmente juzgando^ que sea mi-
rada en Washington con indiferencia 
oüestión de tan vital interés, y antea 
bien puede y debe esperarse de los Vo 
derea Fáblioos de esa república, que1 
se apresurarán solioitos á evitar el 
grave daño qne á Cuba se le infiere con 
gemqjAnte violenta ó insostenible si-
tuación. 
Cuba, señor Tresldsnte—usted lo 
sabe bien—por las circunstancias ex-
eepoionales y singularísimas en que 86' 
ha colocado, carece de personalidad 
fuera y aún dentro del país; y á virtud 
y en fuerza de la Intervención y Régi-
men Militar aqní planteados desde lu 
de línoro de 18!»!), es una mera depen-
dencia do los Estados Unidos y por 
consiguiente, para nada puede figurar 
oon carácter oficial en el concierto de 
las naciones, mientras tal Intervención 
y Kéglmen subsistan. Y esta os otra 
razón poderosa que no puede escapar-
se á la cultivada ínteligenolade usted, 
ni á sn recta conoienola, y qne ha de 
pesar en sn ánimo para inolinarle 4 
ejercer todo su grande indujo y la auto-
ridad de que se halla investido oomo 
primer magistrado de esa Nación, en 
apoyo del auxilio que esta Corporación 
pide para lo que constituye el principal 
elemento de vida de este país. 
Los Estados Unidos no producen en 
su territorio continental, más que una 
cuarta parte escasa del azúcar que 
consumen. Puerto iiioo, Filipinas y 
las islas iiawaii no pueden por sí solas 
cubrir las otras tres ouartas partes, 
antes por el contrario, es necesario qne 
Europa, Java y otras colonias de na-
ciones extranjeras, uonoarran oon cer-
ca de un millón de toneladas á llenar 
el cómputo del abastecimiento de ese 
gran meroado. 
Por otra parte, loa rendimientos de 
las Kentas Públicas en esa Hepúbl^ca, 
han crecido tan considerablemente y 
aumentado de tal modo las reservas 
del Tesoro Federal, qne acaban de dio-
tarse sabias y efloaess medidas para 
contener la acumulación de tan enormes 
ingresos. Y es otra ciroonstancia que 
en RVAU manera ha de facilitar la soln-
cióuque este Centro persigne. 
Bi se considera qne esta Isla, no obs-
tante su actual postración y abatimien-
to, os aún nno de los mayores oonau-
midores de productos norte amerioa-
noe en el Nuevo Mundo, y ,61 ademáa 
se tiene en oneota qne las leyes aran-
oelariasque regulan la vida económica 
de este pueblo, os Washington quien 
las dicta y no Cuba quien las forma, 
pareoe caso de elemental justicia con-
cederles á BUS azúcares un trato fiscal 
que le permita sostener su produoción 
y con ella sn existencia. 
Ya usted, movido sin duda por las 
razones apuntadas y por otras maohas 
que seguramente se alcanzan á sus 
grandes conocimientos estadístioos, se 
ha dignado pedir en la anterior Admi-
aístraoión, faonltadea al Poder Legis-
lativo para alterar en beneficio de esta 
producoión antillana las tarifas que 
rigen ou esa Nación. Ignora este Cen-
tro si han sido ó no otorgadas dichas 
facultades, pero tiene completa segu-
ridad de que si usted estima previsora 
la medida, no han de negarle las Cá-
maras dicha autorización, si en ello 
insiste. 
LD TAOAÜO 
No Jesconooo esta Corporación qne el 
producto de referencia está considera-
do artículo de lienta, y por consiguien-
te, tratado en los respectivos Arance-
le» con bastante rigor. No desoonooe 
tampoco, concretándose á esa repú-
blica, que existe en ella una gran pro-
ducción y una industria similares que 
los gobiernos deben protejer en una 
prudente medida. Mí„a oon todo eso, 
ea tan crítioo el eatado general de esta 
Isla, que no sería extraño ni sorpren-
dente que los Estados Unidos mien-
tras dure su intervención, hiolesen en 
sus Aranceles alguna importante re-
baja á este artículo. Quede puós con-
signado y formulado este anhelo del 
Centro do Comerciantes 6 Industria-
les. 
Estudiando oon el mayor interés el 
panto, no acierta á comprender la 
Corporación, qué móvil ha guiado á la 
iidministrución amerioana, ni á qué 
principio económico obedece, ni qué 
necesidad viene á llenar, la Orden por 
la cual so creó un derecho de exporta-
ción, asi para el tabaoo elaborado, co-
mo para la hoja ó rama de dicha plan-
ta. Con medida semejante, desechada 
ya, como anacrónica, anti-eoonómica y 
verdaderamente perjudicial por Ad-
miniHtraoiones anteriores ó 1899, se 
infiero grave lesión á loa Intereses de 
la agricultura, de la industria y del 
comercio de la Idla, sin favorecer en 
todo caso, y hasta cierto punto, más 
que á algunos industriales del extran-
jero, que harto protegidos se encuen-
tran en el extremado proteccionismo 
uS* flus respectivas tarifas aduaneras 
les dispensan, Bi en ópooade gran pe-
nuria para su Tesoro, la Colonia abo-
lió loa derechos de exportación para 
el tabaco, no tiene explicación flatia-
factoría que en el Nuevo Régimen, 
haya venido á grvarae en forma tal 
dieho produoto. 
Por todo lo expuesto, el Centro re-
currente oon el mayor interés y anhelo, 
puesto que se trata de si Cuba ha de 
hallar alivio á sus continuas desgra-
cias, ó si por el contrario, han de verse 
sus actuales pobladores sumidos en un 
estado de abyecolón y miseria, solici-
tan de usted se sirva recabar si fuere 
nepesario, en la actual Legislatura, 
autorización bastante: 
Primero.—Para equiparar el azúcar 
de esta procedencia á sn importación 
en esoa Estados, al mismo trato fiscal 
que reciben los azúcares de Pnerto 
Rico. 
Segundo.—Para rebajar cnanto sea 
posible los actuales dereoboa porque 
tributan ahí el tabaoo en rama y tor-
cido de esta procedencia. 
(Térperp.—I.'ara ordenar que deade 
luego se enprlman loa dereohoa de ex-
portación recientemente establecidos 
en la Aduanas de esta Isla para los 
mismos productos de tabaoo en rama 
y torcido. 
Esto Centro cree hacerao eco, no so-
lo de las reapetablea olaaea que repre-
senta, sino además, de todas las otras 
que componen la población de la Isla, 
sin exceptuar á ninguna. 




E l barrio del Pilar, aquel baluar-
te inexpugnable del partido nacio-
nal cubano, se ba venido al suelo y 
sobre sos cimientos acaba de cons-
tituirse otro: el Comité del partido 
republicano. 
Al dar cuenta del "trascendental 
acontecimiento," escribe, regocija-
dísima, Patria: 
Mientras los nacionales hubieran si-
do únicos dueños de los electores del 
Pilar, el quinto distrito habría conti-
nuado siendo una demarcación amura-
llada, en casi sn totalidad, contra los 
republicanos. 
Felizmente para Cuba y para esos 
mismos cubanos, los vecinos del Pilar 
han despertado ya del increibie so-
nambulismo á que se lea tenía someti-
dos por unos cuantos. Han caído en 
la ouenta del despotismo qne sobre 
ellos se venía ejerciendo y han roto, 
aún á tiempo, las amarras del monopo-
lio nacionalista. Han comprendido qne 
era incompatible oon la nueva era de 
libertad que nos abrieron nuestros hé-
roes, el régimen exclusivista de un so-
lo partido. Alarmados, por ana parte, 
oon los continuos fracasos de sus co> 
rreligionarioa, y defraudados en sus le-
gitimas esperanzas, nacidas al calor de 
vociferadas promesas, abandonadas des-
pués en el olvido, se han visto obliga-
dos á dirigir sna miradas hácia otras 
doctrinas mas acreditadas y hácia 
otros hombres más prestigioaos. 
Ni Pérez de Vargas se hubiera 
mostrado más orgulloso, después 
de clavar sobre las puertas de Gra-
nada su célebre Ave María. 
Sólo falta que la enseña del par-
tido republicano tremole por mu-
cho tiempo sobre los muros de la 
plaza asaltada. 
Los partidos que se forman al 
calor de ciertas promesas, son co-
mo esos terrenos de aluvión cuyas 
capas arrastran los primeros vien-
tos duros y las aguas torrenciales. 
Veremos qué frutos cosecha en 
ellos Patria, 
De E l Nuevo País : 
L a Discusión, al censurar al señor 
Tamayo por su actitud respecto de las 
autoridades republicanas de la capital 
de Críente, recuerda que el actual Se-
cretario de Gobernación fué nno de los 
firmantes del Manifiesto de la Junta 
Central Autonomista, feoha 4 de Abril 
de 1895. 
Es cierto: lo firmó en unión de los 
señorea Fonts y Bterling, Zaldo, dar-
cía Montes, Martínez Quintana, Car-
bonell, Montalvo y otros muchos vo-
cales de la Junta. 
¿Pero esa firma le obliga á permitir 
que el Gobernador, el Alcalde y el 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba 
continúen haciendo de las suyas? 
¡Si ahora resulta para L a D i s m -
sión que no han hecho nada! 
No hay más que leer la intriga 
de Oriente. 
Por locaal debemos esperar la 
dimisión del señor Tamayo y su 
reemplazo por el señor Padró en 
la secretaría del ramo. 
rife 
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no hemos de creer que crítico del 
fuste de un observador necesite al-
terar vocablos para interesar á sus 
lectores. 
Pero el Ilustro convencional ha-
ce bien en desahogar en nuestro 
seno la amargura que le causan las 
erratas de imprenta. 
¡También nosotros sufrimos de 
ese mal! 
Ayer mismo, en el extracto de 
que se trata, nos han hecho atri-
buir los cajistas al Sr. Monteagudo, 
artículos del proyecto del Sr. Ale-
mán; y el señor Alemán es tan 
bondadoso que ni nos ha demanda-
do ni enviado los padrinos. 
Aterra pensar á lo que nos ex-
pone la falta de una pleca ó el 
extravío de una cuartilla. 
ico 
Leemos en un colega: 
Se nos dice qne ha habido ciertas 
nebulosidades en el asunto de la com-
pra de diez muías para el servicio sa-
nitario municipal, para cuya adquisi-
ción fué nombrada por el Ayuntamien-
to una Comisión especiall y cuyo impor-
te no abonó el contador por varias 
razones de mucha substancia, entre 
ellas la de qne ee había prescindido de 
la subasta indispensable, 
Ciertas nebulosidades 
Pero, señor, ¡cuándo amanecerá 
en el Ayuntamientof 
¡Cuidado si se prolonga allí la 
noche! 
Hemos recibido la siguiente 
carta: 
OONVBNOIÓN OONSTITÜYBNTH 
DB LA ISLA DB OÜBA. 
Habana, 10 de enero de 1901. 
'Señor Bedactor de la Sección «'La 
Prensa" del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy aeñor mío: Le ruego me permi-
ta decir en su Sección que jamás he 
pensado ni siquiera en que fuese con-
cebible la frass "un tratado de comer-
oio de Suprema Alianza." Lo que yo 
escribí está muy lejos de ese dislate 
que, seguramente, no sería recogido 
del montón de los desperdicios por 
ningún crítioo. jMT/TaOT 
Las Bases qne propuse á la Conven-
ción no son otra cosa qne ideas adapta-
das y ofrecidas para sn adaptación á los 
encargados de redactar el Proyecto de 
Bases que habrá de ser disoutido. Po-
co monta, pues, realeza por nobleza ai 
en ello va la Idea de que no sea acep-
tada ninguna diatinoión qne sume 
fuerzas á la monarquía por ningún 
ciudadano de la República de Cuba. 
Todo lo demás lo dejo en pie, aun-
que no lo haya entendido algún Obser-
vador, una vez que lo que de ello ae 
haga no ha de hacerse oon sn interpre-
tación. Y dejo sobre todo intacto el 
párrafo 44, en gracia á que la voz 
guardián trocada en guarda ha servido 
a Vd. para demoatrar una vez más la 
fecundidad de sn humorismo. 
Anticipándole isa gracias por su 
bondad, quedo de Vd. atento s. s., 
M. Moréa Delgado. 
E l Sr. Morúa Delgado nos toma 
á nosotros por un observador y no 
lo somos. Las frases y vocablos 
de que se queja están recogidos, co 
mo nuestro extracto de ayer, de L a 
Obra de la convención constitudonal. 
Enójese al autor, que él sabrá de 
dónde ha sacado realeza por noble 
ea, (juarda por guardián y Suprema 
Alianza por lo que sea: quizá del 
periódico que publicó ó reprodujo 
el trabajo del Sr. Morúa, por que 
Oaibarién 10 énero de 1901 
DIARIO DE LA MABINA. 
Habana. 
Por esta vía digo al Gobernador General-
'Retiñidos Ayuntamiento, corporaciones, 
oomeroiantes, Industriales, hacendados y 
propietarios acordaron apoyar solicitud 
Círculo de Hacendados y Cámara de Co-
mercio pidiendo respetuosamente rebaja 
derechos sobre azúcares y tabaoo á su en-
trada Estados Unidos. Vida imposible au-
to venteas disfrutan sus similares. Me-
dida favorecería á la vez industrias Es-
tados Unidos aumentando grandemente 
consumo aquí y benefloiarían pueblo 
americano que no consumiría azuoar caro 
en provecho de unos pocos productores 
aquel país. Equidad y justicia que coij-
flamos alcanzar alta sabiduría cuerpos 
oolegisladores y eminente estadista Mao 
Klnley. Mariano Artis, José Gruart, Do-
mingo García, Enrique Cueto, Domingo 
Madariaga, Antonio Eomanaoh, Joeé Ro-
dríguez, Morales, José A. Hernández, Lo-
pez y Compañía, Arias y Hermanos, José 
Saenz, Armando Raggi, Seoun diño Gar-
cía, Esteban Gorrlti, Perfecto Llanor» 
Francisco Meave, Luis Drake, Manuel 
Palacios, Leonardo Esperen, Santos Oje-
da, José Q. Abreus, José Vidaurreta, Zo-
zaya y Compañía. Por sí y por Antonio 
Ortíz sucesión de presidente José María 
Espinosa, Pastor Velera y Martínez Fer-
nández, hacendados López y Compañía 
por sí y por Edmundo Euíz, hacendados 
Próspero Pérez Bonaohea, Alcalde, y lo 




Suponemos que este telegrama ha-
brá sido redactado para remitirlo á 
varios periódicos, porque sí lo hu-
biera sido exclusivamente para el 
DiAiuo DE LA MARINA no termina-
ría como termina con la frase dubi-
tativa "por si merece concurso esa 
publicación", pues pocos serán los 
que ignoren que este periódico fué 
el que inició el movimiento econó-
mico que ahora encuentra apoyo 
valioso en Oaibarién, y en el cual 
está ya interesada toda la isla. 
DIAEIO DB LA MARINA. 
Matanzasf 10 de llenero 
Habana. 
Efectuado hoy importante reunión de 
hacendados y colonos del distrito; con 
gran entusiasmo acordado apoyar por 
todos loa medios posibles el movimiento 
económico. 
Se ha telegrafiado al Círculo de Ha-
cendados apoyando los últimos acuerdos 
de este. Acordado auxiliar Asamblea 
General y reunión previa. Nombrada 
numerosa Comisión de propaganda presi-
dida por el señor Castañor. Abad asis-
tió la reunión y fué muy felicitado por 
su activa campaña; ayer conferenció con 
el Gobernador de la Provincia que aprue-
ba el movimiento' Creóse que todos los 
Ayuntamientos de la Provincia se adhie 
ran siguiendo á los de Matanzas y Cár-
denas. 
LORD ROBBRTS EN LONDRES 
Londres, enero 3.—-Lord Roberts ha 
llegado esta tarde. Fué reoibido con 
gran entusiasmo. Precedido del prín 
olpe de Gales y de los duques de York 
se presentó á las de la tarde en el pa-
lacio de Bukingham. 
E l pneblo de Londres ha aclamado 
siu duda á Lord Boberts con sincera 
efusión; pero no con el frenesí que de-
mostró cuando llegaron los voluntarios 
de la Uity Imperial. 
L a multitud era numerosa y respe-
table pero menos compacta que enton-
ces, por lo que fué necesario apostar 
7,000 policías y 15,000 soldados. Esta 
vez se ha empleado muy poca fuerza 
en el mantenimiento del orden. 
Los habitantes de Londres están 
probablemente bajo la influencia de 
las noticias sombrías que llegan cons. 
tantemente del Africa austral, y no es-
tán muy dispuestos á hacer aclama* 
oiones. 
Ha influido mucho en ello los ar-
tículos de algunos periódicos, cuyos 
epígrafes en letras grandes decían: 
"Grave situación en la Oolonia del üa-
bo" "Noticias aeriaa de la guerra, 0 ^ . " 
lo cual coincidió coa la entrada de 
Roberts. 
No hubo arooa de triunfo, ni más 
fiesta que la recepción en Palacio. 
E L ORO INGLÉS 
E l Daily Telegraph de Londres dijo 
estos últimos dias que el presidente 
Kruger y sus agentes diatribuyeron 
grandea sumas de dinero para excitar 
el entusiasmo de los alemanes en favor 
de los boers. 
E l periódico Les Nouvelles de Leip-
slck contesta que oso es mentira; y que 
en realidad fueron capitalistas ingle-
ses los que han tratado de excitar á 
loa alemanes contra los boers; el pe-
riódico sajón lo prueba diciendo: 
"La compañía de las minas de De 
Beers de la que es presidente M. Oeoil 
Bbodes y qne es ana empresa herma-
na de la famosa Chartered Oompany, 
en las cuentas del segundo 'semestre 
de 1899 publicó un estado de sus ope-
raciones, el cual solo faó distribuido 
entre un escaso número de personas. 
En dicho estado puede leerse lo si-
guiente: 
"ISpecial agitating purpnse*: Oolonia 
G0.000 libras esterlinas, Berlín 350.000 
libras!" Esas palabras inglesas tradu-
cidas dicen: fondos especiales para 
motivos de agitación." 
L a prensa socialista de Leipsiok, á 
cuya cabeza está el Volk8zeitang,afir-
raa que con este dinero M. Oeoil Rho-
des y otros interesados habrían com-
prado poderosas influencias que hu-
bieran trabajado de seguro oontra la 
causa de los boers y á favor de Ingla-
terra. 
Porque eso de haber diatribuido 
60.000 libras esterlinas en Oolonia y 
haber visto en recompensa la ovación 
entusiasta conque fué reoibido en di-
cha capital el presidente Kruger, es lo 
mismo que si hubiesen echado todo 
'«se dinero al fondo del Rhio, 
EN B L T R A N S V A A L 
Los boers han mostrado gran acti-
vidad esta última semana. Todos lo * 
días atacan trenes y captaran balijas 
de Oorreos. 
Un comando se encuentra, según 
dicen, en las montañas que separau 
Middelburg de Graef Reipet, pero no 
«e sabe el panto preciso donde se halla. 
Los boers en la Bechuanalandia han 
«ido bien recibidos, y el pais se había 
sublevado ya antes de que llegasen 
ios invasores. 
la j n m i i ük enriip i ? 
ron 
rONSON DtT TBHK/ XJl 
SlíPTIMA PARTA 
La Reina de las Barricadas 
( K « U IIOJOU, pnbllcmib por U OAM J B U i ^ 
í a H»ro«lonn, tn h n l U do v « n U Z J l WOUÍ'H 
I I A Í ' O K S I A , Oblapo, m ) 
U O N ' i ' Í N Ü A I 
Restregóse el anciano los dos y le 
pareció ver á Antonio de Ilorbón ro-
juveneoido treinta ailos, y exolamó: 
—¡Perdonadme, seílorí—Y doblan-
do la rodilla besó la mano al rey de 
Navarra, y contemplándole extasiado 
oxolamó:-~j8i sois el verdadero retrato 
de vuestro padrel 
—¿lín ourtnto oaloulaa este tesorof 
— 10n ochooientos mil l i b r a H torue-
sas, seflor. Es td tesoro del protestan-
tismo y se reunió durante veinte años. 
—Que hará podamos sostener la 
guerra, que será ruda. 
—Soy demasiado viejo para ver su 
fln—murmuró ilardouinot. 
—;(¿ui6n sabe!—dijo línriqno de 
Borbón quedándose pensativo.—No 
banta oou tener ese dinero, es preoiuo 
sacarlo de aquí. 
— ¥ cuanto antes mejor, porque 
Itlois esta lleno de enemigos y tengo 
miedo do que desuubnm n u o n t r o teto-
ro. Nono—afiadló llardouluoa —quó 
objeto ae propone Vuestra Macatad 
oonvirtiendo mi oaea en posada, en la 
que se ospeda la duquesa de Montpen-
sier, nuestra más encarnizada enemi-
ga. 
—En m\ infancia oí contar la histo-
ria 'Je np caballeio al que el rey Luis 
X I mandó ahorcar. Triafcán fué el 
encargado de cumplir la orden. 131 
condenado huyó de Plesis-le-Tours y 
se refugió en París, y allí halló una 
oasa en la quo vivió traecjullamente 
i n u l t a que murió el Rey. La casa per-
tenecía á Triatán, que lo revolvió todo 
en busca del fugitivo y nunca ae le 
ocurrió mandar á los arqueroa á au 
propia casa. 
—¡Hah! VA caballero fugitivo no 
saldría nunca á la calle. 
- A l contrario, todos los días. Be 
dejó crecer la barba y con mucha fre-
ouenoia encontró y saludó á Triatán, 
que lo oouaideraba an excelente in-
quilino. Ahora bien, eaoúohame. Loa 
oatóliooa soapechan que tenemos aho-
rros y hasta «6 do buena tinta que el 
duque de Guisa cree que están en Rióla 
Hardonlnot ae extremeció—y lo? lo-
reneaoa son capaces de registrarlo to-
do menos ta casa, porque saben que 
está en ella la duquesa de Montpen-
sler. jOomprendes mi propósito? Na-
die vendrá a busoar aquí nuestro di-
nero y mientras tanto podremos lie 
vario 6i otra parte, á Navarra, por 
ejemplo. 
—Ms que hay muoho y aerá difíoil 
sacarlo de aquí, 
D E I N T E R E S 
Ea de suma importancia para cuan-
tos se interesan por el bienestar econó-
mico de Onba, la convocatoria que pu-
blioamos en la sección correspondiente, 
sobre la Asamblea que celebrará el 
Oírculo de Hacendados y Agricultores 
el día 20 del actual por la tarde, en el 
local de dicha corporación, Onba 33. 
Se trata de dar impulso al movimien-
to económico que ha de solioitar fran-
quicias arancelarias para esta Isla. 
Vean la convocatoria. E n ella se in-
vita á todos loa hacendados y agricul-
tores, aunque no sean socios del Oírcu-
lo. 
OONFKRBNOUS 
Mañana, sábado, á las ocho de la no-
che, deberá comenzar el Sr. D. Luis A. 
Baralt, un curso de conferencias sobre 
métodos de enseñanza y otros asuntos, 
en la Esencia americana de Bryant & 
Stratton, Prado 104. 
Las personas que deseen asistir pue-
den hacerlo sin necesidad de bil'lete 
alguno. 
Versará la citada conferencia sobre 
" E l método de la enseñanza de los idio-
mas". 
Damos las gracias al Sr. Baralt por 
la invitación que se ha servido remitir-
nos. 
NO ES POSIBLE 
E l Secretario de Obras Póblloaa ha 
resuelto una solicitud del Ayunta-
miento de Holguin de que sean repft-
radaa laa calles de aquella ciudad, en 
el sentido de qne siendo obras pura 
mente Municipales, de acuerdo oon lo 
dispuesto por el Gobernador General 
en 13 de noviembre último, no puede 
aquel Departamento hacerse cargo de 
ellas sin órdenes expresas de esa Supe-
rioridad. 
REOLÜSIÓN DEFINITIVA 
Se ha decretado la reclusión defini-
tiva en el Asilo general de Bnagena-
dos de D. Ramón Rodríguez Alfonso. 
BN OOMISION 
E n la mañana de ayer partió para 
Matanzas en comisión del servicio, el 
Sr. D. Garlos Oarvalló, Jefe do Nego-
ciado de la Secretaría de Hacienda. 
Q U I E B R A H A C H A 
Don Jorge Vilar ha pedido qne el 
Ayuntamiento del Mariel le conceda el 
plazo de un año para reconstruir el po-
piado de Quiebra Hacha. 
I N V E S T I G A C I Ó N 
E l Secretario de Estado y Goberna-
oiOn ha remitido al Gobernador Oivil 
do Matanzas dos sueltos publicados en 
el periódico E l Nacional de Oolón, de-
nunciando atropellos cometidos por el 
Jefe de Policía de Oalimete, á fln de 
que haga la correspondiente investí pa-
ción y dé cuenta del resultado de la 
misma. 
De dichos sueltos se hizo eco el DÍA.-. 
Eio DE LA MAEINA en su sección " L a 
l>renfia,, de la edición respectiva del 
jueves último. 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T K S 
E l Gobernador General á propuesta 
del Secretario de Justicia, ha nombra-
do para magistrados suplentes de la 
Audiencia de la Habana, durante el 
año actual á los señores D. Nicasio le-
trada y Mora, D. Luis Azoáratc y Fes-
ser. D. Mariano Aramburo y Machado 
y D. Jesús Adalberto Jiménez. 
También ha nombrado para magis-
tradosuplente de la Audiencia de Puer-
to Principé, durante el presente año al 
Sr. D. Pablo Roura Oarnesoltas. 
B E S O L U C I O N R E V O C A D A . 
E l Secretario de Hacienda ha revo-
cado la resolución dictada por la Oo 
misión mixta del Ayuntamiento de 
Gaanabaooa, por la que se obligaba A 
D. Luis Gurdiel y Oafledo, á tribbtai 
p^r la industria de tienda de vivieren 
Unos en lugar de la de bodega emque 
figura matriculado. 
P R E S U P U E S T O M O D I F I C A D O 
E l presupuesto de la OArcol de Gua-
nabacoa, se ha modificado en ol H( nd 
do de que se consignen tres pesos men-
sualea para reparación del armaim nío 
de los vigilantes. 
D E V O L U C I Ó N D E U N A C A S A 
L a Secretaría de Ilaclenda ha dis-
puesto la devolución á D. Juan Manuel 
Rodríguez, de la casa 21 de trefavero 
número 42, en Regla, que se había in 
oautado el Estado por débitos de con-
tribuciones. 
M Á S C O L O N I A S A G R Í C O L A S 
Lo fincas Rincón Grande y Laguna 
(?ranflfc, situadas en la parte Norte dt* 
la provincia de Puerto Príuoipe, Imn 
sido compradas por una compañía 
americana para ostableoer colonias 
agrícolas. 
N U E V A J U N T A D E P A T R O N O S 
E l Superintendente de Benefloencia 
ha firmado los nombramientos de lan 
personas que á continuacióu se expnv 
san, para formar la Junta do Patronon 
de la Oasa de Beneficencia ds Matan-
zas. 
Señoras María Teresa Estrada de 
Morales, Juana Simeón de Botet y 
Blanca Godón de Piedra. 
Señorea Adolfo Baró, José Fern/iu-
dez Alvarez, Angel üe la Portilla y 
Armando Estoriao y Juan de la Oraz 
Escobar y Andrés Beraoierto. 
— Y a tomé mia medidas. Para ma-
ñana por la noche procura tener aquí 
barriles como esos, y con ayuda de los 
pajea de la duquesa, que me pertene-
cen en cuerpo y alma, meterás en ellos 
el dinero, 
—^Y cómo lo saoaremoa de aquí 
para hacerle atravesar toda Francia! 
—ilo te inquietes por nada, que pa-
ra todo habrá medio-.-contestó Enri-
que de Navarra levantándose y ha-
ciendo una seña al proourador para 
que cogiese la lámpara. 
Hardoalnot abrió la puerta y la ce-
rró despajta con mucho cuidado y am-
boa anblérou al ¿eopocho, y ooando 
ae inatalaron en él, le dijo: 
—Voy á haceroa una confesión: co-
metí nn robo, señor. 
LlonD de asombro miró el de Nava-
rra al proenvador, que se llevó un dedo 
á los labios añadiendo: 
— L a de Montpensior está muy cer-
ca de aquí, y como mezolé un narcóti 
co á su vino, dormirá aún un par de 
horas, lo qae permitirá a Vuestra Ma-
jestad enterarse de mi robo. Guando 
la duquesa se quedó dormida entré en 
su onarto por una puerta secreta, 
pues se me había metido en la cabeza 
enterarme del contenido de una oarta 
que la trajo la víspera un hombre de 
armas que llevaba ea ea trajo loa co-
lorea del duque. Aquí está—dijo el 
proourador abriendo una papelera y 
aaoando an pergamino que entregó a 
tOnrlque, que lo leyó con mucha aten 
olón. 
—¡Voto á briosl—exclamó el rey do 
Navarra.—No puede negarse que esa 
mujer tiene talento, pero ya la vigila-
remos. Vuelve á colocarlo en su sitio, 
y cuando cene dale á la duquesa otra 
dosis de narcótico. Volveré á eso de las 
diez y procuraremos poner en se-
guridad el tesoro. Ahora me voy al 
oastillo. 
Hardonlnot hizo un gesto de terror, 
y exolamó: 
—¿No teme vuestra majestad el pu-
ñal de un asesino? 
Estremeciese Enrique de Borbón, y 
lo mismo que si se hubiese levantado 
una punta del velo que cubría el por-
venir, frunció el entrecejo y respondió: 
-—Sí, pero mi hora no sonó aún, y 
hasta que llegue ese caso....—y ee 
calló, impresionado oon el presenti-
miento de su destino,—tengo tiempo 
suficiente para ser un gran rey. 
V I I I 
Volvamos al oastillo de Blois á re-
unimos oon los dos reyes, á los que de-
jamos poco ha. 
—De manera, primo mío, que creéis 
que al duque podría pasársele por las 
mientes el capricho de apoderarse de 
Blois. 
—No dije eao, aeñor, sino que si tu-
viera ese oaprioho 
—¡Qoé no tendrá! 
—bien, pero supongamos lo con-
trario, podría realizarlo fácilmente con 
una eaoolta que me parece un verdade-
ro ejército. 
ASUNTOS M i S . 
N U E V A S P L A Z A S 
E l presidente de la Audiencia de la 
Habana hasolicitado del Gobernador 
Militar de la isla, la creación de dos 
plazas de mozos de limpieza, dotadas 
con el haber anual de $300 cada una 
para aquel tribunal. 
E X B N T A D E P A G O 
E l Director General interino de Oo-
rreos, cumpliendo órdenes del Gober-
nador Militar ha dispuesto que toda 
correspondencia oñoial de los tribuna-
les de justioia qae proceda ó vaya di-
rigida al Secretario del ramo y al Pre-
sidente del Tribunal Supremo, envia-
da en sobres oficiales, so registre sin 
el pago previo de loa derechos aoos-
tumbrados, 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
Ayer, á las diez y media de la ma-
ñana, encontrándose á bofdo del va-
por Julia, de los sañores Sobrinos de 
Herrera, don Manuel Bilonto, natural 
de España, casado, de 42 añoa de edad, 
y vecino de la calle de las Damas núm. 
61, tuvo la desgracia de caer desdo la 
cubierta al fondo de la bodega del 
citado baque, fracturándose la base 
del cráneo, parietal derecho, mandí-
bula, clavícula del mismo lado y cua-
tro costillas del lado izquierdo. 
E l sargento señor Mena de la poli-
oía del Puerto, que se constienyó dos-
de los primeros momentos en el lugar 
del suceso, acompañado de los patrola 
números 1 5, y avisó al médico de la 
oasa de Socorro del primer distrito 
para qne se personara a bordo del va-
por Julia, lo que efectuó á los pocos 
momentos el Dr. Velazoo, que se en-
contraba de guardia, reconociendo al 
desdichado Bilonto, qne ya era cadá-
ver. 
Oon tal motivo, el sargento Mena, lo 
remitió al Neorooomio, dando cuenta 
al señor Juez del Distrito Norte. 
R E L E V O 
E l general Wood ha relevado al 
teniente Kaibourn de su destino como 
Ingeniero Oficial del distrito de Oiem-
fuegos é Inspector de la Guardia Bu-
ral y ha ordenado que se incorpore á 
su regimiento. 
C A S A S P A R A L O S 
J U Z G A D O S Y E S C R I B A N I A S 
E l Secretario de Justicia ha remiti-
do al Gobernador militar para so 
aprobación, un proyecto de contrato 
de la casa Onba número 1 esquina u 
ühaoón para la instalación de los cua-
tro juzgados de primera instancia é 
instrucción qne existe en esta capital 
y las eaeribanías adsoriptas á los mis-
mos, pidiendo lo autorice á nombre y 
representación del gobierno existente 
en esta isla concurra A celebrar dicho 
contrato por medio de escritora pú-
blica. 
P R O P U E S T A S 
E l Secretario de Justioia ha pro-
puesto al Gobernador General la pu 
blioación de nna orden nombrando 
magistrados suplentes de la Andiencm 
de Santa Olara para el corriente año 
á los señores don Benito A. Besada y 
don Luis López Silvero. 
A U T O R I Z A C I Ó N 
Se ha autorizado á la Oompañía del 
Ferrocarril de Matanzas para que SUB 
trenes de viajeros, 7 y 2 circulen du-
rante la zafra diariamente, en vez de 
tres veces á la semana. 
E L P A P A L E O N X l l l . 
Ha vivido casi todo el Siglo X L \ 
y aun ha tenido fuerzas para bende-
cir al mundo católico al empezar e) 
Siglo X X . i" OÍT 
de hacer publicar ana carta pastoral 
inspirada según se dice por el Vatioa-
no, en donde acusa á los Europeo» en 
general de haber sido los causantes é 
instigadores de loa desórdecos en Ohi-
Qaizá no se haya dado nunca máp 
santa y beneficiosa longevidad. 
El infanŝ D 2 de Mayo de 1808, 
aquel quo llamó el poeta 
"día terrible, lleno do gloria, 
llono de luto, Ueuo de honor," 
vló desaparecer ante las deocargas de 
la metralla franceBS, bosquea y Jardl-
nes. Y durante cuatro años, lo que per-
manecía en pie de la régia estancia, 
sirvió de cuarteles A las tropas de Bo-
naparte y de establo á BUS caballos. 
¡Ah!, jpara q u é reconstruir lo qae tan 
amargos recuerdos enoerrabaf 
REPORTKB. 
K i i r o p a ' y A i J i e r i e a 
A EXPORTACION DS LAS 
OBRAS DE ARTE EN ITALIA 
Decididamente, Italia defiende sus 
tesoros artí«ticos. Deapnóa del pro-
ceso del Prluolpe Ohigl, condenado 
hace pooo á pagar al Gobierno la sama 
de 375.000 liras, por haber vendido al 
extranjero un cuadro de Botlcelll, re-
gistra aquella prensa otro asunto del 
miamo género, que acaba de venti* 
larse ante el Tribunal correccional 
dú Koran. 
Hace ulgán tiempo los sefiores San-
guinetti y Pardo cedieron á un ex-
tranjero nn magnifico busto de Bea-
venuto Oellini, por 150 000 liras. 
La policía italiana descubrió la ne-
gociación y denunció a los autores, 
que fueron procesados con arreglo a la 
ley Paoca, que prohibe la exportación 
de las obras de arte antiguas. 
El Tribunal ha prontinnfado un fallo 
idéntico al del asunto Ohigi; ambos 
vendedores tendKiu qae satlAfacer al 
Uobierno ana multa de 150.000 liras, 
n. i í i los gaatoa no pequeños del 
proceso. 
E L ÜARDBNAL V A U G U N . 
E l Oardenal Vaaghn, jefe de la Igle-
sia Oatólioa en Inglaterra y Prelado 
muy distinguido é infiiiyente, acab» 
L.A ZAFRA 
E n los días 7 y 8 de Enero, han en-
trado en Matanzas, los siguientes sa-
cos de azúcar dolos Ingenios que á 
oontinuaciórt ae expresan: 
Del ¡Socorro 1300 sacos 
Conchita 1200 . . 
. . ¡Santo Domingo 900 . . 
f0u. AmoHÍa 000 
. . Luisa 000 . . 
. . Flora 500 . . 
&»nía7etía,deBaró. 400 . . 
San Cayetano 400 . . 
. . Feliz 300 
San Rafael 300 
. . San Gonzalo 100 . . 
E l total de saoos de azúcar do la 
zafra aotual, entrados hasta el día 8 
de enero, on aquella plaza, asciendo á 
50,003. 
11 TI£Eaá_D£ m k U 
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Oreo que al hablar del Retiro, hice 
referencia al palacio de los reyes qne 
en él rxietió. Ya no existe de ese pala-
cio ni el más mínimo vestigio, como no 
apa aquel estanque que hoy surcan al-
gunos botes y un vapore!to, y que hace 
tres siglos fué muchas veces escenario 
para fantásticas representaciones. Fué 
ese palacio la mansión favorita de Fe-
lipe I V , el rey poeta. Antes que pala-
cio, llevaba el nombre modesto de 
Cuarto. Felipe 11 lo ensanchó con ver-
gel y galería; lo cercó de fosos, lUn-
queándolo oon cuatro torres. Pero el 
más asiduo morador del palacio del 
Buen Retiro fué, como ya ho dicho, Fe-
lipe I V . Ya no era ol Cuarto del hijo 
de Garlos V sino ana régia estancia, A 
cuya erección, en IG30, contribuyó oon 
gruesas sumas el Ayuntamiento de la 
coronada villa. Allí—dice un historia-
dor—se efectuaban las poéticas Aca-
demias, donde rivalizaban en agudeza 
y donaire loa más famosos ingenios de 
la corte; allí las brillantes representa-
ciones en que se estrenaban las obras 
maestras de nuestros dramáticos; allí 
las músioas, y los juegos, y los vítores, 
—¡Bahl Nos defenderíamos. 
— E l séquito de vuestra majestad CR 
pequeño, 
—Que son cuarentioinco. Pongamos, 
porque son gasnones, que cada nao 
vale por cinco espadas de las ordina-
rias, no tendremos más que ciento 
veinticinco hombres. 
—Hay además dos regimientos de 
reitres. 
—¡Bahl Alemanes que beben cerve-
za y que necesitan nn cuarto de hora 
para desenvainar; el tiempo quo ni-
gascón emplea para matar diez hom -
brea, y en cuanto á los suizos, todot 
juntos no valen lo que su coronel, 
bueno de Orillen al quo vuestra ma-
iestad da tanto disgusto para oompla 
oer á sus favoritos. Ese es el úuico 
tanto qae vuestra majestad tiene en 
su juego,—murmuró el de Navarra cor 
burlona sonrisa,—á menos qne no quie-
ra tomarme á mí también. 
—¡A vos!—exclamó el rey. 
—¡Pardiez! ¿Oreéis, primo mío, que 
soy una mala oartal 
Miró Enrique I I I al de Navarra j 
durante algunos segundos contempló 
aquella fisonomía simpática y fran 
ca, en la que se confundían, sin de-
sentonan, la bondad y la astucia, ja 
dulzura y la audacia, la reserva y 1» 
franqueza. 
—¿No hace nn momento, primo mío. 
que dijo vuestra maiestad que no te-
nia que haoer más que escucharme' 
Paea bien, haoedló así, pues no es por 
mí sino por vos por quien hablo,—dijo 
na. E a esa aousaolón fraaoa y viril 
condena muy principalmente á HUSÍH 
y Alemania, cayo objetivo único, se 
gún el prelado afirma con gran aco-
pio de datos, es y ha sido ol de apode 
rarse por todoa los medios y oon oaal-
quiera pretexto de territorio Ohino. 
cayo largo estruendo ahogaba Ion ge 
raidos de la naoión, y aturdía al impre-
visor monarca; allí las nooturoaa BIAB-
caras y saraos, que enoubrían tjanU 
intrigo palaciega y tanta amqrosa 
aventura. 
En ese palacio del Buen Retiro H< 
deslizó la enfermiza niflez de Garlóos I I , 
el último monarca do la Casa de Ana 
tria. Y cuando el incendio, ocurrido en 
1734, destruyó el (palttCio Real, á C-
acudieron el primer monarca de la ro-
ma de los Borbones, Felipe V, y i,u im 
oesor Fernando V I , oomo rógio roitiro, 
ínterin so erigía el nuevo palacio, 
Destruida esa mansión de los mouar 
cas españoles, no puede buaoatSa et< 
sus salones, ni en sus muros do pie 
dra, la historia de aquella época: ni 
siquiera las oalles de árboles que s o m -
brean el que hoy lleva el nombre d<r 
Parque de Madrid, pueden hablir de 
osos tiempos pasados, porque ninruno 
de esos arboles data de aquella fjclia. 
Sólo el Casón, quo ae hallo aotual ticn 
te lucro de los verjas del Retiro, y el 
palacio de lo Peluca, convertid 3 en 
Museo de Artillería, se conserva d<-
aquel palacio, Kn la puerta de enüradn 
de este Museo se hallan las estrttnat 
de Eelipe IV, fundador del palacio de 
Retiro, y de su hijo Luis 1, que Qucié 
en él. Dos cañones, cogidos a IOK m o 
ros de Joló en 1552, hacen loa veces d< 
columnas. En su interior se coneervíw 
colecciones completas de armas portá-
tiles, desde el arcabúz de mecha hast» 
el moderno fusil, y desde el cañón di 
hierro y ocero primltivoa hasta ioi qu» 
reúnen los últimos adelantos, L». 00-
lecoióu de lombardas y bombardols tió 
neee por lo mas notable do Europa. 
Posee gtorioaos trofeos de moohliimr 
mérito ó importancia, y modelos ledd 
cides de todos las máquinas y ^ttier 
de guerra de las diversas épocas. 
Entre las numerosas banderaa que 
se hallan en la planto bajo—dondé está 
lo ooleoción do Artillería—se halla b-
de Lepante, el pendón de guerra d< 
Oarlos I , la tienda de campaña de lor 
lieyes Ootótlcos, las espadas de Suero 
de Quiñones, Diego de Mendoza, |Stin-
cho Davilo, Garoía de Paredes, A!va 
rez, Palsfox, Wellington, Oast^fioo, 
Torrijas y Mina y el pendón, do Her-
nán Oortós, 
• ' i ' m i . i I i 
Enrique de Borbón poniéndose en pie. 
—Si cupieseis lo que es Navarra, ese 
reineoillo, oomo decía mi difunto abue-
lo, comprenderíais que no ea por mi 
sino por vos por quien vine a Blois. 
Nuestros campos no son muy fértiles 
y cada espiga qne sale tiene qae echar 
á un lado un guijarro, pernea las la-
deras de nuestras montuñas hay ver 
des pastos, nuestras montañas son 
muy lindas, nuestro vino alegra los 
corazones, y ya sabéis que las gentes 
que viven oeroa de Dios desprecian 
las riquezas. Nuestra pobreza no es 
una carga paro nosotros, y nos cuida-
mos muy poco del reino del Francia, 
Lo único que allí hay es que en la 
cresta de nuestras montañas, en los 
picos do los ventisqueros y neveros, en 
¡a entrada de los valles y en la orill» 
de los torrentes, hemos levantado fuer-
tos castillos, aspillerado reductos y 
puesto torres de atalaya y de defensa, 
tól día en que en lo llanura resuene ol 
clarín de los batallas, empuñaré lo bo-
cinado cuerno de oro que llevo pen-
diente, de detrás de las rocas, do los 
muros y hasta de la más pequeña ma 
iezo surgirá nn soldado armado úc 
punta ea blanco y pronto á morir por 
su país. 
-—jDe veros?—dijo Bnriqno I I I á 
burla. 
—¿No habló vuestra majestad hace 
un momento del exterminio de los hit-
gonoteaT Pues bien, si quiere inten-
tarlo puede aliarse oon el rey de Es-
paña, oon el duque de Guiso y oon al-
gunos otros príncipes, porque di rey 
de Novorro y sus nobles non odletos 
de piel ó do paño burdo, no se nenái-
rán sin defenderse. 
—-Os expresáis oon mucho altanaría, 
primo mío. 
—No debe extrañar lo coso, porque 
por mis venas corre lo misma sangro 
que por los do vuestra majestad. Oo-
mo decía, vine en obsequio de vuestra 
majestad, que dentro de dos dias h* 
de presidir los Estados y el objeta de 
esa asamblea pareoe ser una liga ofen-
sivo y defensiva oontra los de la reli-
gión reformada. 
—Asi es. 
—Al menos así lo cree vuestra ma-
jestad. 
—¿Y lo dudáis, primo raiof 
—No lo dudo, es porque estoy se-
guro de lo oontrario,—respondió fcin-
meoto Enrique do Borbón.—El rey 
Enrique I I I presidirá lo asamblea, pe-
ro á esto conquistará ol rey de Fran-
cia,—Enrique I I I retrocedió nn paso, 
—por Enrique de Guiso, quo so cree 
yo rey y ooupar el puesto de vuestra 
majeatod. 
— 131 rey dió nna potada en el suelo, 
y exolamó: 
—tEatais loool 
—Nada de eso,—reapoudió Enrique 
de Novorro,—y hasta oMegnroró á 
vuestra majestad que lo duquesa de 
Montpensior adquirió nn objeto que 
tiene nn destino especia'; un par de 
preciosas tijeras destinadas á ourtar 
el oabello á vuestra loajestad, el día 
M o Y i m i c n t o l a r í t l m » 
EL MIAMI 
Para ol puerto de BU nombro salió ayor 
lardo ol vapor americano Miami en laatre 
y con paenjoroB. 
W I N I F R B D 
Procedonto de Baltimoro fondeó en puer-
to ayer el vapor amerlüMio Winifrcd con 
cargamento de carbón. 
EL NOKOMI8 
Para Moblla nalíó ayor la goleta ameri-
cana Nolcomis on lastro. 
S M Ñ A L A M I M N T O S P A R A H O Y 
TUIBUNAITSUPSMO 
Sala de Justioia. 
Pocurso do casación por infracción de 
ley enjuicio soguldo por don JOB<5 811 vara 
contra doHa Olivia Qnesada sobro reivin-
dicación. Pononte: señor O'Farril, Pisca!: 
señor Vías. Letrados: lioonoiados Colorió 
y Viomll. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo do menor cuantía seguido 
por don Juan Oran Df tHl contra don Julio 
Apoí-tognla on cobro do posos . Ponente: 
flefior Entrada. Procurador: soflor Mayor-
ía. Juzgado dol ()(!ate. 
Intostado de don Tomás liodríguez y 
Acodo. Ponente: señor Dornostro, L e t r a -
do: llconclado Elcld, Juzgado, d« Guada-
lupe, 
ttccrotarlo, Ldo, Almagro. 
moiOB OBALUÍ 
Sección jfrtinera. 
Contra Adolfo Kodríguoz Borges, por 
áatafa. Ponente: sofior Preeideote. Fiscal: 
Hebor Vallo. Defensor: licenciado üarola 
Ualsa. Juzgado do Olilnes. 
Contra Pronclsco Honot Zayas, por fal-
sedad. Ponente: sefior Dementra. Fiscal: 
sofior Vallo. Defensor: licenciado Martínez. 
Juzgado, de Qnanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Mlyeres. ' 
Seooión segunda. 
Contra Bernardo Pereda, p o r falso tos-
tlmonto, 1 onento: sofjor Piohardo. Fiscal: 
soHor Dlvlfió. DüfmiHor : licenciado Kaboll. 
Juzgado, do Helón. ^; « ¡̂jA 
Coptra Pedro Pablo Martínafc p o r hurto. 
Ponente; oofior Prosldonlo. Fiscal; señor 
Divinó. DefonRor: l l c o i í d a d o Hoto\ongo. 
Juzgado, de Bolón. 
Contra Gualborto González GAmoz, por 
hnrto. Ponente: 8o?ior Prosldento. Fiscal: 
sofior Dlvifió. Defonsor:' liconolado Garri-
gó. Juzgado, do .'Belrtn. 
Socretario, Ldo. Villanrrntia. 
N O T Í O I A S R E G I O N A L E S 
ASTUEIAS 
1 N D I T 8 T J 1 1 A A O l l l d O L A 
De E l Diario de Avilós: 
"Ayer descargó en esto puerto el 
vapor Elena don inagnífioos arodos in-
gleses perfeccionados sistema "Bra-
vant," destinados á la sociedad onóul-
raa "Avilós ludaf^trial,,' cuyo socie-
dad viene provu .vóndoRe para la pró-
j ima cam palia de 1901, dn rodo» loa 
(Hiles más modern.is y recomendados 
con el objeto '.le facilitarlos á los cul-
tivadores de retuolaobo. 
liemos tenido ouaoión de examinar 
ietenldamentn las diferentes sembró-
loras d e abono y de flftmillo que ho 
reoibido U oitoda y las que ofrecen 
pora el labrador los veutajas de fácil 
manejo y de u n a labor económica y 
excelente renultado. 
D O N A O Ü H T I N C U E T O 
LÍ ernou en E l Carbayón del L ¿ de 
Diciembre: 
üu la mañana de ayer tolleoló ea 
est* ciudad u u ^ r o anílgap y qaetl-
lo amigo don Anuatín EernáodeB do v 
Uueto. 
Uon ól se exingue en lino* do varón 
nn apellido iluwtre ea nuoatra provin-
-'.ia y en particularmente en Oviedo, 
donde los Ooeto HO asentaron deade 
principios did niglo X V I I I , constru-
yendo hermosa caHO-palaclo en lo an-
tigua Plaziiel* de las locuelas. Ho-
rnadas dcHpnó* de Ouwto. 
Miembro inolvidable de esta familia 
fuó el regidor perpótuo don JOHÓ Ga-
briel Fernández Cueto, varón dootisi-
rao y eaplóudido á quien debo Oviedo 
las principales reforman en su engran-
decimiento y urbanización. 
tía último R u c e s o r , e l ayer finado don 
en que la Sonto Liga, que va á funnar-
se, 4eftpQ9Ba del trono á Knriqno de 
Valois y proclame rey en su lugar á 
10 n n q a e de Dore na. 
Enrique 111 dió un grito y miró al 
rey de Navarra que tenía la actitud 
serena del quo se expresa con profun-
do convicción, y extdamó: 
—Poro ¿se atreveránl—y tuvo mie-
do; y sn oabollcra se erizó lo mismo 
que si ya B i n t i e s e el cóntaoto de laa 
tijeras de la dnquooa de Mpntpensior. 
—Seflor,—dljolo Enrique de Nava-
rro cogiéndole la mono,—vine sólo, á 
pesar de ser hugonote, á veros en 
vuestro católico corte, y me tié de la 
lealtad de un descendiente de fían 
Luis nuestro común antopasado. 
—Y tuvisteia razón al hacerlo—res-
pondió Enrique I I I . 
-—Os visitó pirá ayisoroa el peligro 
que os amenaza. Qd vez, senor, de 
herir á súbditos vuestros ¡que abraza-
ron una f«5 nueva, guardaos de los ene-
migos de Francia. [Atráa loa lorene-
He«I ¡Atrás los e H p a Ü o l e i d — y Enrique 
de Francia eaouohó tembloroso á aquel 
príncipe bearnós qae tenía mirada de 
águila y se expresaba oon voz vibran-
te.—Ahora, señor, adiós ó melor, has-
ta vista. Vuestra majestad 9abe cuál 
es la cana QU que p e hospedo, y si d?-
sea verme puede'jhandarme á bnecor. 
—¡üómol—dijo Enrique 111—¿yo oa 
marcháis! 
1 
Agugtíu, oarí?ó lai carrara de Dérecao 
m nnf.ístrñ Umvüróid&d, hizo loa esta-
dios del doctorado ea Madrid, ae io-
corporó aqní al Colegio de Abogados 
y fué en varias ocasioneB ooaeojal, efn-
dico y teniente i&loalde de ndeetro 
Ayaatamieato y diputado proviacial. 
Aül iado en ea jnvenfcad ai partido 
progresista fué en 1854 oficial abande-
rado de la milicia nacional de Oviedo. 
Hombre de edocación eameradíaiina 
y arietooráÉioos modaíea, raáa que ge-
neroso espléndido, caritativo y bonda-
doaa ain igual, se mantuvo en ana ú l -
timos años con aquella dignidad y difl-
tinción propiaa de en casa, qae faó 
durante varias geuaracionea animado 
centro de ia buena sociedad ovetense. 
Así, con arraigados aentimientoa re-
ligiosos y ánimo sereno, vivió loa ú l -
timoe años ain la abandanoia en qae 
se había criado, y satisfecho con el 
aprecio y aímpatías generales que go-
mada más merecido, puea Oviedo 
debió siempre grat i tud á los F e r n á n -
dez Oueto. 
Poreso, al mismo tiempo qne damoa 
el más sentido pésame á sus sobrinos, 
á nuestros lectores una oración por el 
descanso eterno del finado. 
F E R I A S E N O A B S A L E S 
De lí i (Jarbayón del 27 de Noviem-
bre: 
La feria de San Fél ix , que tovo l u -
gar en Arenas de Cóbrales los días 20 
y 21 de noviembre, estovo desanima-
da, relativamente ó io que podía espe-
rarse, debido al mal tiempo que reinó 
en dichos días y los anteriores. El 
primer día de feria no cesó de llover-
Ooncnrrieron al ferial un centenar de 
reses, vendióndoao menos de la cuarta 
parte, pues eoio había trea ó cuatro 
tratantes mariniegos. Sin embargo, 
loa precios se sostuvieron elevados, 
aunque no tanto como en las pasadas 
feria*; debióse á la escasez de la de-
manda. Alganoa compradores, vien-
do la escasa competencia, andaban á 
la caza de gangapj pero querer hallar-
lar en estos tiempos es bascar liebre 
en cama de galgos. 
SANTA EULALIA DE MERIDA 
Se celebró el día 10 de diciembre au 
fiesta en la Catedral Basílica con la 
mayor aolemaidad, acudiendo á la pro-
oealón el clero de la ciudad y Semina-
rio, á más de los señorea canónigos, 
beneficiados y la corporación popular, 
cerrando la comitiva la banda de mú-
sica del regimiento del Príncipe. 
Pres id ía el seflor Obispo y asistie-
ron dentro de valías Jos señores Pérez 
Ayala, alcalde, López del Vallado y 
Berjano: escasa aunque digníairaa re-
presentación de nuestro municipio en 
dia tan señalado: dicho eoa en mereci-
do honor de loa aaiatentes y para que 
el católico vecindario sepa como ae 
portan ana comitentes tan solícitos 
para acudir á caalqaier fiesta públiaa 
profana ó al Oonaistorio cuando se 
trata de recibir mercedes. 
Hizo el paoegírico de la gloriosa 
Patrona el canónigo apologista aerior 
Arboleyo, pintando un acabado cua-
dro de la era de k s peraecuoiones en 
qae la virgen y mártir Eulalia desafió 
toda la ira do los Oóaares, lachando 
hasta la muerte ppr sa fe aorisoUrU; 
y terminó animanílo á sa auditorio á 
seguir el camino trazado por la esfor-
zada heroína de Mérida. 
Se cantó á toda orquesta la misa ea 
sol del maestro Hidalgo, perfeotameu-
te interpretada por la capilla. 
fía fallecido en Zaragoza el oa tedrá-
tiao de historia natural de la Facultad 
de letras, don üoeme^Bianco. 
Loa fabricantes y obreros da tejidoa 
no han podido llegar á una avanenoia, 
á pesar de loa buenos oficios del go-
bernador. 
Aunque los obreros sa nmostraa i n -
transigentes, loa f^bric^nCas h j n ay-
cedido al aumento de jornales; pero 
rechazan las imposiciones sobre «o ad 
misión ni despido del peraonal á sa 
voluntad. 
Con motivo del cuarto centenario 
de .'la decapitación del Joatiaia de 
Aragón don Juan Lanuaa, el actor 
González organizó un festival que so 
celebró ea el teatro Oirao. 
Se representaron La capilla de La ' 
nuza, de Zapata; Dulces memoria*, do 
Ensebio Blasco, qne fué aplandidíai-
ra a, y se estreno el juguete cómico A 
morir los caballeros, de Albarto Oasa-
ñal , que alcanzó un éxito completo. 
P Ü B L I C A C L O Í Í E S 
Libros nnevos recibidos en La Mo-
derna Poesía, Obispo número 155. 
Renán: Historia religiosa—lianan: 
Vida d é l o s Santos—Bargeas: Oiea-
oia política (2 tomos)—Boniliti: Noví-
simo concepto del Deresho—Framari* 
no: Lógica de las praebaa (2 tomoí;) — 
Gabba: Derecho Oivil Moderno (2 to-
moej—Garofalo: Orimiaología — Giu-
r la r tú Errorea judiciales —Oonzíilez; 
Derecho Uaaai.—Goodnow; Darecho 
Administrativo (2 tomos)—Lombroso: 
Bacnela Ofiramológioa,'— Maftaulay: 
Estudios jurídico-; (2 tomos^Manda-
ea: Procedimiento Penal. —Mirreas: 
Derecho Internacional (3 tomóos) —Vle-
yer: La Administración—Fosada: La 
Administración po l í t i ca— Klcy: Tra-
tado de las pruebas (2 tomos)—Gayan 
—La Educación y l.t hereaeia—Foaiile: 
—Oiencia Social—Varice-: Naevi oi^n-
oiaiat ídioa \2 tomo>)—Varios: El l>o-
reoho y la Sociología—tluxiey: 5Ma 
eación y las Ciencias— Oarlyle: üevo-
lación Francesa—Kropokin: Campos, 
fábrioaa y talleres— Seiberg: Novelas 
danesas.—Oiddi/js: Principios da So-
ciología— Kídri: íSvoíaclóa sociíil — 
ÉJighelc1? Delito de dos—Sighin;-: ÍVÍu-
obadamhra del ínedente — Sigh^ie: 
Teoría positiva de iacomp]idd:>:d. 
Tod»ia e&fcas obra? se vendan á pre-
cios módicos en.easa dSÍ Lopes da ¿a 
Moderna Poesía, Obispo 135, donde 
también h^y cíeotoa de escritorio, tar-
jetas de Injo y toda olaee de libros Je 
texto. 
to; blanca Victoria Fernández Sánchez, 
por escándalo ó insulto, á 15 nesos de mul-
ta; blancos Emilio Nogueras íienítez y Ma-
nuel Rivas Barrera, a 15 días de arrosto eu 
el Castillo de Atarés, por ser acusados de 
vagos y faltas á la policía; blanco Vicente 
PlaneÜ, moreno Francisco J. Labarrera y 
pardo Gervasio Aizpuro, á 15 pesos de mul-
ta por amenazas á la polioía. 
Además, en ambos juzgados, faeron mul-
tados en 10 y 5 pesos, 18 y 10 indiyiduoa, 
respeotivaraente. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Gran ani-
mación entre las familias del Vedado, 
para la fiesta de eata noche en la sim-
pática "Sociedad" que preside el señor 
Oarranza. 
Comprende la velada la representa-
ción de ana comedia y de una zarzue-
la, ambas en an acto, tomando parte 
en aa desempeño el entusiasta é inte-
ligente grnpo de señoritas y jóvenes 
qne comoonen la Sección de Declama-
ción y Fi larmonía del instituto. 
La función tendrá término con un 
baile hasta las dos do la madrugada. 
Tocará ana orquesta á la francesa. 
Torroella seguramente. 
LAS OAIÍREEAS.— Animadísimas 
prometen estar laa carreras de! do-
mingo en el hipódromo de Buena 
Vista. 
El "Onba Jockey 01ab<{ ha organi-
zado éstaa carreras contando con ele-
mentos mny valiosos. 
Hay muchos premios, algnnos de 
valor, como loa de Carranza, ' 'Le Pa-
lais Royal," la Empresa do Albisa, 
"Galatea" y loa señores Blatz, Breiwg 
0o. 
Este úl t imo consiste en ana copa. 
El programa lo daremoa conocer ea 
ja edición próxima. 
PAYEBT.—Décima quinta represen-
tación, esta noche, del famoso melodra 
ma "Loa dea pilletes,,. 
La función de mañana tiene an ob-
jeto benéfico. 
Se dest inarán ana prodactos al fon-
do recolectado para laconat rucc ión del 
bote-salvavida de que ya tienen cono-
cimiento nuestros lectores. 
Matinée el domingo con "Loa dos pi-
lletea". 
BEBEDORES DE PETRÓLEO.—Con 
este mismo epígrafe hablábamos d ías 
a t rás del nuevo vicio de beber petróleo 
que se propaga, como un reguero de 
pólvora, por loa barrios extremos de 
Paría . 
Bueno será hacer constar—ya qae 
se nos paaó entoncea advertirlo—que 
el petróleo que toman esaa olasoa ba-
jas no es el de laa lámparas , sino el 
llamado, en el argot del pueblo, con el 
nombre de pétrole, especie de aguar-
diente ordinario que ae extrae con sin-
gularidad de la papa. 
Ya lo dice una canción popularen 
los barrios bajoa de P a r í s : 
Elle buvait pas trop, mais assez 
Quand elle vous sonfflait dans P nez 
On croyait renifler du pétrole 
A Batignolles. 
LA ÓPERA EN MATANZAS.—SI mar-
tea se trasladó á Matanzas ano de loa 
representantes de la compañía de ópe-
ra que actúa en Tacón. 
Kl objeto de esta visita, según ae 
dice, es estudiar laa condiciones del 
teatro Santo—antiguo Esteban—para 
A l día siguiente, por la mañana , la 
criada subió á despertadoa á laaccho, 
según oostombre. Los doa dormían, y 
la airviente no se atrevió á turbar en 
sueño. Una hora más tarde, la criada 
volvió. Mmc Tarbó aegnía acos tad» , y 
cerca de su lecho estaba sentado su 
marido, el cual dijo á la doncella: 
—Vuelva usted luego; la señora es tá 
enferma. 
A las diez, la criada volvió á Humar 
á la puerta. ÍTadie le respondió. Inde-
cisa acerca do lo que debía hacer, y 
agitada por un singular presentimien-
to, bajó á la portería y rogó al portero 
qae la acoropaSara, 
—Tengo miedo—dijo;—venga usted 
conmigo. 
Poco despeó*, ambos abr ían la puer-
ta do la alcoba. 
Sobre el lecho yacía inerte Mm?. Tar-
bó; eu esposo estaba también muerto, 
sentado en una butaca, con loa brazos 
y la cabeza apoyados en el bordo de la 
cama. 
Examinadoe los nadé veres por los 
módicos, éstos afirman qne ae trata do 
doa muertas naturales, sin que puedan 
precisar cuál de loa doe cónyuges ex-
piró antea. 
Actualmente se ensayaba en uno de 
loa teatros de Par ía nn drama do Tar-
bé, titulado Martyre, Muy en breve 
será estronado, y la misteriosa muerte 
del autor ha de servir, sega ra rabote, 
de reclamo á la obra, aunqae hay que 
con venir qae el reclame ea un poco fú-
nebre. 
LA NOTA FINAL.-— 
Compaseen en un Josgado dos cón-
yuges que andan siempre á la greña . 
—¿Su edad de usted?—preguntaron 
á la mujer. 
Y 8 6 adelantó á contestar el marido. 
—Fongasté cuarentona. 
—¡Ladrónl ¿de dónde tengo y» cssa-
rentaiafios?-¡si tenia veinticuatro coan-
do me casó con é l ! . . . . y ocho que han 
pasáo después , treinta y dos. 
— A lo cual replicó el maride: 
—Tenía veinticuatro, y dieciseis, 
cuarenta: loa años de guerra se cuen-
tan dobles. 
BRILLANTE OPERACIÓN. — Es sin 
dada muy notable la qne en la pasada 
semana han practicado loa doctores 
señores don Francisco Mar i l l y don 
Ramón Echevar r í a en la persona de la 
señora doña Isabel Vargas y Moreno, 
Venía esta señora sufriendo por es 
pscío de ocho afles, y hoy gracias á las 
hábiles manos de tan afamados profe-
sores, y en mny corto tiempo se en-
cuentra del todo restablecida. 
Amantes nosotros de todo lo qne 
constituya adelanto en la ciencia, qne 
tantas caras nos ofrece á diario, nos 
complace felicitar á los apreciados 
Doctores, por el bnen resultado obte-
nido, y á la señora Vargas que se en-
cuentra libre de pertinaz dolencia. 
Nos coasta que le, N E ü E O S I N A P E O N I E R 
acaba de conpelniir una MEDALLA DE PLATA en !a 
E x r o s i c i C N UNIVEEBAI, DE FARÍS 1900. Ea una 
reoompsaea grandemente merecida por ese notable 
p r o d m t o recomeedado por k s hombres m í a e m í -
nontos en m e d i c i n a fiel mendo entero c o n t r a í a 
Neuras tenia , cd trabajo excesivo, l a deb i l idad ge-
nera l del sistema, s e m e s o . 
Después de treinta y ciaeo aííos 
de aran éxito, la Escuela Comer-
cial de Bryaat and Stratton lia 
abierto una Sucursal en Prado 104 
ofrecerTna^serTe d e ' r e p r ^ el estudio del inglés , C a s t e -
despuós qae termine la actual tempo- I H ; ^ taquigrafía, teneduría de U-
bros y todos los ramos de la ca-
rrera del comercio. Clases diarias 
y nocturnas. Pídase na prospecto, 
JmSos ( i r i d É i i s . 
Ante el Jue» del primor distrito compa-
reció, ayer, don Sebastián Situó y Parcell, 
vecino oo la callo de Joñúa Ríaría número 2, 
por aoueorlo un teniente do policía do la 
segunda Estación, do b¿ib8r maltratado de 
obra, causándole una contusión levp, á la 
meretriz Afaría SAucboz, y do Haberlo ofro-
¿tdo un centén para qne no diera cuenta de 
lo sucedido. 
Simó Porcell, fuá sentenciado al pago de 
25 pesos de multa ó on su defecto 25 días 
de arresto. 
El pardo Eamón Cruz Valdéa, de quince 
años y vecino de la calle de Cádiz número 
82, acusado de baber berido á la meretriz | 
Josefa JRodríguez, fué condonado por el 
Juea' Correoc'ion^i úel segundó distrito ó 
trciÍQta da|a de arresto. 
"También fué sentenciado á diez y siete 
días de arresto el pardo Nemesio González, 
acusado de haber lesionado levemente á 
otro individuo do su clase. 
Por estar jugando á loa dados en la via 
pública, se lo impusieron diez pesos de mul-
ta'y diez días de arrósto, ai moreno José 
íeú^oso Ramírez. 
La blanca Vicenta García Sánchez, veci-
na de San Ignacio 132, acusada de coac-
ción por el señor Brindis de Salas, fué sen-
tenciada & (punco pesos do multa. 
En el Juzgado del primer distrito fueron 
aentenoladoss León Rodríguez, por amena-
zas y faltas a) vigilante do policía 202, á 
30 días do trabajo en el Castillo de Atarés; 
morena Teresa Hernández, vecina do Egi-
do 107, por maltrato de obra, á 20 pesos de 
multa; Manca Aurora Valdés Valdós, por 
escándalo y embriaguez, á 15 días de arres-. 
La sociedad matancera está, pues, 
de enhorabuena. 
INVERNAL.— 
Zumba el viento huracanado, 
oae la nieve, cambia el prado 
por armiños su verdor, 
y se esaucha eternamente 
del Océano rugiente 
el bramido atronador. 
El invieruo riguroso 
va avanzando y al reposo 
de la muerte invita ya: 
todo es blanco, todo muerto, 
todo triste, todo yerto 
poco á poco quedará. 
Ya no hay florea ni enramadas 
ni do nubes irisadas 
viste el amplio cielo azul: 
creó sombras el nublado 
y el espacio conquistado 
se aprisiona en negro tul. 
Nieve siempre, nieve envía 
tras un día y otro dia 
ese fúnebre crespón. 
Frío siempre, horrible frío 
tras la ñobre del deavío 
siente el pobre corazón. 
¡Ay del alma que, aterida, 
del estío do la vida 
pierde el dulce bienestar, 
y en invierno riguroso, 
siempre sola, ni el reposo 
de la muerte puede hallar! 
Darío Yélao. 
ALBISU.—Laa nuevas tiples, la A.-
lonso y la Zabala, compart irán el éxi-
to de la noche. 
Noche de moda ó viernes blanco, 
como ha dado en llamarse á están fun-
ciones donde acode con prediltócoión 
la sociedad habanera. 
Can ta rá la Alonso La Chávala y La 
fiesta de San Antón, zarzuelas annn-
ciadas para la primera y tercera tan-
da, respectivamente, presentándose en 
la intermedia, con M Escalo, la sim-
pática Zabalita. 
No hay ópera en Tacón y esto favo-
rocerá, como es natural, el lacimionco 
de la faución. 
Hay que dedicar la noche al popu-
lar teatro. 
Los JUDÍOS Y LA MÚSICA -Una de 
las cosas que siempre han llamado la 
atención es la apti tud y disposición 
qne tienen loa judíos para la másiba. 
" E l Barbero de Sevilla" fué com-
puesfeo por ROSHÍU!, que era judío. Los 
"Hugonotes" y el ".Roberto el Diablo,, 
son obras do Merorbeor, que también 
era judío. La "Jodia" fué compaefita 
por Hale vy , que también lo era. 
Finalmente, ¿quién ha escrito la de-
liciosa música del "Sueño de una no-
che de estío, de Pablo y fí3tebas(lí,, un 
judío también, el célebre Fél ix Men-
delaohn y Bartholdy, y; tantos otros 
que sería prolijo enumerar. 
PÜBILLONBS.—La flor de la Oompa-
ñía desfilará hoy por la arena do Pu-
bilionea, 
Loa atractivos se mnltiplican eu ¿) 
programa. 
Misa Paula maravi l lará de nuevo al 
público con sos célebres actos de fas-
cinación de serpientes y eocodrilos. 
Trabajará "Tonito". 
Sin el gracioso "olown" ¿qué serla 
de las noches de Pubillonasl 
Fa l t a r í a uno de eas principales ali-
cientes, 
—"¿DÓNDS RESIDE?—Don Walter 
Morales, que reside en la calzada de 
Príacipo Alfonso n? 0, desea saber el 
paradero del 8r. D . Pedro Mart ínez 
Ramos, á fin de poderle entregar una 
carta que le ha dirigido, desde Santa 
ü r u z de Tenerife, en hermano D . Ma-
nuel, capitán ayudante del regimiento 
de infantería de Ganarías n? 1 . 
E L SUCESO DB PAEÍS.—Loa periódi-
cos de P a r í s dan cuenta de nn suceso 
conmovedor, 
E l hecho es el siguientf: M. Edmond 
Tarbé , escritor y autor dramático muy 
ooDooido, ha sido encontrado muerto 
en sa habi tación, hallándose también 
á aa lado el cadáver de su esposa,^ 
Cuén tase que por la nache, á las on-
ce, entraron en sa hotel de la rué 
Baila, y se acostaron inmediatamente, 
M . Tarbó y aa esposa. 
teiflíeliit Personal 
9 E l Profesor á r e n s o n , 
ó p t i c o o f t a l m o l ó g i c o recomendado por e l D r . Sen-
toa Fornaudoz , examina los ojos g r á t i a , y eone-
t r a j e toda clase do anteojos 7 lentos c ó m o d o » y 
elegantes, garantizados. D e 9 á 12 m . y de^i á & 
tarde. Pa lac io Pedroso, edificio del DIARIO DS LA 
MARINA. C 3807 P 2 6 - i D 
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LA FASHÍONABLE 
nuevo y espléndido surtido de coro-
nas de todas clases y precios. 
1 2 1 O b i a p o 1 2 1 
0 1890 P a l t 13 -a i D 
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D I A 11 D E E N E R O . 
Es te mes s s t á oonsaprado al N i ñ o J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á eu Nsra . Sra del P i l a r . 
San Sa l r io , obispo, san H i ^ i n i o , m á r t i r , san M a r -
o i m o , p r e s b í t e r o , y santa Har tens ia , v i r g e n . 
Sao Salvio, obispo. E n F ranc i a , h i j o de noMos 
padres, le d i e m n é s t o s una esmerada e d u c a c i ó i ) , 
rec ib ida con t a l aprovecl iamiento que fué u n d i -
t ingu' .do ssbio. N i la nobleza de su estirpe, n i los 
honores del mando , n i l a b r i l l an t e carrera que ante 
sus ojos se deepkgara , fueron bas ante pura U ü a -
earle y d e s e n g a ñ a d o de t^do esto, «n l a fiar <la su 
e l ad f n n d ó u n monasterio bnjo la a d v o c a c i ó n de la 
V i r g e n S a n t í s i m a . E n su nueva v ida se d i s t i n g u i ó 
por su severa pen i t enc ia , po r su car idad afectuosa, 
socorriendo con amor 6, todos los n e o « s i t a d c s , l le~ 
gando á s e r el padre de los desv i l idos y el consuelo 
da las desgracias. M u r i ó po r aqu í I ta é p o c a Hcn<— 
r. t J , obispo de Amiens y f a é nombrado para oou-
nar ía s l i a vacante , p t r o nuestro Santo se negfc 
l i n m i l d e m e n t e á a d m i t i r l a , r o n ta l Insistencia, cr'-^ 
fué preciso n n expreso mandamiento 4© Santa 
Sdile. Sa ca r idad y su celo se a . U i ^ n t a r o n en en 
nuevo puesto y as í como lub ' . í i si;to n n perfeicto 
modelo ele religiosos, f.-*, de l mismo modo nn p r e -
l a d u exoelente. P ^ t i l l t i m o . d e s p u ó í de haber o b -
servado ufla v i d a e jemplar , fué á r e c i b i r el p r emio 
da su constancia en la ce lRt t ia l morada e l d i a 11 do 
e ü e r o del a ñ o 615. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
WHafta ío'.ttmaoB — H n l a Catedra l l a do Te rc i a á 
Us o c h ' í , y en las d e m í s iglesias las do c o s t u m -
br?. 
C o t i a da M a r í n — O l a 11.—Corresponda visHar 
i N t r a . Hra. de U Sa lud en l a Cap i l l a de las Sieryas 
do M a r í a . 
Sermones que se han de predicar 
en loa primeros se is meses del 
a ñ o 1 9 0 1 en l a Santa Ig les ia 
Catedral . 
F E S T I V I D A D E S . 
Feb re ro 2 . — L a P u r i f i c a c i ó n de Nues t ra S c ñ o r e : 
P r e s b í oro seBor A r a u j o . 
Feb re ro 3 . — D o m i n g o de S e p t u a g é s i m a : l l u s t r í -
s imo s e ñ o r D e á n . 
Febre ro 10 — D o m i n g o de S o z a g é ^ i m a : C a n ó n i g o 
s e ñ o r P e n i t s n e i a r i o , 
Febre ro 17 .—Domingo de Q u i n o n a g é s i m a : Pre-
bendado s e ñ o r Conde. 
M a r z o IS. —San J o s é , Esposo de N u e s t r a S e ñ o r a : 
C á n ó u i g o seSor C l a r ó s . 
M a r s o 25.— A n u n c i a c i ó n de N u e s t r a S t f io ra : 
P r e s b í t e r o s e ñ o r A r a n j o . 
Marzo 29 —Los Do lo re s do N u e s t r a S e ñ o r a : Ca-
n ó n i g o s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
MarB'.» 29.—De dos á tres de l a t a rde : C a n ó n i g o 
seSoy Manabi t , 
A b r i l 7.—Pascua da K e s s r r d a o i ó n : l l u s l t í s i m o 
scBor Dean . 
A b r i l 14 .—Dominica i n A l h l g : I l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Dean . 
Iglesia de San Felipe Neri. 
A S O C I A C I O N D E L S A N T O N I Ñ O J E S U S D E 
l ' E A G A . 
E l v i e n e s 11 de enero," á las ocho de la m a ñ a n a , 
§e t í a r á p r i n c i p i o á la Novena p repa ra to r i a , r e z á n -
dose todos los d í a s una misa en el a l t a r del Santo 
N i ñ o J e s ú s y d i c i é n d o s e á c o n t i n u a c i ó n l a novena . 
E l domingo 13 á las t res . J u n t a general de A s o -
ciados en l a mi sma Ig l e s i a . 209 5-9 
T i e m b l a e l p u l s o a l e s c r i b i r ? S e s i e n t e 
u s t e d s o b r e c o g i d o e n p r e s e n c i a d e p e r s o -
n a s e x t r a ñ a s ? P a l p i t a e x c e s i v a m e n t e e l 
c o r a z ó n ? E s e l s u e ñ o i n q u i e t o y c o n 
p e s a d i l l a s ? S e s i e n t e 
u s t e d d e s f a l l e c e r c u a n d o 
l e e ó s e o c u p a d e a l g o 
q u e r e q u i e r a d e t e n i d a 
a t e n c i ó n ? D u e l e c o n 
f r e c u e n c i a l a c a b e z a ? 
F a l t a í a m e m o r i a ? H a y c o n s t a n t e a l a r m a 
y t e m o r ? 
T o d o s e s o s s í n t o m a s i n d i c a n d e s a r r e g l o s 
d e l s i s t e m a n e r v i o s o . P a r a c u r a r l o s h a y 
q u e a l i m e n t a r l o s n e r v i o s q u e n e c e s i t a n 
i n d i s p e n s a b l e m e n t e n u t r i c i ó n . H a y u n 
a l i m e n t o n e r v i n o p r o b a d o c o n é x i t o e n 
m i l l a r e s d e c a s o s . 
' A R A P IEDRAS PRECIO 
o x n s i i R r v o s o i b í r / o t o s 
ALMACBMTÁS IfflPOBTiDORES 
D B 





Especial idad en bri l lantería suelta y 
montada de todos t a m a ñ o s 
del tan conocido y acreditado reloj 
R0SK0PF PATE NT 
el cual para g a r a n t í a del consumidor 
leva Qiioit ro nombre en l a esfera. 
D e venta a l por mayor 
R I O L A 37, altos, A P A R T A D O 668 
7 8 - 1 E 
C A S 
Teoso 
9¿5 RJf é S E 
O S A D A S 
L L Í A M S . 
• v 
E s t a s p i l d o r a s n o s o n p u r g a n t e s n i se 
p a r e c e n e n n a d a a b s o l u t a m e n t e á l a s p i l -
d o r a s p u r g a n t e s . L a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s c u r a n p u r i f i c a n d o y 
e n r i q u e c i e n d o l a s a n g r e y a l i m e n t a n d o 
a d m i r a b l e m e n t e l o s n e r v i o s . 
L a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s — d e s d e la 
s i m p l e n e u r a l g i a h a s t a l a 
t e r r i b l e p a r á l i s i s — c e d e n 
a n t e l a v i v i f i c a n t e a c c i ó n 
d e l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s . Y 
e s t o e s t a n c i e r t o c o m o 
l o e s q u e e l S o l s a l e p o r e l O r i e n t e . Es 
s e g u r o q u e y a e l l e c t o r h a b r á v i s t o p u -
b l i c a d a s e n l a p r e n s a l a s r e l a c i o n e s h e c h a s 
p o r m u c h a s p e r s o n a s d e a m b o s s e x o s . 
Cuando compre usted estas pildo-
ras examine las etiquetas color de 
rosa al trasluz. S i son l e g í t i m a s v e r á 
usted en trasparencia las palabras W 
S i no aparecen estas palabras B N T R A S P A R E N -
C I A (examinando el papel contra la luz) h a babido 
e n g a ñ o y debe exigir que se le devuelva s u dinero. 
I K K 
roa 
A L E 
E O F L E 
PATENTE 
JOYERIA Y RELOJES 
A L P O R M A Y O R 
Federico Bauríedely Comp. 
m a r g u r a n . 7. 
O 181fi 
Apartado 728: 
" f 31-6 D 
git imosVinos Gallegos ANÜHCIOS 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE 
Son los más propios para paísea oálidos y los máa sanoa y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino quo contienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, los máa puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamonen, lacones, conservaa de camas, pesca-
dos, mariscos y otros prodactos de Galicia y el famoso licor Benedietino .Espawoí.—HO-
MERO Y MONTES. 
Lamparilla 84 A, Teléfono 480. Habana. 
o 1868 ayd £ 6 - 1 5 d 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o A n a l í t i c o 
de C a r t o n n e y G a r d e u r . M e r c a d e r e s 10, a l t o s . 
Dedicado á polarizaciones, á reconocimientos y aná l i s i s completos 
de minerales, abonos, aguas, t i erras , prodactos alimenticios é indus-
triales, as í como anál i s i s especiales de orines y microscópicos . 
7977 alt l » - 1 8 d 
Num. 4 
W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Sdienectady, N. Y., Estados Unidos* 
GRAN ALMACEN SE MADERAS 
D E T O D A S C L A S E S . 
EN GENERAL Y F A B R I C A de E N V A S E S 
Marqués Q-omlez esquina á Carlos I I I . 
Teléfono n. 000. Telégrafo B A L B I . l entas al contado. H A B A N A 
— 18-15 d o 1863 
CABLE FRANCÉS 
L a Compañía Francesa de Calles 
telegráficos, recuerda á los señores 
comerciantes y al público en gene-
ral qne sus oficinas establecidas en 
Santiago de Ciiba están en comuni-
cación por Cables directos á los E s -
tados Unidos y E u r o p a ofreciendo 
por consiguiente un servicio muy 
rápido y seguro. 
Los cablegramas que cursarán 
por esta vía deberán llevar la men-
ción Tía French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á los señores espedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Cuerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
C. 57 26-3En. 
d e b r i l l a n t e s , p e r l a s y e s m e r a l d a s 
E n temos completos, medios temos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas ó adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante que puedan 
apetecer las personas de buen gusto. 
E N R E L O J E R I A , de los fabricantes más acreditados, hay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Oronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 80 cen-
tavos uno. 
getos de meta l 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
híhre tíe explosiva y cosa 
imstitfu espontánea. SIi> 
humo ni maloloz. Elabora* 
do en las fábricas estable» 
eidas en la CHORRERA j 
©u BELOT, expresamenfc 
para sn ven ta por la Agen' 
d a de las Me/inerias dt 
Petróleo quo tiene sn ofl> 
ciña calle de Teniente Re; 
ntimero 71, Habanao 
Pera evitar falgiflcaeie-
oes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas la? 
palabras LUZ BRILLANTí 
y en la etiqueta estará im» 
presa la marca de fábrice 
El profesor Hérard, encargado 
la Memoria á ü Academia de Medi 
ciña de Paris ha comprobado « que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta viuy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
Íue combate el extreñimiento, y elevando i dosis provoca numerosas deposiciones ». 
El HIERRO GIRARD cura la palidea 
de color, los calambres de estóm^ 
el empobrecimiento de la sangre; 1 
tífica los temperamentos débilpáj 
eicita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com 
bate la esterilidad. 
En todas las farmacia» 
2ne es del exclusivo uso di icha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el ngoi 
de la Ley á los falsifica' 
dores. 
S Aceite LmBriaitt 
que ofrecemos al pdblicoj 
bne ae tiene rival, es el producto de una fabricaciOR especial y que presenta el aspeett 
.le agua ciara» produoie&de una LUZ TAS HERMOSA, sin humoni mal olor, que ñadí 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla* 
m&rse en el caso de romperse las lámparas, cualidad mny recomeadablCs principalmen' 
te PARA EL USO BE LÁS FAMILIAS. ¿ „ „ „ 
Adveztencia. á loa consumido?©». La LUZ BRÍELANTE, marca ELEFAN; 
T E , ea iguale si n© superior en condieieues lumínicas al de meier clase importad® m 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu-
ras como en los cristales. 
P R E C I O : Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
J U E G O S D E OÚARTO, hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á sa comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: ,, salas. 
Id. id. „ antesalas. 
Id. id, „ salones de recepción ó sociedades 
con grandes espejos. 
E n todas estas clases tiene esta casa cnanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
Iglesia de Belén 
£ 1 Bibaóo p r ó x i m o , d ia 13 de! mea vUtents , t e n -
d r á lugar l a r e u n i ó n ¿ e las B i j a s de M a ñ a I n m a -
culada. 
A las ocho, como es oostvmbr?, re d a r á p r i n c i p i o 
á l a misa de C o m u n i ó n y á l a p l á t i c a d e s p u é s de l 
Evanee l io . 
Con e l HUSVO a ñ o r siglo se espara nuevo f e rvo r 
y Bsírtaa asistencia & l a Congrcgaeion do par te de 
tüái s las H i j a s de M a r i " . 
A . M . D . G . 
25(t 21-10 l a - l O 
LA 13, U , 56 Y 69 
0 98 11 E 
= COMUNICADOS. 
DR. L F R A U 
Especialista en la impotencia, esper-
matorrea y enfermedades del es tómago, 
por el sistema dooimótrico, qne tantos 
lauros obtiene en toda Europa. 
Ooneaita de 12 á 2 y de 7 á 8 tarde. 
Escobar 80, entre Eeptuno y ü o n -
Mtce. Tarbó padec ía ana afección ¡ cordia 
S u c u r s a l en l a H a b a n a de l a E s c u e l a C o m e r c i a l 
de B R Y Á N T & S T R A T T O N de B o s t o n . 
P a r a el estudio de T e n e d u r í a a e l ibros, 
E s c r i t u r a , T a q u i g r a f í a , 
Typerwr i t ing , E s p a ñ o l , I n g l é g , etc., etc. 
Departamento separado para señoritas.—La escuela se abrirá diariamente, 
desde las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la misma; para su inspecoióa se invita 
cordialmente ni público. Sírvanse venir á btecar prospectos de eata escuela, don-
de se informa detalladamente. 
Se dan lecciones de dia y de noche. 
E M U L S I O N 
W E O M M D A 
crónica al corasóa, 63 alt . 13-4 
©tura la» tesen rebaXdea, Hmim y ¿exa&a onf«rmeAadeM Aei pecriae. 
i > i r n n n n c i c i x i 
E L I X I R , P O L V O y P A S T A 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
Ca t a r ro s r ebe ldes , T i s i s l a -
r í n g e a . C o n s u n c i ó n , E n f e r -
medades d e l pecho en 2.° y 
3.er grado. 
PARIS , 8, R U E VIVIENNE 
y e n t o d a s l a a F a r m a c i a s . 
D E N T I F R I C O S 
do tos )SR. PP. 
ENEDICTINOS 
de S O I 7 L A C 
R E L O J E R O . 
D E V E N T A E N T O D O L U G A R 
Y i m ÜSIKAEIAS. 
fgSTSECMEg DE ínk 
j M f i f l M a r i s S3. D o 12 S 3. O 14 V E 
i t i n u n n n n T í a t a m l f t a t o especial <ía l a S iñ í i s y e n í e r i u e d í v S M reaereae. C u r a c i ó n l á p i d a . GftEatjlta» de 13 á 3 
Peí . S M . l i n e 40. o 19 !< ^ E 
B I B H P I S B p H C g B M A S 7 toda c lase 
Consultas grát ie para los pobres. 
. C 33 1 1 - 1 E 
'§1 I 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de l a H a bac a 7 
K . Y o r k . 
Especialissa en enfermedades secretas y 
tierniaa ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á J 2 y do 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R S S . . 
O 34 1 E 
Dr. Jorg^X*. Beliog'mea 
Especialista m. enfermedades da los ojea 
Consultas , operaciones, e l o o c i ó n de eapojueloe. 
D e 13 á 3 . — I n d u s t r i a 6 i . 
e í O 1 E 
entición de los niños IB,ctot 
j sin n a r c ó t i c o . 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Espec ia l i s t a en las enfermedades de los n i ñ o s 
( m é d i c a s y s i n i r ú r g i c a s ) . Con?nlta8 do 11 á 1 . A c u l a r 
1081. T e l é f o n o 824. O 18 I K 
Eemedio recomendado hace 30 añoa por los Facultat ivos. 
F a c i l i t a l a s a l i d a de los dientes, evita y hace desapare-
cer los sufrimientos y todos los trastornos de la primera denti-
ción. 
Farmacia del Dr. GoDzález. Habana 112. 
5235 a l t 52-23 A g 
B s o t o r L u i s M o n t a n l . 
D i a r i a m e n t e . ccEsnltas y oneraciones do 1 & 3 . 
Sftn Is-aacio 14. O I D O S — K A Í U Z — G A R G A N T A , 
C 1 7 ^ E 
K E D I G O O S 2 5 3 S O B . 
C c s r e l t M ds i ? fe S. I c d n s ^ s 11=3 ^ , sj^tón^ | 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
y J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
Amargura Q 6. T o l ó f o u o S 1 4 
A N G E L P . F I K D U V 
M B D 1 Ó O - Q X B Ü J Á N O 
Be dedica con profarenola i la ourA'ilrtn ile onfor-
medadesdel eBUwa«o, lit.'Mlo, hato « InlanllnuH r 
eufermodtdoi do uinon. (¡unnultAO dlarlan du 1 i 
Vicenta Armada y (yaslaflcda, 
Uomadrona fauultatlva de la (JKuto» l ' l n a l d . 
U r l i t o 14, U a b a n » . 6499 11»? 18 O 
M a n u e l A l v a r e z y G a r c í a , 
• B O Q - A D O . 
E s t a d i o : H a n Î IÜVCIO 8 1 . ( a l t o a . ) — C o n 
• u l t a e d o l A 4 . ( J o a t l o n a aBuntoa o n K f l p a -
fia. o 6 I ' • 
Miguel V á z q u e z C o n s t a n t i n 
A B O G A D O . 
C U B A 31 . T o l í f o n o 417. 
0 B -» K 
R ^ M o a r V A L a D E S 
D E N T I S T A 
Kxtr&oolonoi garantieuda* nln doloft Orlfloaolo-
n M porfeota». Dmi lAdura j n(» phmol ia i . Uullano 
n. 129, eiqulna & Zau|a, alto,' (U I > Bolloa A m e r i -
cana. Preoloi mód icos . 
o 7 1 K 
D r . J . Santos Fernandez 
O C U U H T A 
l i a regreiado de m viajo \ Harl* 
o H 
rudu 106, cbitado dn VIllanneTn. 
1 K 
D r . H e r n a n d o S e g u í . 
Conoultas o x c l u o i v a m o n t o 
para oníormos dol pocho. 
Tratamiento eupeolal do lau t f JOOIOIHH dol p u l -
món y do loñ broi . iuron. Ntipluno 117, do V¿ . i 
U > Ut i - l K 
D r . D. M. SABATER 
C l t t U J A N O - I U C N T I S T A . 
Saperlnloudonto r Froferor por niuolioí nfloa del 
\ ü w - V o r l . . l ' ru. lo Mt. 
78-31 I ) 
Colegio dental do N o w - V o r L 
I S I D O R O C R E C I 
K H P K C ' I A I Í I H T A K N ICNtf'KKMKDADKS 
D K N I Ñ O H , 
üonialtaf de l'J j med ía i 9. 
Manrlqner>7. Teléfono 1140. 
o j - 1 K 
K l g u i l Antonio H o g u i r a s 
A B Ü Ü A U C , 
Uomlol l lo jr M U d l o , ü a n i p a n a r l o n . 
» 1 M 
a 
I D O G T O I E L » 
S A N S O R E S 
B O f l S O R i M B D X O O v O I B Ü J A N O i 
Conml tor lo Módloo y Oalilnote Quirf t rg lco.— 
Calle de C O U K A I Í K S NV 3, donde pruutloa opera-
olonoi y d& conunU IM do I I > l en m nsponlnlldad: 
P A B T 0 8 . K I K I M S . K N K K U M K D A I H Í H D E 
MUJ1CKKS Y M ^ O M . — O r á i i n para lo.* pohrvn. 
sm) 7 8 - 1 H 
DR. JACOBBEIO". 
Ua trasladado BU domloll lo & la callo do M O N -
H K K U A T E N . 3, esquina & Animan. 
UouBulta» de 13 & 3. Tolófono n . 10. 
55 au-on» 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano do la Cana do Salud do 1» 
Asociación de Dependientes. 
Ü o n i a l t u de 1 & 3, 
t lonlar Cerro 575. 
o 1605 
Ñau Ignaolo 46. Domlo l l lo par-
Teléfono 1906. 
150-1 O 
Dr. J . Ramo noli 
M E D I C O O C U U a T A . 
Jefe de cl ínica del Dr . Woher en P a r t í . — H o r a s 
de ooiuuUa do 13 & 5 tardo.—Hura pobros onrormoi 
de 8 á 10 m a ñ a n a . Hol entro Agauoato y Com-
poi to l» . «7 a u - i K 
D R . A D O L F O R E T E S 
BnlormadadOB dol oatómago é iO' 
tootinoo C J C c l u B i v a m o n t o , 
Diagnós t ico po ro l an4llsU dol oontonldo estoma 
sal, procedimiento qnn emplea el profesor Hayem, 
del Hospital Ht. Antoale do l 'arls. 
ConsnUas de 1 & 3 do la tardo. Lampar i l l a n . 71 
altos. Tol.sr^uu «74. fl (13 1H-4 IC 
J O S E E M I L I O BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 37 anos de pr Ic t ica . ) Con 
l a l t a á r operaolonoB do 8 4 4 en su laboratorio 
Lealtad n. B3, entre Concordia y Vlrtudoo. 
o 9 -1 E 
Dr. Emilio Martínez 
Oargauta, nariz y oidoa 
C o u s u l t a s de 12 a » N K P T U I V D 8! 
o 10 i 10 
Dr. Alberto 8. de ilustamante. 
M K D I C O C I K C J A N O . 
Especialista en partos y onfenaedados de sn l io r t i , 
Consulta* de 1 & 3 on Sol 70. Domiol lo Mol 13 
altos. Telófoco M«. O l í - 1 E 
Poctor Velaaco 
A n i a m a d a d M del C O U A K O N , F D L U O N B B , 
« • E V I O H A B r d é l a P I E L (Incluso V i C N K U K C 
r ttlFILIB). C o n t v U u d e i a a 3 y d e 6 & 7 . Pra 
«o 19 .—TeUíono 45í C 12 1 E 
D R . GUSTAVO L O P E Z . 
Especialista on ODfcrmodadrs menta lo i y r r.-vio-
las.—16 anos de pr&otloa.—Consultas de 13 d 2, 
Balad n. 30, esq. á H. K i o o l á i . n ]l\ I E 
W ÜU1M1 ú í 
D B h Dr. JótiODOKDO 
L a onrft so efectúa en 20 díaa y 
•e garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
a 15 I E 
Dr. C. E . Finlay 
Eepaolaltsta en enfermedades de los ojos y da los 
oídos . 
H a trasladado nu domloll lo & la callo do Campa-
nario u . 160.—Consultan de 13 A 3 —Teléfono 1.787. 
a 16 l K 
L I B R O S ti i m E S O S 
B A U T I Z O S . 
bonitas y baratas, O -Tarjotes da ¡¡.lutlio 
bUpo M, Ubieria. 
180 4-8 
agendas M bufete De venta en O b l t p i CB, l i b r e r i l . 
170 
libros de m m m 
C O L E G I O F R A N C É S 
l^iinditdo (Mi I S U J . 
O B I S P O N . 58, A L T O S . 
Dl roc to ra : Mademol ie l le Lconle Ol lv i e r . 
Enoenanaa elemental y superior, B e l l g l ó n , F r a n -
cés, Ing lén y E s p a ñ o l , '1 aqulgre fia. Solfee, etc., por 
un c e n t é n mensual . t 7 * S e reanudan los cunos 
el d ía 7 do enero. 8368 36-30 D 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A K O C K A 3 » . D i r e c t o r a l Melles. Mar t i non et 
UUIe r re . Se roanudan las ciatos ol '2 do enero. E n -
senanta nlomontal y supetlor. Idlomaa F r a n c é s , 
E s p a ñ o l é ing lés . So admiten pupilas, me>ilo p n p l -
a« y e r t ernaa. t283 18-30 D 
L A P R O V I D E N C I A 
Q Ó L B I U O P A l i A S l l I T A S . 
di r igido por la 
Gra- María Luioa Martínez do Ortiz. 
l u i t r u c o l é n elemental y superior. 
Mé todos y siitomas modorooi . 
L ibe re s do todas clases. 
Mús i ca é Idiomas. 
Sut. I i taaclo 118, entro Lux y A c o t t a . 
661 2B-4E 
ARTES Y OFICIOS 
R e l o j e s a l m í n i i t o . 
K o p o t l o i o n o a , c r o n ó m e t r o s , á n c o r n s d o 
o r o , p l a t a , nlkol y a c o r o d e s d o $3.25 h a s t a 
$•100 c o n R a r a n l l u . 
H a y o l s u r t i d o n i d s g r a n d o q u e so hf t p o -
d i d o v o r o n l a I s l a d o C u b a . Q r a n v a r i e d a d 
en t o d a s l a s c l a i o s , t a n t o p a r a c a b a l l e r o s 
c o m o p a r a s o n o r a s , s e ñ o r i t a s y n l f i o a . 
V i s i t a r l a g r a n e x p o s i c i ó n do U o l o j o s d o 
B o r b o l l a . Composte la 66 
n A i t A N y r •> 41 m'HH 1 | 
A L A H H K N O K A N — L a peinadora m a d r i l e ñ a 
xV.l 'atallna de J l m e n e i , t sn conocida de la bnena 
sociedad Habanera adr lcr te & sn nuraerooa ellen-
ie la que c o n t i n ú a peinando en el mismo local de 
i lompre: un peinado («O ceut(kToi, A d m i t e abonos 
y tlfln y lava la cibeua, San Migue l 61 , letra A . 
130 36-8 E 
PK I N A D O K A , A las señoras . Je La peinadora oiefa F s l q u é s ofroie s n s s e r v í a l o s 4 las se-
ñoras iine lo dcseiui. en su casa ó á domic i l io , & 
precios snmamonto méd ico r ; rspeiilalidad en peina-
dos p i r a boda», teatro y bailes, ubonou & domic i l io 
un coi t én al mos, pe'.nadoi suolt s é proclos oou-
vmii i nalet; en sn casa un peinado suelto desde 25 
centavos en adulante. Nol 90. 
70 38-4 E 
Hojalatería de José Pulg. 
Jns ta lao lén de oaflerfai de gas y de agua.—Cons-
i m o c l é n do oanales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depós i tos para basura y botijas y jarros 
Indus t r ia asiiulna á Co lón . para tus locherfas 
n 1894 11.90 l ) 
M&rmolei ia 
L A C E N T R A L 
D K M . P B B R Z . 
Rafael 38. Teléfono 1,«M 
So haoen toda clase de trabajos en m i r m o l , como 
ion : L á p i d a s , U é v o d a s , Cruces; Monamentos é Ins-
orlpoloncs on ol Cemoutorlo. Se l impian nantooues. 
T a m b i é n tenemos m á r m o l e s pnra mucolos y me-





un nmcUacho. Ss p r c l l a r o r e o ! é a llegado, Crespo 19 
- . i ) 8-11 
Cj l l I A D O S y mandaderos v a r ó n o s y hembras, y 'Costurerasy r o m e n d o n a » se sol ic i tan con reco-
mendaciones en la Agencia P a l g a r ó n l l á b a n a 109. 
T . 873. So l iaren mandados por 10 r ts . y servicios 
interiores do OBSSS á 10 cts por cnarto de hora ó 
f racción de él . F a c i l i t o criados de todas clases. 
227 4-10 
U n a señora peninsular 
desea colocarse da cosiuora en l a Habana ó en el 
Vedado, lo mlcmo con famt ' la del pais que e x t r a n -
jera. T a m b i é n nna criandera con buena y abundan-
te leche. I r f o r n u n Genios n. 2. 
214 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R 
un bnon criado do mano, peoinsular: f . no buenas 
r e f o r m ó l a s do la casa que ha soivido. Ea Obrapfa 
104 á todas Loras dan r a i ó n , 
310 4-20 
Una criandera peninsular 
reMén llegada da E s p a ñ a , de tres meses de parida y 
con buenas rece mendacijnes, desea i olocarse & le-
che entera, que tiene buena y abundante. Dan ra 
zóu en Vil legas n. 5. 215 4-9 
el paradero de D. Angel Alvarez 
Prida para asuntos de familia. Los 
informes á D. Urbano Balbín, Güi-
ra de Melena. 
195 4-9 
Una criandera peninsular 
de un mei de parida y con buenas recomendaciones 
desea colocarse & leche entera, que tiene baona y 
abundante. Puede verso su nlho y dan rozón en 
Cuba 16. 210 4-9 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada de manos 
159 
en L a m p a r i l l a n, 
4-9 
87 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna seRcra peninsular de man ' j adora ó criada do 
mano: emiendo en costura. i L f o r m a n F l o r i d a 45. 
1M8 4-9 
S E S O L I C I T A N 
bnenas clioialas da m o d i i t a ; s ino son competentes 
que no se presauten. Se da buen sueldo, Amis tad 
n . 31. 204 4-0 
P A R A C R I A N D E R A 
desea colocarse ana sonora r e c i é u Ih g i d a de la Pe 
n ía su la , con buena y abundante le ihe . Tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a n Damas 80. 
105 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sonora para cocinara, bien sea para casa p a r t i -
cular ó eitdDlecimiento. Sabo c u m p l i r con su o b l i -
acióu y tiene quien r e ip^nda por ella. Teniente 
80. 201 4-9 S  a ley n 
Se solicita 
on Enna n. 2, para mat r imooio d n niHos, ana c r i a -
da para todo el sorvicio de la casa, incluso cocinar 
y freg r los suelos. Ha de traer n o m o n d a c i o n e s y 
dormir en la c o l o i a c i ó n . 10 J 4-9 
Desea colocarse 
un a s i á t i co excelente cocinero ó repostero. Tione 
quien responda por él. I i forman O ' i i e i l l y 19, taba-
queila . 197 4-9 
Cocinera 
He solicita una qae duerma en la 
n . 60, c o l c h o n e r í a . 310 
O ' R e l l l y 
4 9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do cocino: a, t iene bueats refe-
rencias; informan E j t r o l l a 94. 
218 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven pardo de criado de mano, t iene quien res 
ponda por él : iLformarán en Anzoles 64. 
£20 4- 9 
Se solicitan 
buenas oficialas do modista. 
i6 i 
Escobar 1 8 1 . 
4-n 
; U n a criandera do color, 
joven, do cinco mosos do parida, desea oolooarsn á 
locho cil lera, la quo tiene buena y abundante l ) a -
rán r a t ó n Han Ignacio 7 1 a l to j . 269 4 11 
S E S O L I C I T A 
una nina do l íos & doco anos para a c o m p a ñ a r .'. ana 
«enera . Se lo visto, caha y ropa l impia , l i l anca ó 
do color y que tonga io f ; r enc l a» . Misión n. 24. 
308 • 4-11 
U N A M A N E J A D O R A 
6 criada do mano, que s ibo ol f r ancés , desea colo-
oarie en alguna buena onsa ó b on do camarera ó 
encargada de un hotel . Tiene buouai referencias J 
dan r a t ó n en Beruata 19, altos, 
3H6 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
an buen criado de manos en casa de fami l i a docen 
te, t a m b i é n entiende de camarero ó dependiente de 
café, puede presentar recomendaomnes d é l a s casas 
dondo ha sorvido. In fo rman en Mercaderes n . 22 
á todas h a r á s el por tero. 
108 4-9 
SE SOLICITA 
nna criada de mano^ quo sepa tu o b l i g a c i ó n . P r a -
do 20, altos. 192 4-9 
Aprendiz de Sastre 
A D E L A N T A D O , 
Se sol ic i ta uno en Obre p ía 83. S a s t r e r í a de 
Rivoro . 314 
A, 
8-9 
c a m a s d e h i e r r o á $ 3 p l a t a . 
| OO c a t r e s d e l o n a n u e v a á $ 2 i d . 
j O O t i e n d a s d e c a m p a ñ a . 
3 0 0 m o s q u i t e r o s á 6 0 c t s . p l a t a . 
L a s c a m a s s o n l o m á s á p r o p ó s i t o p a r a p o -
l i c í a , q u i n t a s , e s t a b l e c i m i e n t o s , c o l e g i o s y 
p a r t i c u l a r e s . 
D e v e n t a e n M o n t e 4 7 5 , e s q u i n a á K o m a y . 
l a - l 
C t i L O B U I a Z N A 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamíínto eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y nterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
alt 13-18 d c l 7 8 9 
Todas las telas, 
T O D O S l o s a r t í c u l o s d e i n v i e r n o s e r e a l i z a n e s t e m e s c o n 
u n 5 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a . 
O a p a s d e p a ñ o b o r d a d a s á u n p e s o : 
S o b r e c o r s é s d e p u n t o d e s e d a á 4 r e a l e s , 
V e l o r e l i g i o s a d o b l e a n c h o , c o l o r e n t e r o c o n l i s t a s d e s e d a 
á 3 r e a l e s . 
F r a n e l a s d e a l g o d ó n e s t a m p a d a s a, 5 c e n t a v o s . 
T e l a a m e r i c a n a d e t o d o s c o l o r e s p a r a v i s o s , s a y a s y f o r r o s . 
S O B R E T O D O S d e c a s i m i r d e p u r a l a n a , e x c e l e n t e c o r t e 
y e s m e r a d a c o n f e c c i ó n á c e n t é n . 
F r a z a d a s , c o l c h o n e t a s y l a n a s , m e d i o r e g a l a d a s , y l o d o s 
l o s a r t í c u l o s m u y b a r a t o s e n l o s a l m a c e n e s d e t e j i d o s 
LOS ESTADOS ÜNIBOS 
S. RAFAEL Y GALIAN0 
a l lado de l a p e l e t e r í a L A M O D A . 
So desea saber donde se halla 
I ) . Francisco Travanoo, que hace unos dieciocho 
meses v iv ía en la calle de Alambique n , 32, I B b a -
na. D i r i g i r s e á I ) . An ton io Travanco. M a r q a é s 
G o n z á l e z n . 10 Habana. 1P3 4-8 
Criandera. Desea colocarse 
una joven peninsular á leche entera, la que tiene 
muy buena y abundante. Tiene buenas recomenda-
niones. K a la misma una criada de mano ó mane -
i idora. In fo rman Animas Í 7 . 
161 4-8 
Criada de mano. 
So sol ic i ta nna de color ó blanca, que no sea r e -
cién llegada, que t ra iga refdrencias, on Manr ique 
n. 71: Sueldo $9 pla ta y ropa ü m p i a . 
1B9 4-8 
D E S E A C O I . O C A H S K 
una mane jadora 6 c r i i d a do mano, penlnBular, con 
buenas recomendaciones. Sabe cumpl i r i o n sn o b l i -
gac ión y coser á mano y en m á q u i n a . I n f j r m a n Car-
men n . 6, altoF, cuarto n . 31 . 
163 4 8 
L O S D O S H E R M A N O S 
Compran muebles, p a g á n d o l o s 
mejor que nadie. 
De Gnerro l ro y H n ? A g u i l a n . 188, esquina á 
Glor i a . E n esta antigua y acreditada casa se c o m -
pran y venden toda clase de muebles, prendas y 
ropas 8191 2ft-28 D 
Se desea comprar una casa 
de $3 500 á $4,000 oro dentro de la Habana y que 
sea moderna, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. A m a r -
gura 88 i n f o r m a r á n . 8 ¿15 8-2 
P E R D I D A S 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca, que sepa coser y zur-
cir bien, que haya estado en buenas catas de esta 
capital y que tenga qu ien responda por el la. Prado 
u . 72. 171 4 8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser bien, 
n . 71 . 161 
Z a l u e t a 
4-8 
S E S O L I C I T A 
un cr iado para el cuidado y l impieza do ana oasa, 
que no tenga monos do P0 aRos y tenga t a m b i ó n 
quién responda por ól . O 'Re l l ly 96. 
19) 4 0 
Desea colocarse 
una joven de criada de m i n o . I n f o r m a n Compostc-
7 1 . 170 4 8 
E n San Nico lás 63 
so necesita una mur haoba para l impiar anas habl -
tai iouoi y ayudar á una cefiora oou los n iños . So 
< xlgmi rcforeuclas. 288 4-11 
TJna criandera peninsular 
con muy buenas re'o-encias, desea colocarse á l e -
1 ohe entera, que tiene buena y abundante. In fo rman 
Una criandera peninsular 
dosoa oolooorso á lecho 0{.tero, quo es buena y a-
bundanto. Tiene buenos informes y irán de admi t i r 
an nlñii en la coiccivcióa. Dan rf zóu Halad 86. 
2K1 411 
TTna criandera peninsular 
do do i moses do pur ld» , con bvoaas recowendaoio-
uos, decoa colocarse á leche entera, q i o os euporlor 
y abundante. Informan Glor ia 138. 
278 4-11 
D Ü S l i A C O L O C A K S B 
do orlada de mano una.iovon peninsular; entiendo 
algo de cocins; sabo cumpli r l i e u con su ob l i gac ión 
y lleno pcruni iaa quo respondan por su conducta. 
Informan Ol idos F4, fond» L a Paloma. 
276 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E 
(Jos criandera* á locho entera, la que tienoa buena 
y aqundanie; tienen personas que respondan do su 
conducta. Aguacate 49, I n f o r m a r á n . 280 4-11 
TJna criandera peninsular 
con huonas raoomondaciones y que sabe oumpl i r 
000 su obl igac ión , desea col icarso en casa p a r t i c u -
lar ó ostabloolmiouto. Katloude algo de orlada do 
mano. D a r á n razón Vivos 170. 284 4 -11 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do manejadora ó criada de mano, 
prellrlendo de manejadora, sabe de costurera, para 
una casa du famil ia . I n f o r m a r á n en San L á z a r o 287. 
S77 4-11 
¡SARIS E R O 
So solicita un oficia'.. Suoldo 25 pesos Calle de 
Luz entro Inquis idor y Oliólos 
2(i8 2a-10 2 d - l l 
Prado l'3l) y G lo r i a 19S. 217 
C R I A N D E R A 
Se desaa.olooar nna peninsular r e l i e n Hoyada, 
conhuona y abundante leche. I n f o r n n s Habana 
r ú m . 174. 141 4-8 
4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cenora peninsular de orlada de man o ó coci-
nera. Sabe cumplr r con sa o b l i g a c i ó n y t iene per-
sonas que la garanticen. I n f o r m a n Egido 9 ó en ¡a 
ocnt ica de al lado 222 4 9 
con doco sufras on la Loaisiana, desea emplearse 
para la d i r ecc ión de una cata de calderas ó encar-
garse de un laborator io . 
D i r i g i r l e á Sugar Enginocr . t D l a r o de la M a r i -
na » 926 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
an buen ccclr ero, que sabe bien sn obl igación y 





Se sol íc i ta un medio operario que sea f o r m a l . 
Lampar i l l a 51, eEqaina á A g u á s a t e . 
i i ! l f t -8 3d-9 
Se desea saber el paradero 
de I V . ' F d i c i a Rivero , que estaba colocada en l a 
forreterla de D . M a n u e l Tahua, Mura l l a . L a so-
l i c i t a ano do la fami l ia . D i i i g i r s e á Santa Clara 16, 
pregnutar por Es t re l la . 119 4-8 
C A J I S T A 
Se ofrece, joven e s p a ñ o l r e c i é n venido, pa ra o-
bras y revistas ilustradas. Vil legas 31 . 
J8S 4-8 
Una criandera peninsular 
de tres moses de parida y con buenas recomenda-
ciones, desea colocarse á loche entera, que es b u e -
na y abundante. D a r á n r a i ó n Vives 170. 
181 4-8 
Dos mucliachas 
desean colocarse de nant-j adoras ó criadas da m a -
no, son cariñosas con ios n iños y saben c u m p l i r 
con su ob l igac ión . Tienen quien responda por ellas 
In fo rman M o r r o n . 11. 139 4-8 
U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabo su a b i i g a o i ó u y t iene quien la 
recomiende, desea eolooarsa on casa par t i cu la r ó en 
establecimiento. D a n r a z ó n en Revi l lagigedo 7. 
186 4-8 
U n a joven peninsular 
dosea colocarse do criada do manos ó manejadora, 
sabiendo cumpl i r b ien con su o b l i g a c i ó n , tiene bue-
nas referencias é informan en Mcroa ieres 43, altos 
•141 4 8 
Se solicita 
una buena criada de mano qae t ra iga referencias. 
Inquis idor 32, altos. 168 4-8 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabo o u m p l i r con su o-
b i lgaó lón : t iene quien la gurantioe. T a m b i é n s eco -
loca nna criandera con bnena y abundante leche, 
de tres meces de par ida; in forman A n i m a s 58. 
167 4-8 
Desea colocarse 
de cr iada de mano en una casa de m o r a l i d a d una 
"ouora peninsular que sabe coser á mano y m á q u i -
na y dem&s quehaceres de una casa. Sueldo de dos 
centenes para arr iba; k f o r m a r á n calle de l a M u r a -
l la n. £0, aHos. 17S 4-8 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, y con buenas recomenda-
ciones, desea colcoarse á loche entera, quo es bue-
na y abundante; puede verse su n i ñ a é i n f o r m a r á n 
F a c t o r í a 17. 16) 4-8 
iítia joveu peninsular 
que l leva t iempo en és ta , desea colocarse do mane-
jadora ó orlada do mane: t ivno bueniis recomenda-
ciones. I i f <rmts Montc r ra to 71, altos. 
251 4-10 
Se solicita 
un dependiente de farmacia, buen p r á c t i o o y bien 
recomendado. Monta 133. 
183 4-8 
RO Q Ü K G A L L E G O , E L A G K N T K M A S A N -iiguo do 'a Habana, facil i to crianderas, criadas, 
ooolneros, manejadoras, oosturorao, ooclneros, cria-
dos, ooohoroa, porteros, ayudantes fregadores, re-
partid orot, trabajuJoret, dependientes, oasas en a l -
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y flucoa,—Roque Gallego. Agda r j^M. 
Telófon 486. 236 20-10 K 
SE SOLICITA 
B E S O L I C I T A N 
buenas oñc la las de vestidos en A n Pet i t Parla . O-
hispo 10L 1 U 4-8 
U N A C O C I N E R A 
que sabe bien su ou l lgac lón , cocinando como le p i -
aa y oon muy buenas r e o o m e n d e c í o a c s desea co-
carse en casa par t icular ó estabioclmlento: t a m -
bién de crlada'de manos si se presenta. D a r á n r a -
zón en Glo r i a 84. 185 4-8 
un r i l c i u l d o b a i b c m . 
2H6 
Lampar i l l a y C o m p o r t a J . 
4-10 
S E N E C E S I T A 
ana cocinera del pais para un ma t r imon io solo, quo 
sepa sn o b l i g a c i ó n y quo dnerma en el acomodo. 
Luz n. 38 altos. 187 4-8 
E N C A M P A N A R I O 90 
se Holloita ana cocinara e spaño l a . Diez pesos sueldo; 
quo sopa su ob l igac ión y tenga buenas rejerai das . 
J¡32 4-10 
sobro ol orígon, doscubrimionto y maní-
feetacionon práotlOM do la Idoa do la 
ANEXION DE LA IGLADE CUBA 
A L O S 
Estados Huidos de América 
P O R E L D O C T O R 
D . JOSÍ í i t fNAUIO KODKUHJIW. 
Un tomo on 8" do 030 pfiginRB, olfl' 
gantemente c.ncumlcrnudo. 
De ventn on la llábana al prooio 
de $ 1-1Í5 oro americano 6 $1 70 plata 
eapaflola, y $1 40 oro amnrioano para 
provinoia?, on la oafia editor» do la 
obra 
L A PROPAGANDA LITERARIA, ZQ-
leta 28, y en l aH libreriaB de 
"WlLSON'H HOOKH HTOUK, ObÍHpO'll y 
48, y LA MODERNA I'OKMÍA, Oliiupo i;'»J 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera ponlr.aular, de dos meses de 
p á l i d a y con buenas reoemotidadonos, á lecho en-
tera, quo tiono buona y abundante. Es ca r iñosa can 
tes MUÍ i r va al oampj si se ofrece. In forman Con-
cordia 142. 2!U 4-10 
Una señora quo acaba de Hogar 
dasoa oolocariie do encargada y costurera on un ho-
tel . Habla inglés , f r ancés y e s p a ñ o l . Ocho años de 
reforondas do la misma casa. Informan calzada de 
la U d n a 11.46. 5 8 0 ^ . 8-10 
E n la Esquina do Tejas 
Cerro f . - l , altos, se solicita una criada da mano 
Mué t raiga buenos Informes y quo sepa su obl igac ión . 
So lo oa i rarán los oarrltoa. 2U8 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O 
dosea co lúea r so ana joven peninsular qae saba sn 
o M I n a d ó n y t ionoquion la recomiende. T a m b i é n se 
coloca una buena manejadora. E n Villegas 110dan 
razón . ¡J67 ^ . - i"1*) 
PA R A l ' O R T B U O - I ' o r poco sueldo dosea colo-OMM <"'" quo ya ha estado en dos casas do c i t a 
poblac ión , hoy Henean p e q u e ñ o o l ido de zapatero: 
luforman ot \\i de MlsKm 79, bodega, y t a m b i é n ha 
estado on una casa de comercio 3 años , t iene bao-
nos Informo*'. 219 4-10 
P i o f o a o r a d o b o r d a d e o . 
Por solo T R K H PESOS al mes t a onaoña á las 
u ñ o r a s y s e ñ o r i t a s toda rlnso de plntui1 liaron y 
b a l a d o s . A g u l U 7J 
b U n pxoícaor do i n g l ó v . 
Italiano y fraiK (̂H; t a m b i é n traduce bien ol caste-
llano, ofrece e n s e ñ a r á loor, oaoriblr y hablar I n -
glés muy pronto, á nroolos aceptables. Para Inf.ir -
mes Carlos Greco, H o l . l T d ó ^ r u f o , l l abu i in . 
J*. 372 4-11 
LOH Jtfvmion do amlMiM s e x o s IHKMICU n -n r o n d o r ( l lb i i jo , c o r r e c c i ó n <ln p n i c l m s , 
ti c r l o d i s m o , cHcrituni y n l i m a do IN >roNr K'atlH p o r e l correo. La m a t r í c u l a 
p o r tu eiiMenun/a Mpága ft l 08 60 dÍM d6 
h a b e r c o n s e K i i b l o u n a c o l o c a c i ó n . ¡ W o n c l ó -
IU'HQ e l cnrNO que le inlereHO. D t r l i r l r l a 
e o r r e H i i o m l e n c l i i n i l o H l I t u t u de A n i n l n t . 
S c r n n t o n , r u . U . H . A . 
A L K N U U A I N G L E H A - U u UUM.KIO miftvo y 
r á p i d o por un profesor IngUs — MpdilHlmos 
" l l i » al i iui i ioR 
do lug lé i . 
oer t l f toadoi j cartas de r n n o m e n d a d ó 
quo han aprendido en seis B M M I daaes 
f r a n c é s y a lo inán á d u m l d l l u ó ou casa dol proloaor 
M r 
toés 
U . B 
• l 
r owo, Zuluota3 'J A , 
8 8 
T T J I A H A M E J A D O R A ó criada ilcniiu.o ponin-
\ J kular, desea colee irse on una buona casi ; es ca 
rifiosa con los uirnis. T a m b i é n se ooloca una cr ian 
riera, cuvo hijo puede r e n o . 4Lm^as t ienen buenas 
reopmeudadonos. Dan razón Monto 01, esquina á 




U n a criandera peninsular 
nenas recomendaciones desea cblocarse á l o -
iitora que tiene buena y abundante. D a r á n 
Rerl l lazlgedo 27. 
256 4 10 
Una Cjficndora peninsular 
rod^n llegada, do cuatro meses de parida y 
bumias rncomendadunos, de t ta 
entera, quo tiene buena y abund 
Santa ClaraS, altos. 262 
colocarse á leche 
.ni., i) u. n z ó n en 
A-i .0 
A T S N C I O N 
No solicitan i^'^CO al 7 i p g , sobre una casa e 
«ata capUal y en o t i l e oóu t r loa , que renta meniual 
mente ocho m sai oro, con to.I.»» tus documente 
l impios y a a o g a r a d » ou " E l I r i» ' ' ; toda do mam 
posterlu, atotea / teja, cloaca, todo en buen estado 
It iformos Monte 68, m u e b l e r í a . T a m b i é n se rend 
la ralumo. Bln l u t o i v e n c i ó n do corredor. 
M0 4-10 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su ob l igac ión y tione personas que ros 
pendan por olla, «:<> oa colncarso on una buena casa 
i on establooimluuto. En T. j id i l io 40, el encargad 
d a r á >azón á todas horas. 3^8 4-10 
DOS t U l A N D E R A H r e d e n l legadíH de Eapif l drsoau colooarsi á leche ent i ra , qno tiene 
buena y abundanlo. una t leno doa y medio motos d 
parida y la otra Iros. Dueños informes. Dan l a t ó n 
^ K " i l a 2 - ' 2 , bodega y Diar la 20. 243 4 10 
B E S O L I C I T A 
en Glirapla 97, altos, una orlada de mano para el 
servidlo de un malr tmunlo, que sepa un poco d 
costara. Sueldo ikl? plata y ropa l imp ia . 
m 4-10 
U n peninsular 
de mediana edad y óon bnonas recomondaciones 
c l i c i t a una p o r t e r í a en casa do fo rmal idad . T a m -
bién entiende do co'me de b i l l a r y no t iene i n -
conveniente en ealir al campo. D a r á n r a z ó n en 
San L é z a r a 400. 197 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de manos on cana par t icular , sabe 
cumpl i r oon su ob l igac ión ; i n f o r m a r á n San N i o ó l á s 
esq. & Animas , en la c a r n i c o l í a . 
15> 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianreras p-niasulares á loche entera, l l ega-
das en el ú l t i m o correo, t ienen abundante leche y 
buenas reomendaciones. I n f o r m a r á n Prado 60, ca-
ó, ó Genios 19. 148 4-8 
D E C R I A N D E R A 
Desea colocarse una s e ñ o r a peninsular de buena 
abundante l e o h t ; tione tres meses de par ida: t i e -
ñ o a u i e n responda por el la . l e f o r m a n Sitios n . 9, 
145 4-8 
Se ofrece una cocinera catalana 
pa:a una casa serla y formal: tiene recomendaciones 
B E S O L I C I T A 
un criado blanco para la l impieza de la bot 'oa y los 
.uehaoeros de la casa. T a m b i é n un aprendiz ade-
antado: ambos con bne ius referencias. San Rafael 
62. c 82 6-8 
de las casas en que 
138 
U n a criandera peninsular 
de an mes de parida, con en niíío que puedo verso, 
cl lmatada en el pa í s y con muy busnos informes, 
desea oolodatsc á leche entera. D a r á n raióa en 
Carmen 6. 173 4-8 
S E S O L I C I T A 
na orlada de mano peninsular para rorv i r á tres 
personal: suoldo orh i i peios: ha de traer reforen-
lar. S i n L i z a r o H4, dan r a z ó n . 17-i 4-8 
Un bnen cocinero. 
repostero y dulcero, ponin tn lar , que tabe bien su 
ob l igac ión y tiene personas que lo garan t icen , de-
a oolooarso *a casa pa r t i cu l a r ó estabiooimiento. 
D a r i o r a z ó n Estrel la : «. 1*6 4 8 
U n joven peninsular 
de 13 ¡ Tíos que sabe leer y escribir, desea coiooarse 
de criado de mano, dependiente para bodega ó car-
n ice r í a ; de todo entiende y sebo cumpl i r con su o-
bl lgaolón: tieae quien responda por é l . I n f o r m a n en 
Santa C l i ra n . 3. 158 4-8 
Dinero 
en pcqueCas pnitldas en hipoteca sobre casas en 
buenos puntos. T a c ó n 2 , bai^s, de 11 á t .—J. M . V . 
161 8 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana oilandcra peninsular con buena y abundante 
leche, bien sea p a r a d campo ó Iw ciudad. In fo rman 
Compostel* 19. 151 4-9 
M I M B R E S 
Se h a r e c i b i d o e l s u r t i d o m á f l g r a n d e y 
mriB v a r i a d o q u o h a v o n i d o á l a H a b a n a 
S é p a n t e lae p o r a o n a s d e g a s t o p a r a q u o 
v i s i t e n c u a n t o a n t e s l a c a s a d o K o r b o l l a , 
q u e v e n d e s i e m p r e á p r o c l o s s i n c o m p e -
t e n c i a e n 
C o m p o s t c k 56 
« 39 1 E 
S n San Miguel 3 
so necesita personal para dedicarse á un nepocio 
productivo. O 80 i 4-8 
BE S O L I C I T A 
una r r l ada de mano que sepa t u ob l igac ión . Haba 
na 66. altos. 166 4 8 
Francisco Trabanco 
vién ' o s i solicitado j or s n hermano Anton io y r. 
encontrando quien le dé r azón de él , le pone en co 
nooiiuiento que v i r e en Dia r io n . 24. 
274 4-11 
U n a criandera peninsular 
con buenas ooomendadonas, desea colocarse á le 
ohe entera, que t iene bueoa y rbundanle . D a n ra 
zón en Campanario 221. 174 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada d i mano, óe color, que aa 'g i á la cali 
y traiga buenas reforeucla i , en Villegas n . 76, 
t o i . 167 H 
í a t rabr jado. Vil legas 31, alto?. 
4 6 
DU R A N T E E S T E A N U N C I O D E S E A C O L O -rarse un buen criado de manos quo ha estado 
n M é x i c o y Bepa&a; sabiendo cumpl i r con su o b l i -
c 'ón y teniendo peisonas que respondan por su 
conducta. Sueldo tres centenes. Servido esmerado. 
Corrales 183 á todas horas. 183 4-6 
U n joven peninsular 
denea colocarse do criado de mano ó bien para t r a -
• j • r en un hotel de camarero ó en comedor. Sabe 
ien t u ob l igac ión y tiene buenas referencias de las 
m' jores casas de la Habana donde In servido. D l -
g ise á J n ' R o d r í g u e z y G o n z á l e z , Empedrado 
, 3, donde i n f o r m a r i n . 129 4 6 
S E S O L I C I T A 
al 8r. Fernando Llanos on Cuba 37 por un asunto 
do su propio i n t o r é ^ 127 4-6 
U n a criandera peninsular 
do seis meses de parida y o n muy buena) r e c o -
mendaciones, desea colocarse á loche entera quo 
es buena y abundante. D a r á n razÓ3 en Campaua-
lo 199. 44 8-3 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -t r a r u n a c o l c o c i ó n para un Ingenio de pesa-
dor do cufia ó Mayordomo, es p r á m o o on el pa í s , 
tiene perdonas q .o respondan por su conducta, 
t á m b i é a se compromete a f i d I U r r jornaleros p a r a 
ingenio o Haca: ¡ u f o r m a r í n en el D i a r i o de la M a -
r ina; a d e m á s se so l í c i t a una p o r t e i í a , tiene buenas 
refei ondas. Aguacato ' 9 G 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C C N T A -hi l ldad y con personas que lo garant icen se o 
frece para tenedor de l ibros de oi'.alqnier casa de 
comercio é Industria. I n f o r m a r á n en la A d m o n 
del / D i a r i o de la Mar ina ' ' , y los avisos se reciben 
en el despaohn de a.indos del mismo p e r i ó d i c o . G 
S E S O L I C I T A 
ana criada do mano en H t b a n a 20j , 
comendaciones. 8043 
que t ra iga r e -
26-20 i) 
PE R D I D A — S e regalan $ 5 oro á l a persona que entregue en la calle de N e p t n n o n . 7, altos, u n 
p á j a r o Cardenal de Buenos A i r e s , oon las p lumas 
de la c ibeza y m o ñ o colaradaF. Se e s c a p ó hov l i m -
piando la j a u l a . 241 4-10 
ALQUILERES 
PIANOS DE H J Y E L 
y mecánicos, de lo mejor y máa perfecto y 
elegante quo han producido las fábricas, 
hay buen turtido en la 
C&sa J . B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a 5 6 , 
Neptuno 19. 
A una cuadra de parques y teatros se a lqui lan 
espaciosas y ventiladas habi taciones á todo servicio 
con derecho a b a ñ o , ducha y ent rada á todas horas. 
T a m b i é n hay u n cuar to bajo s in amueblar . 
281 8-11 
Carlos JIÍ n. 6'. Se a lqu i lan estos he rmo-sos altos de esquina, con 
sala, a r t é s a l a , 8 cuartos, s a l í n de comer, bafios, 
inodorop, suelos de m á r m o l , cochera, caballeriza y 
d e m á s servidumbre. A l lado en el n . 4 i m p o d r á n . 
282 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado 71 , al lado de Belot ; es mo le rna y 
tiene toda clase de comodidades, 
mes en R t f a g i o n . 20 289 
L a l lave é i n f o r -
8-11 
Se a l q d l a n las e s p l é n d i d a s y baratas habitaciones de la casa O ñ c l o s 81, altos, propias para escr i -
torios ó empresas mercanti les y t a m b ' é n para f a m i -
lias, con vista á la calle y con los pisos de m á r m o l . 
I n f o r m a r á el por tero. |13¡r 2S-11 K 
Egido 16, altos. 
E n estos ventilados altos, se a lqui lan depar ta-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moral idad, con b a ñ o y servicio In t e r io r de 
orlado, si así se desea. T e l é f o n o n . 1639. 
7467 a l t 26-27N 
S O L 5 4 
quila un departamento bajo que son c u a t r o 
habitaciones, cocina, sgua, inodoro y patio. E n alto 
una hermosa h a b i t a c i ó n con comedor y esoina. 
261 4-10 
S E A L Q U I L A 
un local p ropio para d e p ó s i t o ó a l m a c é n , con pue r -
ta á la p l a i i l o t a de San A g u s t í n . Informes A m a r -
gura l ^ e s ^ i n a á C u b a ^ 238 8-10 
E n casa de lujo, con portero, 
se a lqu i lan habitaciones altas, frescas, con derecho 
al b&fio: son hermosas, buenos pieos, e tc . , propias 
para personas de gasto: on el cen t ro de la Habana, 
calle de O b r a b í a 55 y 67, esquina á Composte la . 
219 4-9 
los bajos de la casa Vi l legas 65. E n los altos infor-
man. 191 8-9 
Propia para un matrimonio 
se alquila la bonita casa, calle de A g u i a r n . 1C5, 
entre M u r a l l a y Sel. E n la misma informan. 
212 4-9 
E N G U A N A S A C O A 
Se alquila en cuatro centenes mensuales la casa, 
calla Corral Falso n . 17, de piso bajo y al to , z a g u á n , 
caballeriza y pozo. E n la misma i n í o r m a n . 
£02 4-9 
B E J L Z i Q ' U l Z s r A ' N 
dos habitaciones con viste á la ca l le y una cocina, 
Prado 61, bajos. 208 4-9 
Se a lqui lan en $ M oro los ventilados altos Ancha del Nor t e n . I i 2 , oon servicio de agua, b a l c ó n 
corr ido, entrada independiente y d e m á s comodida-
des para nna regular famil ia . L a l l t v e en la bodega 
I n f o r m a n Indus t r i a 3 1 , bodega. 
147 4-8 
Ceiba de Puentes G andes—So alqui la la he r -mosa casa n . 110, situada e J el mejor lugar de 
la calzada, con toda clase de comodidades y « x t e n -
ses t e r r nos con á rbo le s frutales. I n f o r m a r á n en la 
misma calzada n . 143, donde se encuentra la l lave, 
y en el bufete del L i o . Sola, Amargara 21, en esta 
ciudad. f.; oso alquila por menos de deis meses, 
171 1 ? - 8 K 
Ceiba of Puentes Grandes.—To let tho splendld houee No. 140 i n t h e best plano of tho calzada, 
w i t h a l l k l n d o f conforts, and spacious lands w i t h 
fruit trees R o f í r e n c e s can be o l t a i u e d at tho same 
calzada No. 143 where tho k - y is to be fonnd, an<i 
also at tho Office of M r . de Sola, A m a r g u r a St. N o . 
21 In thls c i ty . N o l é a s e shall be accepted for leis 
than slx months. 171 18-8 K 
Se a i r o n d a n varios pafios de t ie r ra de varios ta-mefios, hasta de media c a b a l l e r í a , de regad.o, on 
la calzada de D u e ñ o s Airea. E n la misma se vende 
un c a r r e t ó n y una mu'a y algunas vacas medias ES 
cas; t a m b i é n nna ch iva parida de abundante leche. 
In fo rman C h á v e i 27, vaqueifa. 
18'. 4-8 
C O M P R A S 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, l a t ón , metal campana, 
lomo, z lnoy h:orro en p e q u e ñ a s y grandes p a r t í -
as; pagamos los precios máa altos y al contado. E n 
la minraa se vender, cuadrados, oablllas y t a b e r í a 
de hle i ro —J . Schtn<dt, Sol 24. T e l é f o n o 892. 
830J 156-1 E 
8c compran muebles, prendas 
L a Perla. Animas 84 y oro viejo 
82-Í2 
T d é f o n a 1,405. 
2 3 - Í 9 D 
Lámparas 
de cristal baoarat de Bohemia desde una hasta 36 
laces, do modelos y estilos v a r i a d í s i m o s y del mo-
er gasto, y se dan á preoios oasi de ganga. 
De bronce j n ike l , ó plateadas ó plata anticua, 
desde nna haeta ocho laces. Precios desde 
50 una hasta 1000$ 
C a s a de B o r b o l l a , 
al'- Composte la 56 
| eg* r l ^ ü 
Se alquila la caaa calle do Consulado n . 1( 3, aca-bada de conetruir , do altos y bajos, oon t.idas las 
comodidades y adelantos molernos . Se pueden al-
quilar los dos p i á i s juntos ó separados. In fo rman 
en los alt ja de la misma del precio y condiciones. 
155 H 0 
La Quiuta P Corona, Corra la so 112, ü u a n a n a -•oa, con frutales, agua potable, b a ñ o , cercada 
de m . m p o s t e r í a y reja, oon doce habitaciones y 
otras dopendetdas: se alquila solo para famil ia . 
Su precio 63.60 y dos meses en fondo. L a casa p r in -
cipal se e n t r e g a r á pintada toda en su in ter ior . I n -
formes en Aguiar ICO Habana. 
333 8 6 
E n una casa decente 
donde solo h >bita un matr imonio sin n iños , se a l -
qui lan dos magnificas hahltaoiones muy ventiladas, 
con ducha, b a ñ o é inodoro. San Rafael 39. 
130 4-6 
L A ÜASA CONCORDIA 3 
do azotea, con sala, saleta y cuatro habitaciones 
con buenos pisos, servicio de agua, gas y cloaca, se 
alquila en 9 centenes y dos tnes«s en fondo. I n -
forman, Cuba 2S, altos. 90 8- 5 
AMARGURA 94 
Se alquilan departamentos y habitaciones en los 
altos de esta hermosa y vemilada casa. Hay nna 
sala v gabinete propios para escritorio. 
* 113 8-6 
Por t e r m i n a c i ó n de contrato 
Se alquiladla muy h e m isa y f l i m a t t e casa Agolar 
n ú m e r o 91, con l á m p a r a s y mamparas y d e m á s oo-
modidades. ICO 13 6 
B E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres tolos, oon crUdo y 
b a ñ o gratis . E n t r a d a á todas horas. Desde $5 á $10 
plata e s p a ñ o l a . Compostela u ú m . 118, entre Sol y 
M u r a l l a . 59 26 E-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos M u r a l l a 24, entrada por la L i b r e r í a . 
33 8 3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con muebles ó sin ellos, hay 
b a ñ o , en ano de los mejores puntos de la c iudad.— 
Reina esquiaq á L e a l t a d . 42 K-8 
Magnifico local. 
Los bajos de San Ignac io C0 esquina i L a m p a r i -
l l a . Informes ú n i c a m e n t e Carvajal , H o t e l L o n v r e 
de 9 á 11 m a ñ a n a . 8287 13-1 E 
A las sociedades y empresas. 
Se a l q u i l a d e sp l énd ido piso alto, que ha ocupado 
el Centro de Veteranos, p r ó x i m o al Parque C e n -
t r a l , compuesto dedos grandes salones, solados de 
m á r m o l y mosaicos, oon persianas, ven t l l i da s por 
el frente (este á la brisa) y por dos patios l a te ra -
les: un elegante escritorio en el entresuelo y dos 
hermosos cuartos en la azotes; tiene a d e m á s cuarto 
de b a ñ o . lavabos, mingi tor los é Inodoros moder -
nos: cielos rasos, pintado todo hace poco. L a e n -
trada es Independiente por un espacioso v e s t í b n l o , 
gran.escalera de m á r m o l y otra de s e r v i d o . D a r á n 
r a z ó n Zalueta 28, bajos, «La Propaganda L i t e r a -
r i a , o 1901 13-27 d 
B E V E N D E 
una l imonera fiancesa do lo m i s detranto y supe-
r ior que se oonooo, se da por la m i t a d de sn va lo r , 
e s t á nueva. Se puede ver á todas horas. A m a r g a -
ra 39, y sn d u e ñ o Gervasio 8B , de9 á 10 do la ma-
ñ a n a exc lu i lvamente 124 8-5 
E n L a Casa Blanca, Aguiar 92 , 
so a lqui la en el bajo un espacioso y olaro a l m a c é n . 
E n los entresuelos, nuevos y baratos onartos p r o -
pios para bufetes. o 1920 13-27 D 
B E A L Q U I L A 
con armatoste, earbonere. c a ñ e r í a s , i g u a y gas para 
bodega la casa loalle de Jovel la r n . 18, esquina á 
la de San Francisco. Tiene v ida propia por e l f o n -
do. Se despachan unas ciacuenta haDitadones. 
814* 26-25 D 
H A B I T A C I O N E S 
Se alqui lan ventiladas oon vista á la calle, oen 
muebles y sin ellos á precios m ó d i c o s M u r a l l a 8 1(2 
esquina á San Ignacio y M u r a l l a 117 esquina á 
Cristo. 8052 28-21D 
Zolneta número 26. 
Snesta espaciosa y ventilada ca-
sa se alquilan varias habitaciones 
con balcón á la calle, otras interio-
ras y un e sp lénd ido 7 ventilado só-
tano, oon entrada independiente 
Irer Animas . Precios m ó d i c o s . In-ormará el portero & tedas horas. 
O 23 1 E 
taicili 
S E V E N D E 
en Monte 60 A una v id r i e ra de tabacos y cigarros, 
por no poderla asistir su d u e ñ o . 
275 4-11 
Bodega 
Se vende una m u y barata en u n mercado de esta 
ciudad. I n f o r m a r á n Solana y C? Mercaderes 22. 
268 8-11 
V E N D O 
Tres casas de nueva o o n s t r a o c i ó n á una cuadra 
de Reina, otra de G a l l a n o y otra de la plaza del 
Vapor . T a c ó n 2, bajos, do 11 á 4 . - J . M . V . 
150 a l t 8-9 
RE A L I Z A C I O N — P a r a u n asunto de fami l ia sa venden cuatro otsas: una en Corrales cerca de 
A g u i l a , otra eo P . Alfonso oon establecimiento, y 
2 en la calzada de J . del Monte , t r amo c o m p r e n d i -
do entre P. de Agua Du lce y Esq. de Tejas. I n f o r -
m a i á n San L á z a r o 2)8. 252 4-10 
UN A G A N G A N U N C A V I S T A — S e vende un oafé que paga poco alquiler y hace una venta 
diar ia de 70 á 80 pesos, y se da arreglado por no 
poderlo atender su d u e ñ o . In fo rman San Migue l n'.' 
92, ca fé . D e 9 á 12 y de 4 á 6 de la tarde. No ss 
quieren corredores 247 4-10 
C i a A E R O S 
Se vende una acreditada f á b r i c a de cigarros coa 
todos sus enseres, maquinarla , mulos y mate r ia l ro-
dado. Para informes M u r a l l a 24. Habana, 
287 8-10 
Venta de nna barbería 
Por no pcdarla atender su d u e ñ o 10 vende nna 
en Vapor 41, esquina á Espada. 
160 4-8 
SE V E N D E U N A F O N D A por ,tener que au -sentarse su d e u e ñ o , en uno de los mejores p a n -
tos de la H a b a n a . N o pega alquiler y se da en 
oooo dinero. D i r i g i i s e á A n g e l L ó p e z , Plana del 
Vapor , escaldra de Reina. 123 8-5 
Sis interviun ile correüor 
se venden seis casas que c&t in j u n t a s en la calzada 
de L u y a n ó , p r ó x . m a s á la gran F á b r i c a de H e n r y 
Clay, no t ienen g r a v á m e n n inguno , b ien consSrui-
das, y sus oondiciones h i g i é n i c a s inmejorables; t i e -
nen agua y d e s a g ü e á la cloaca, la renta es segura 
y s iempre e s t á n alquiladas. Se dan en gran p r o -
p o r c i ó n , para m á s pormeuoros Oficios CC, de 10 de 
la m a ñ a n a á 5 d é l a tarde, J o s é Monjo , a l oamblo 
de moneda. Habana, 51 8 3 
B E V E N D E 
an ta l ler de lavado en Figuras 4 1 , en seisoientoB 
pesos oro e s p a ñ o l . 40 8-3 
B E V E N D E 
por no poderlo atender su d u e ñ o , el acreditado 7 
antiguo puesto de frutas y aves establecido en 
Monte 398. E n el mismo i n f o r m a r á n , 
56 10en3 
SE V E N D E N — S i n i n t e r v e n c i ó n de tercera per -sona, las casas de la calzada do l a I n f a n t a nnms, 
20. 22 y 21, la 1? hace esq. Zequeira y la S? á C á -
diz, edificadas en una superficie de terreno que m i -
de 2.2'i0 metros 40 ots , l ibres de todo gravamen y 
con una p luma de agua redimida. Pormenores I n -
fanta 21 donde habi ta su d u e ñ o . 
23 8-3 
A V I S O . 
Por tener qua ausentarse su d u e ñ o se vende en 
Matanzas el H o t e l San Carlos situado en el Centro 
de la p o b l a c i ó n y se da muy barato, para entender-
se oon su d u e ñ o , en el mismo H o t e l . 
8253 13-30 d 
C U B I E R T O S de P L A T A 
marca J . B O R B O L L A . 
Meta l blanco extra, sin r i v a l , oon plateado tan fi-
no, y tan firme que j a m á s le p e r d e r á n . 
12 CUCHILOS $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7 - 5 0 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
H a y gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, pal i l leros y 
tr inchantes. 
H a llegado ol m á s elegante sur t ido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una . 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y j a -
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co 
^ ' ¿ « í l 75 centavos P I E Z A . 
C a a a de Borbolla, 
41 1 E 
DE ANIMALES 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Tengo bueyes procedente de Honduras on p o t r e -
ros cerca de esta capi ta l , cerreros y maestros, los 
detallo y t o m á n d o m e par1 ida hago rebajas «n pre-
cio. I t i i t o . Sxn Ignac io 9i« 
167 13-11 K 
Se vende 
un buen caballo c r i o l l o , maestro do monta 7 Uro, 
de Inmijorab' .es condiciones. L u z '9, 
191 4-9 
Bueyes para venta 
baratos y aollmatados. Dir ig i rse Unión Stock Jard* 
Hacendados. i : V 8-6 
VA C A S D E F L O U I D A . — A d i m a t a d a s , paridas y p r ó x i m a s á parir . Se venden en lotes de 20 
en adelante, potrero p r ó x i m o á et ta c iudad. In for -
mes en Mercaderes 22. L y k e s Bros . H A K A N A . 
8186 13-27 d 
DE CARRUAJES 
E n 1 8 centenes 
un oarro de vuella entera muy l igero . Zanja 144 
i n f . r m a n . 179 4-11 
Arreos 
Se vende un arree M n e r i o r para carro e i $33 y 
uno para t í lbur l en $9.60 oro americano. Mercade -
res 40. 242 4 1 0 
U n breck nuevo 
de diez asientos, propio para viajas al campo, ex 
curslones y carreras de caballos, se veud( : puede 
verse en Mor ro n . 4C; su d u e ñ o en Suarei 116, altos. 
207 8-9 
S E V E N D E 
un m y W d y un P r í n c i p e A lbe r to , ambos con t u n ' 
chos de I f pnlgadi s goma. Amis tad 83 A . 
l ' /5 6-6 
A L A B F A M I L I A S 
Para toda c í a t e de camas, por el ú l t imo vapor 
f r ancés , nneva remesa de vaquetas para camas, 
sobresaliendo lo elegante y reduj .d ja preoios. 
niente-Uoy 25. 98 20 6 B 
Grandes proparativos 
para Carnavales-
Por el ú l t imo vapor F r a n c é s . 
B r i l l an t e remesa de los (roneos y l l tuor t ras cono-
cidos por " P a r í s • Habana" en plata, metal y do-
rado á fuego, Utlgoa fan tas ía nara tauder, t i rade-
ras para Idem y caballos, riendas, a rd l ana , fnodas 
de goma para bombas y machas novedades. 
TBNIENTlfi REY 25 
99 26-6 
BB V E N D E 
an vls a-vls, ana duquesa, un í e t óu f rsncéa y un 
c u p é C u l i l l e r . En Blanoo 29 y 31 d a r á n razón . 
30 20nn3 
DE MUEBLES Y PEE1AS. 
T GRAN REALIZACION . 
P f l r í l H ^ í í n r n H Vestidos de seda, o laa y ot ros 
x a i a o t / u u i u a camisones y sayas hechos y en 
oorte, man t a i de barato y de lana, chales, m a n t i -
llas, abrigos, medias y todo lo que se d i seo en ganga. 
P a r a P a l t a ) I p r n u Cabares, sobrel udoB, rni.r-
r a r a tauaucrus tftr)ftng( flugeí de oaHh,lir 
y medio fiases hechos y en corte, medias, sombreros 
de todas clases y d e m á s ropa casi regalada. 
F l i A Z A D A H muy dobles( s á b a n a s , sobrecamas y 
rodap i é s de mucho gasto y de todcs precios, así co-
mo objetos de fan tas í a , prendas de oro, p la ta y b r i -
llantes, muebles y places de excelentes vooos. Todo 
lo da G A H P A R p o r la mitad de lo que vale, 
265 1 8 - n E 
CAJAS DE HIERRO 
Se venden 2 grandes v una p e q u e ñ a , t a m b i é n se 
real iza an gran sur t ido dd muebles en la Per la , 
Animas 84, Teléf . 1405. H a y agencia de mudadas. 
281 a8-9 d8-10 
B E V E N D E 
nn ref r igerador americano de m u y poco nso, tama-
ño r e g u l a i : se da casi regalado. Crospo 22, Infor-
n . 253 4-10 
S E V E N D E 
un plano en 8 E I 8 C E N T E N E S , en el Morondo do 
C o l ó n por Za lue ta , altos de la t ienda «Los M a r a -
gatos. i 2 i 5 4 10 
Pauta í\fi n i i ü v i T k ü fabricada en Remedios 
i áisiá ut guayaua n0r juan Ca_ 
I ldad e s p e d a l í s l m a y sin r ival . Do venta en los p r i n -
cipales eatubleolmiontos de la Habana. Deposltoi 
Neptuno 91. 7937 26-16 D 
w m m y pemibií 
C A L L O S 
SI padece V . de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para l ibrarse de esas excreaenoias 
tan molestas basta emplear el 
B á l s a m o T u r c o 
que os el mejor remedio que se conoce 
para ex t i rpar de r a l i , cu pocos días, y 
sin dolor toda dase de 
C A L L O S 
8o vende en todas lae boticas. 
c 4 8 alt R- l E 
MÜ E B L E S D E S A L A A L O L U Í S X V , HE vende nn Juego en buen estado en $26 60 oro, 
nna l á m p a r a cristal 3 luors en 21.20, varias mesas 
correderas á 8.50, aparadores á 10.60, nn estante 
para l ibros 8.60, uno Idem 12.75 y dos muebles muy 
oaratos. Monte 67; 218 4 9 
Sn ^ V E N D E l J Ñ M A G N I F I C O P l T N i r i r i T ó ^ la, ano de los dos modelos qae env ió l a f áb r i ca 
de E ra ld , y se d i muy barato por no necesitarlo sn 
nefio. Se pasde ver en el oocsorvatorlo, oalle de 
la Kelna n . 3, y t r a t a r á n del precio Consulado 1 2 1 
108 4-9 
S E V E N D E 
un maunlfico mostrador, p ropio para café ó bode-
ga: i n f o i m a r á u 8. L á z a r o 188. 
203 4-9 
A los Barberos 
Se venden muebles do una b a r b e r í a . E n Com-
postela 137 á tedas horas. 
143 4-8 
Granga y o c a s i ó n 
Se vende nn juego de ouai to y ano de comedor ó 
Slozas sueltas, todo nuevo: t o d a v í a esU en blanco, e puede ver en Vi i t ados 93, c a r p i n t e r í a , 
184 13 8 K 
Casa k Préstauins. NepfDi i 190 
Propiedad de los Sres- Cadrocha y Un" 
Por medio del presente anuncio avisamos á las 
personas que tengan prendas e m p t ñ a d a s en esta ca-
sa, posen á rescatarlas en el t é rmino de t reinta d ías , 
4 contar desde la fecha de esta p a b l i o a d ó o , bien 
entendido que trascurr ido dicho plazo, te p r o c e d e r á 
á la «nagensc ión de las mismas en r f ib l loa subasta, 
según lo dispuesto on el a r t í cu lo 1,872 do reglamen-
to de Casa de P r é s t a m o s . — H a b a n a 2 de enero do 
1901.—Cadreoha y I l n " 8297 16-2 E 
D E M A Q U I N A R I A . 
S E V E N D E N 
seis mi l las de carrileras de 16 l l b r u g en yarda, pa-
ra l í nea fija, es de poca nrn. I n f o r m a r á n en L a Es-
cocesa, t ienda de ropas, Zu luo ta esq. á An imas , 
plaza del P o l v o i í a . 248 8-10 
Hacendados 7 A g r i c u l t o r e s 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de liso en osla Is la haoo m á s de 20 años son reco-
mendadas como las melores y H I N U I V A L en A -
mér loa y Euro,.a.',80 ha l lan de venta en oi A l m a c é n 
de maquinarla y efectos de A g r i c u l t u r a de f r a n -
cisco A m a t , Cuba 60. Habana. 
O 28 al t -1 B 
S E V E M D E E T 
175 tramos p o r t i t l l superior Inglés, con obnChoii 
curvas, fragata, oarro-. Torni l los y tuercas, vía an-
cha. Bombas ydonkeya . K e g a l a d o r « s p res ión . Ven-
t i ladores, arietes, t nqnes, t u b e r í a s . Una caldera 
superior inexp slble de 60 c. hornos, cables c e n t r í -
fuga, flltroprensas, partos para Id . , « to . , etc. E m -
pedrado 3, esquina á Mercaderes, de 1 á ti. 
o 79 8-8 
E L M E J O R P Ü R / K I C A D O K 
D E L A S A N G R E 
ROB DEPDR1TP 
D E Q - A . ü s T D X J L i 
MIIH d o 4 0 aflofl do c u r a c i o n e s sor-
p r e n d e n t e s . E m p l é o s o e n l a 
Sis, Llafas, Herjies, slc, 
yeniodanlíiH o i i / o r n i c d a d c » p r o r o -
ntontesde MALOS JIUJHOKKS AD-
QUIRIDOS 6 IIKRKDADOS. 
So r e n d o o n t o d a n las b o t i c a s . 
i i l líS Siiillíl)S.,! í 
FklCClOlS'JES AUTlllEVM ATICAS 
D e l D r . « a r r í d o . 
Remedio infalible para e l a l i v i o de 
toda clase de dolorea. 
Lae neoralgias más rebeldes se a l i -
vian enseguida. 
£1 reama BO cora. 
Ninguna casa de familia debo es tar 
sin este precioso remedio. 
Depósitos: Farmacia del 
doctor Garrido, Hol y Agua 
cate, y en las Drogrertas de 
8 a r r á y Jonhson. 
O t a . 1838 26-14 D 
H a c e n d a d o s y colonos. 
Vendo 100 toneladas carriles do 16,18, 20 y 26 Á 
por yarda, 2 locomotoras vía estrecha para 8(1"—7 
defecadoras doble fondo cobre—750 galones—2 n i -
tros prensas francesas 88 c á m a r a s — 1 tacho 25|b—1 
t r i p l e e fec to-grandes m á q u i n a s vacio—2 t n q u t i 
h ier ro fundido de e m p a ñ a d u r a a torn i l lado de 12' 
por 8' por 5'—una moderna m á q u i n a moler do 7 ' 
por 38 '—ci l ind ro 26" por 60" golpe—carros forta 
templa cadena ras t r i l lo y an s i n n ú m e r o de m a q u i -
nar la de tpdas daaes. In forme directo á los i i t J-
resados: Cerro 725 esqnina á T u l i p á n . 
Tomás Día* Silveira. 
111 8-B 
Enrique R . Hich y C" 
Establecida on 1868, 
San Eaxnón Q, Xtagla. 
Fábrica de Maquinaria y calderas. 
F u n d i c i ó n de hierros y bronces de todas clases. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y r e o o n s t r a o o l ó n de todas clases de 
maquinarlas m a r í t i m o s y de ingenios. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
o 1624 78-14 Oo 
Be 
Seltdoa superiores i 15 m U . 
£1 Taso de leche de Ia, 10 id, 
H&jsurtidoeongUnte de la* m -
\ m n frnUs, bneuos dalees, lanebi, 
refrescos, &t, 
Pradc l i o . Habana 
O W2t ie^ts D 
SE V K N D E nna ra |a de guardar caudaUa de una vara do alio á prueba do fumo. Una reja de 
esorllorio con taquil la y m á r i n o ' , 7 varas kOfho. da 
cedro torneada, e » t i nueva. Una carpeta de nofal 
para esoit lorlo. U n b u r ó minlatro superior. Damas 
31 se puoden ver i t idas horts . 251 4 10 
MMáDORES. 
Bl ciento de oartuohoa, superior cali 
bro de 12 y 10 oon RUB taooe, $ 1. 
Bl id. de id. id. id. líí y 10, cargados. 
$3.50. 
Kl Id. de Id. Id. id. 12 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Üinturonea y cartaoberaa deado un 
p e s o . 
Bnel antiguo eatableoimiento E l ñío-
derno (Juhano, Obispo 51, Habana. 
7998 26 19 D 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MAUCA J . FORTKZA. 
Nuevos y usados so vondon y alquilan non ban-
das francesas automática*; conntante s r r t ldo du 
toda dase de efectos frounusos para los m l t m M . 
P R K C I O H S I N O O t t P B T B K O l i . 
Nota.—Se rebalan bolas do billar y «o visten b l -
llares.-r.S, U E R N A H A . 58. F á b r i c a de bl l lar i ,s . 
Se comoran bolas de billar. 7916 78-16 I> 
G U A N A 
EN MERCADERES 31 g 
c 1913 ; ü l E 11 00 
m i tos Aimnolot f mnouiw m te] J 
R fí /» ¿ñ la QrtngB-eateliér»,, PARM i 
E G R O T 
E G R O T « é * e t G K A N G É i } S u c c » » 
19, 2 1 , 23, PUQ M a t h l s , P A R I S 
A p a r a t o s p e r f e c c i o n a d o s do 
DESTIUCION CONTINUA! 
Producicndf ¿e primer ci,orr(? ̂  a ^ „ voiUBti(i 
N U E V O S A P A R A T O S 
para reotifioarJos alcoholoaa 06 97"(4041 Cartler) | 
A L A M B I Q u V a ^ P A R A R O N 
I n s t a l a c i ó n completa do D o s t i l a t o r i o i 
efe Cañas, Melazas, Granos, etc. 
P 0 Ü D 1 { E , S A V 0 I 1 
P r o d u c t o s , m a r a v i l l o s o s 
/ )ara s u a v i z a r , b l a n q u e a r | 
y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
Elipse el verdadero iioil)rc| 
Rehúseselos productos similares 
. T . e i i v t o i v 
in, r . Or/uipo huteliúrti, PnHü'i 
A C E I T E i H O G G 
4a H Í G A D O F R E S C O d« B A C A L A O , NATURAL y MEOICIHAL i F m * . IIHAMOULARESJ. 
ÚNICO PnOPIRTARIO i M O O C » - , 2 , nuo Coo t lg l lone , Pn r ln . 
Va tr.ntt: DROCUtRIA Ool U' JOHNkON.Oblipo D3.11A.H ATI A,\ RN TODAS I.AS KAUUACIAS 1>B LA ISLA. 
IB.BOO FR-DE PREM|0 — 7 GRANDES MEDALLAS DE 
I t tn leH d e M C H t ó m a y o , F a U a d e F u e r x a t t , 
A n é m i a , H a l e n t n r a H , F i e b r e * y HU» e o n H e e n e u e i a » , vto* 
Par le , 2 0 y 22, r u é D r u u u t y e n t o d a * laa F a r m u c i o a de E u i a 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D D E L D ? F R A N G K 
Purguitvo», Dopurativoa y Antiaéptioom 
/ « P ' " E S T R E Ñ I M I E N T O : f & % 
lié ¡9 
y o u a c o n a o o u o n c i n H 
J A Q U E C A - M A L E S T A R - P E S A D E Z G A S T R I C A 
O O N O E S T I O N E S - E N F E R M E D A O F S I N F E C C I O S A S » \ u u u o c i e u r 
Exlmno cl Ftütnlo adjunto on 4 Colorea. %_>IIANCK^ 
Parla r * ' LEItOT, » l , Hun <1r« P.-lllt»-Cliunii.«, OI, T TOIH» F»mi«riKi. • • • » ' « * 
JjVdu doctr nr 
V^HANCK^ 
dcSanlé » 
duilocteur / * 
H í ' j t O n 1 » 0 | > i i i i 6 i i <lü l o » I ' r o l c M o n 
B O U C H A R D A T 
Tr. Firm., pag. 3Ü0. 
GUÜLEH 
Oommanl. du Oodoi, psp. 813 
T R O U S S E A U 
Tliínii. pug. ¡¿14 
C H A R C O T 
Clinlq. Sítfiétrlér». 
E L V A L E R I A N A T O 
DE AMONIACO 
D E P I E R L O T 
G>a u n n o - u r c u a t é n i o o y " u n p o c l o r o o o o a l m a n t e 
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